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Año L X latasa—Domingo l9 d® Enero is 10S9,—La Circuncisión del Señor. 
»"iB|tír»nii ¡[i if a 
Telegramas por el cable. 
S E R Y I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la M a r i n a . 
Ali ÜIAUIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
NACIONALES 
De anoche. 
Madrid 31 de diciembre. 
S A G A S Í A 
El señor Sagasta ha podido hoy aban1 
d'mar el lecho. 
C O N S E J O D B M m i S T K O S 
En el momento en que telegrafío están 
los ministros celebrando Consejo, y a* tes 
de entrar han dicho qne el principal 
asunto que iban á tratar era el de ver la 
manera de allegar fondos á fin de que el 
ministerio de Ultramar pueda sufragar 
les gastes de la repatriación de las tro 
pas. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32-56. 
Y A F O R E S D E T R A V E S I A 
8 E E S P E H A N 
Ene. 1 Seguranca: Now York. 
2 Maacotte: Tan)pa y Cayo Hueso, 
2 Serra: Liverpool r eso. 
8 Cayo Blanco: A m b e r e H y o»e. 
4 City cf Washington: New Yok. 
d Versaillas: Saint Nazaire y eso, 
5 Polaria: Hamburgo y eso. 
5 Conde \V)fredo: Barcelona y esc. 
8 Oriaalm: Veracraz, 
U Catalina: Barcelona y eso. 
. . 11 Ernesto: Llvernool. 
. . 12 Aransas: Nueva Orleans, 
. . 15 Grao: Barcelona. 
. . 17 Ramón do Larrinaga: Santander, 
. . 21 Francisca: Lirerpool y esc, 
S A L D R A N 
Enero 2 Seguranca: Veraorux y eso. 
2 Mascotts: Cayo Hueso y Tampa. 
4 Versailles: Veracruz, 
— 5 Polaria: Hamburgo y eso. 
7 City of Washington: Now York. 
. . 10 Onzaaba: New York 
lü Catalina: Canarias y eso. 
JÍOTÍCÍA.S COHERCÍALES. 
Ntieva-Tork., diciembre 3 1 . 
d las 5± de l a tarde. 
Onzas españolas , á Sló.SU* , 
CcBÍenesj á $4.78. 
Déseaeato papel comercial, 60 díT. de 8 
íí 35 por ciento. 
CinaMossobre Londres, 60 d^v., banqneros, 
¡í ¡M.ftT?. 
Ider» sobre Taris , «O d/r . , banqueros, á 5 
francos 20J. 
Idem sobre Hanibnr^o, 60 d^v., banqueros, 
& a4 i . • w 
Bonog resjislruilos de los Estados Unidos, i 
por ciauto, A HH'i, ex-cup'Sa. 
Centrífnsas, n. 10, pol. 96, costo J flete, 
2 11/16. 
Centríniífas en plaza, ( í i ó i U i nominal. 
Ue-^alurít 'OURU rodno, en piara, ¡1 3 13216 
A/rtcar de raí^,!, eu plaza, á 3 0/16. 
E l mercado, sostenido. 
^ ' : ^ «üe Cnba, en bocoyes, nominal. 
¡Haatecadel Oeste, en tercerolas, A $11.90. 
Marina paíení Minnesota, á $4.15. 
Londres, diciembre 3 1 , 
Ay.&c^r de remolacha, & 9/6. 
Azíicuir centr írafa , pol. 96, ft 11/4^. 
¡ttascúbado, falr & good reflning, 11/4 i . 
Consolidados, á l l O 16/16 ex - in terés . 
Oesenento, Banco Inglaterra, 4 por 100, 
Cuatro por 100 español, & 49 7/16 ex-in-
terés . 
P a r í s diciembre 3 1 . 
UeiitnS por 109, 101 traucos 8 ¡i cts. ex» 
inlcrés . 
(Quediiprhtdbidoi la reproducción de 
ios tefóf/rdinas qiie anteceden, con arreglo 
ni ar t ícu lo .'51 do la Ley de Fro^iedad 
^ tisacióa oüeiai de ia B[ privada 
Saaoo Español i 9 la Isla 
fie Cuba: 6:4 á 6 i valor. 
rXiÁ7.4 NACIONAL: 80v 6 80i por LOO 
^̂ 71 lt M rtd . tr s « as n ni B was 
Ojmp¿ñía ae S'svríJíztzüeí Dnl 
&oi fie la TlsV îna y AJmtot-
O viapaSÍ» Unid*, ia lo i Fonro* 
0>2a¿)ftfiUde Caialuot d« Gi<t-
770 ati'.aasas i Ssbuilllk...> 
0>3i?tóls d« Ca-amoi d« Hi«-
rro ¿a ílacTiala (4raado...«aa 
OÍ!<I>»SÍR d« C.vainoi de R i t -
mo da Cían tiejroi y VlUan)»?» 
Oj>iijaaia dsl iranrocarril DP-
Csupifiíadol SVoírosamí (tai 
Compañía Cubam do Alumbra-
do de Gas 
Bonos Hipota-ari JÓ de la Com-
paüfa de (á-uü ^'onaoiídada.. 
Cumpafiía de Gas Hispano A -
mencana Conaolidida , 
Bonos Hipotooanoí <Jonve:ti-
d ü 3 de Gas Coasoiidado.... 
Eeünería da Azúcar de Cáiv'.e-
li;»8 „ „ , 
Compañía de A'Jitaoenea de 
Hacendados 
Empresa de Foraento y Nave-
gación del ISar , 
PlñapafiTa doAlmacenu d i w». 
Obü1:'';-' • cta'^riaj ¿« 
Olon'tiftgoíy VUlacJara..,.,, 
Oors^aaía d« Allaaccuad d» 
a (a«& «J ataasB ,, „ ,AA ,̂,KEJINS 
OrállSoTarric-jri-'.l Híp©t«:osr,í 
C í u p a i i a da Le oa*'de VlTw^é 
Fmooanjlflf í>»ra< Boleta 
FuT.-o.iirrlI d« 3»'.> Cayetano í 
í ' i í ialea.—Accioaws.. ' . . , , ,^ 
üBJgftOiOiM ..»OBB » «Bu» 
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I l f f l f f l 
3 D i v i s i é n por ^ o n a s 
BOMBEEOS DSL COMEECIO. 
1 San hmaeib; O-Keilly y Bahia. 
'¿ O-Keiily, San Ipuaoio, Lamparilla y Bahía, 
6 Habana. Tejadillo, Sa'i Ignacio y Bahía, 
i TftfadiUOj Habina, O-Reilly y San IgEaoio, 
8 O Reiüy. Hsbana Lam-narilla y San Iimncio 
1-t Zu'ueta, Xrajwdcaro, Tt-adilloy Habana. 
1-5 Teiadillo, yiüeieai, O-Üeiily y Habana, 
1- 6 ü-íieiiiy, Vinep-sg. Lamparilla y Habana. 
2- 3 Zumeta, Trooadaro, O-Reilly y Villefras. 
S-4 Zuhieta, Lamparilla, Villegas y O-Keilly. 
2- 7 Zulutta, Troüadero, Industria y Mar. 
3- 1 Trocadero, ludu^t/ia, Nepttmoy Zuluets, 
S-2 Keptiino, industria, San José y Zulueta. 
8-3 Saii José, Industria, Dragones y Zulueta. 
3- 6 G-aliaDQ, Trocadero, Industria, y Mar, 
4- 1 Trocadero, Galiuno. Neptuno é Industria. 
•i-2 ISepinno, Galiano, San José, é Industria, 
4- 3 ¡san J^aí , Galiaao, Dragones é Industria, 
5- 2 Galiano, Animas, Lealtad y Mar, 
5-3 Galiano, Animas, Lealtad y Neptuno, 
V A P O E E S C O S T E R O S 
S E E S P E R A N 
Enoro 1? Joseflta, en Batabané, procedente de Cu 
ba y «se, 
8 Antinógenes Menéndez. de Batabanó para 
Cien/uegos, Casilda, Tunas,Jiicaro,Man-
zaníllo y Cuba. 
S A L D R A N 
Enero 5 Joseflta, de Batabanó para Cienfneges, 
Casilda, Tana*, Jácaro, Manzanillo y 
Cuba. 
. . 12 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Cuba, 
ALAVA, de la Habana, ios miércoles á las 6 de 
la tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
nes,—Se despacha á bordo'—Viuda de Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana los s&badoo a la« 5 de 
la tarde para Bío del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fé y Guadiana.—Se despacha á. bordo. 
GUANIQ DANICO, de la Habana para Arroyos, 
LaFé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde retornando los días 17 27 y 7 por la mañana. 
P T J E R T O D E L A H A B A N A 
Entrados de travesía* 
Dia ftti 
Da PiladellU en 6 diaa vap. ings, Petcr Jebscn 
cap. Jensea, trip. 2'', tons, 2271, con carbón y 
hierro, á L. V, Placó 
Tampa y Cayo Hueso vap, am, Mascotte, eap, 
Sm'th. trip 44, tons. 620, con general y pasa-
jnros. á G. Liwoon, Childs y c'p. 
- N . Orleans en 3 dias van. am Gue6Í9, capitán 
ÍJ-lKcy, trip. 26, tons. 575, con carga genera1, 
á Qalbán y cp. 
Salidas de traTesía. 
Dia 30: 
Para Málaga vap. eap. Alicante, cap. Oliver. 
Dia 31: 
Matanzas y Cádiz vap. alemán Stultgort, cap. 
Wemer. 
Veracruz vap. am. Hábil, cap. Gudwendser. 
Cajo Hueso y Tampa vap. amer. Masocotte, 
c«p. SmiJi. 
N. York vap. am. Concho, cap^ Brisk. 
MOVIMIEJÍTO D E PASAJEIÍ9S 
LLEGARON 
De TAMPA y C. HUESO, en el vap. am. Mas 
cotte: 
Sres. Felipe Sánchez—J. H. l l iou iBs—Josó Aya-
la—B. Jomhrísa—B. Borjas—A Moreno—S. Bello 
—A. M. Pérez—Lorenzo Banzall—Angel Pelaez— 
L. C. Jibacoa—E. Goterman—J. Martínez—P. Ló-
pez—T. P. Alpizán—D. P a r n é - P . L. Sthal—J. B, 
Lghblorm—V. Ptrdomo—E. de Armae—B, Lóyez— 
G. W, Stone—O. Mora—John C. Nellsey—Lds 
AcoiU—O. Balino—A, Deschamps—S. Ventura— 
L, Slnchei—J. Bsncell—A. Maniuez—H. Carro-
b'a—,Iuin del Pino—A Javier—F. Bantulay—E. 
Gavilán—Angela Flores—Antonia Eicobcda—Con-
cepción Escoveda—J C. Velazeo—Jonh González 
—M guel Blanco—J. W. Dan'el—M. Daniel—M. 
Clirisiian—M. Neely—M. Millcxin—D. A. Leoch-
Dr. C. S. C. Preit—M. Stanton—M. Gorgas—N. 
Paley—J. AV.-.rn(>r—J. H. Nichols—K. E . Gtiflin— 
M. Alsina—C»D. Pvat t-J . Barke'—E. Escaizi— 
P. E Neai—Glo Bi Pord—(J. I I . Foansend-M. 
RiitiibonE—J. A. Spriuger—JL Wood—M. Cook— 
G M, Donald—N. H. Hoccr—M. Bredewalf-M. 
AVillisros—li. L. Maonev—M. Neiyton—M. Men-
doza—J I I Moworay—D. E . Perper—J, l i I.ou-
ne—D. Komns—J. S. Hillond—E. A. Pinialle—O. 
I I . Wrigt—A H. Whepley—M. R. Crane— .ap. J. 
ílionfeld—.¡Lomo—N S. Bngor—H. C. Burdg-
A, Cartera—J. Sánohet.—T. Alamo—J. Merlo—13. 
Pcreira y fimilia—F. de Drax y familia—F. Casti-
llo y familia—«. Domínguez y familia—C. Agniar 
y familia—B. Noriega y familia—N. Menéndez—P. 
B anco—J. Rivero-J. Di^z—V. Molina—G. Rl-
vero y familia—J. Ealralgo—E Cari)onell—J. Val-
dés—J, Kesgnet—G. Pereira—Gregorio Cruz y fa-
mil a—J Jobn—H. Domínguez y f i m i l i a — R o -
mán—L Toledo—J. Alvares—J. Alvarez—E Gar-
cía—J. Mss-R. López—E. Valdó?—P. Capote—3. 
Chávez—P. Almeateros y familia—B. Alvarez—A. 
Aiteaga—V, Lanoha y familia—J. Florencia y fa-
milia—E. Martínez y familia—J. Cano y familia— 
B. Rodiígnez y familia-F. Valdés y familia—J. 
L'aaes—A. Roche y familia—U. Ramos—I. Pris-
meda y familia—J A. Hernández y fimilia—G. 
Pérez y familia—J. Goozáiez—J. Barrios y familia 
— A. Molina y familia—F. Cabrera y familia—C. 
Fe ijje y l'amili;>—R. Vázquez—H. Jdorales y fimi-
lia—E. COCR—F. Eseollies—J. Barroso—J. Alva-
rez v familia—E. Paz—K. Suarez—A. Carmona y 
familia-II Delgado—II. Fleltas y familia— M. 
Martorell—M. Johnaot-—n. Marker—O. Martorell 
—E Castillo y fanrli —Amado Osa—/. Gca—E. 
Carboneli—María Rivero. 
Entradas de cabotaje 
Dia 31: 
No hubo. 
Despachados de cabotaje 
Día 31: 
l y t f o tubo. 
Buques que han abierto replstro 
CS^No hubo 
Buques que se han despachado 
Para Karcelonaberg. esp. Soberano, cap. Marala 
ney, por Otamendi, lino, y cp. 
Con 39 bocovos y gl (2 id. alcohol, 4 pipas v 
lím boooyws aguardiente, )29 bultos efectos va" 
r os. 
New York vap. am. Concho, cap. Risk, por 
Zaldo y cp. 
Con 5416100 tabacos' 151410 cajetillas niga-
rroo, 1087 lios cueros, 2970 kilos oera, 2150 jra-
lonei miel de abejas. 394 bultos efectos varios, 
Cádiz y Barcelona vap. esp. Buedos Aires, cap. 
Grau, por M. Calvo, 
Con 1 barril azúcar, 682C0 tabacos, C66 caje-
tillas c'gíirros, 190 kilos y 119 libras picadura. 
18 kilos iab&co en rama, 8 cajas dulce. ̂ -IBStlOO 
cu metálico, 1027 bultos efotos varios. 
Cádiz y Málaga vap. esp. Alicante, cap. Oli-
ver, por M. Calvo. 
Con 600 sacos azúcar, 618 bultoa efeotos va-
rias. 
Matanzas y JCádizI vap. alemán Stuttoorl, cap 
Wecger. por M. Calvo. 
Gou ifectos. 
-Ri rcelona berg. esp. Sebastiano, cap. Pere-
maliiz, por J. Balcells y Cp. 
Con 3718868 ki os mitl de purga, 1 fardo y 41 
oajas de papel. 
C. Hueso y Tampa vap. amer. .Maecotte, ca 
pitán Sn.ith, por G. Lawton Childs y Cp. 





1-2-1 Sun Lázaro, oaruoro, frinctpe y 
1-2-2 Belascoain. tian Lázaro. Otiaendo 
Lealtad y Nanja. 
>, Bejascoain y Mar. 
¡ain, Neptuno y Lealtad, 
oain. Zanja y Lealtad. 
y Neptuno 
1-2-3 Sleptuno, Belascoain, Zanja y Oquendo. 
1-3-3 Calzada de Saa Lázaro, Oquendo, Neptuno 
y Hospital. 
1-3—1 Neptuco, Hospital, Zanja y Oquendo. 
SECCION DSL CEEBO. 
2-1-1 Infanta, Carica I I I , castillo del Príncipe y 
caiajjAinento del miamo. 
2-1-3 Infactí^ ct-c ; •• -ip Pintó, puente de Villarín 
ií-1-4 Infanta, paeute da Villarín, Sarabia, y cal 
zada de! Cerro. 
2-1-5 í i.jl Monta, calzada del Ce-
rro, UQu^ejero Arango y Cuenos Aires 
2-3-1 OnIrada 6 .'• Cetro á ia deroeha y Tulipán. 
2-2-2 GtilMda ic'i Cerro a ia izquierda, oeBuen 
Aires y Cor-sojoro Araugo. 
2-2-3 Calzada de Jesús del Monte, calzada de 
Concha incluyendo Luyanó. 
Buques con registro abierto 
Para Barcelona y escalas vap. esp. Catalina, cap. 
Fano. por L Saenz y op. 
N. York v ip. am. City of Washington, oapi-
t in Stevens, por Záldo y Cp. 
N. Orleans y ejcalas vap. amer. Aransas, ca-
pitán Hopner, por Galbáu y Cp. 
Santander vap. esp. Miguel Gallart, cap. Mas, 
por M. Calvo. 
- N . Yotk vsp. amer. Seguranca, cap. Hansen, 
por Zaldo y cp. 
-Veracruz vap. esp. Babaf, eap. Mir-, por M 
Calvo. 
•Nnfva Orlsans vap. alemán Sardinia, capitán 
Prehn, por E. Heillmt y Cp. 
Progieso y Veracrnz vap. esp. Juan Forgai 
rap. Naoher, por M. Calvo, 
-'"regreso y Veracruz vap. esp. Méjico, capi-
tán Oyarbide, por M. Calvo. 
•Mobila vap. norg. Kiily, cap. Kvnkseu. 
-Nuevitas, Cádiz, Valencia y Barcelona vapor 
esp. México, cap. Orlé, por M. Calvo. 
Nneviías y Málaga vap, esp. San Asgnítu, ca 
oitíín riíunarriz, por M. Calvo. 
——N. York vap. amer. Santiago, cap. Lelgthou, 
por Zaldo y Cp. 
N. York vap. ing. Arecuna, oap. Mac Kenzie, 
por Zaldo j op. 
POLIZAS C O R U I D A S E L D I A 80 
Miel de purga, kilos 
Miel abejas galones 
Tabacos torcidos. . . . . . . . . . . • 
Cigarros, oajetiilas , 












L O N J A D E V 1 V E K E S 
Ventas etí-ctuadas el día 81. 
ALMACEN: 
100 can&sías .cebcllas $2J qt!. 
100 idem iiem $•?-$ id. 
50 c.jas 100(4 sardinas Ramel!-. $1?^ caj'. 
40 idemcogLac ('/ist*! $12 id. 
J2 Idem r o n $9 id. 
75 pipas vino Sintes Rovlra $45 pipa. 
100i4 pipas vino Navarro. $51 id. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Rabana 31 <?e Diciembre de 1898. 
AZUCARES.—Poco rodemos decir de nuestro 
mercada azucarero porque nada do interés se ha 
hecho en plaza en la deetna que haya llegado á 
nuestro conocimiento. 
Pocos son los ingenios que han empozarlo sus 
moliendas y son distintos los pareceres respecto á 
la importancia que pueda tsnor la zaffa que em-
pieza, por ser pocos los hacendados que cuentan 
con recarios para atenderla. 
La existencia en estos depósitos es de 20.950 sa-
cos contra 4.100 en 1?97. 
Cot'zamos: 
Clases corrientes pol. 91 y 95. do ^ | á 4í rs. ar. 
Idem, polarización 96, de 5i á FJ rs. ar. 
Azúcar de miel. No hay. 
AGUARDIENTE—Hechos ya los cuatro car-
gamentos para la Penliiíula, qae harán un conjun-
to, con alecholes, de unas 3 000 pipas, continúa 
nuestra cotización del de 23 grados de 18á 1W pesos 
pipa casco castafio. Eu plaza, se detalla sin casco, 
de 15 á Ifi pesos los 130 galones. 
ALCOHOL.—Tampoco se h^cen operaciones de 
valer de este líquido. <ine podemos cotizar: claso 
primera de $ -5 a $70 y las do sugunda de $55 á 
$60 lo» 173 galones, sin envase. 
CERA AMARILLA.—El poco precio quo tiene 
en los mercados consumidores hac? que aquí ce pa-
gue poco por ese producto, no pudiondo estimarse 
su valor en más de $ :B á $25 quintal, segdn clase, 
sin que se ouedan adquirir grandes parridas. 
MIELES.—La poca que se hizo (Je primera du-
rante la zafra, fué vendida á /10 bocoy de 175 ga-
lones para estas refinerías y para embarque. En la 
aotuslldad no luy existancias más que de segunda 
y eso no muy grande, que se va vendiendo para los 
alambiques de 4 á i \ cts. galón. 
MERCADO MONETARIO 
CAMIUCS —Tampaco están en alza y pa'tícu-
larmente los sobre ia Península que han tomado un 
favor extraordinario, dabido á lo mncho que ha 
descendido en Madrid el papel sobre Londres. 
VINO EN CAJAS.—Hay pocas existeneias del 
de Jereí de todas clases y limitada solicitad. Coti-
zamos nominalmentei de $4J á $5 barril. 
VINO SECO Y MISTELA.^-Redacidas existen-
cias, cubriendo las necesidades del consuni o el fâ -
bricado en el país. Cotizamos de $1.75 á $5 barril. 
VINO TINTO.—Han llegado buenas exislencias, 
qae se cotizan de $11 & $41 pipa, según :olase y 
marca. 
DB 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r -
n o f r a n c é s . 
P a r a V e r a c r u a s d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el 4 de Enero 
el vapor francés 
IMPOETACION 
Sábana 31 de Bhre. d& 1898. 
ACEITE DE OLIVAS.—Hay grandes existen-
cias, qae se detalla de í» á $9^ qtl. 
ACEITE DE MANI.—Escasea, cotlzándoso no-
minalmente á $1.06 lata. 
ACEITE REFINO.—Las existencias de ette. ar-
tículo se venden con lentitud de $3 á $7 caja del 
nacional v de $9i á $9} cajas del franaés. 
ACEITE DE CARBON.—ColizamoK: petróleo, 
10 galones, & $3.60 caja; Luz Brillante, á $4.00 ca-
ja; beccina, á $3.05 caja, y gasolina do 1;.1, ¡1 $1.20 
caja, todos de 10 galones. 
ACEITUNAS.—Las pattidas llegadas se venden 
á 50 centavos las suptmres y do ;17 á 11 las co-
rrieotes por cufietes, 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—No ha tenido 
variación este artículo. 
AJOS.—Cortas existencias, y se colocan de 25 á 
50 cts. ilítra los peninsulares, segiln tamaño. 
ALCAPARRAS.—Corta demanda y buen surti-
do. Se cotizan de 22 á 25 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS—Cotizamos al detalle do $ ; 0 á 
21 peso) quintal. 
ALMIDON.—El de yuca se cotiza de $16 á $|0 
quintil. 
ALPARGATAS—Continúa el mercado con gran-
des existouciae, y sin mucha demanda so están de-
tallando á los precios siguientes: vizcaína, tamaño 
corriente, á 8 cts. la docena, grandes do á 87i á 8B 
bordadas á 87^; cts. mallorquínas legítimas & $2 
ó imiración de $1-25 á $l-3"-i. 
ALPISTE, 8e cotiza nominalmonte á $3 qtl. 
ANIS.—Escasea y se ootjza á $11 quintal. 
ARROZ DE V A L E N C I A . - H a y alguna exis-
tencia. Se cotiz-n de $3.75 á 4 qtl El de la I n -
dia á $3-25 qtl. El de Canillas á 5 atl. 
ARENCONE9.—Mediana existencia. Sa coti-
zan de $1 80 á 2 caja. 
AVELLANAS—Las llegadas se cotizan á'8 pe-
sos qtl. 
AZAFRAN.— Demanda regular. Los recepto-
res muestran firmeza al vtjider. Cotizamos á $14 
libra el puro de la Mancha á $11 el Flor co-
rriente. 
BACALAO—Abestecido el mercado y moderada 
demanda, cotizándose el de Noruega do á $ 8 cija, 
el de Halifiíx á $7 quintal; robalo, á $í-75 y 
pescaba, á $ fi.50qtl. 
CAFE —El de Puerto Rico obtiene corta del 
manda. Se detallan según oUse, de $14 á $20 qtl. 
El del Brasil y Cotta Kioa, Que surte las necesida-
des del mercado, se detalla ÜB $11 i Iri segín clase. 
CALAMARES.—Abastecida la pla!a y surtidos 
los compradoies. han declinado loa precios Se co-
tizan de $3,50 á $3 75 loa 48 cuartos de lata. 
CEBOLLAS.—Lis penipsubrr' ene llegaron en 
huen número se venden de la Coruüa de ^ l í.-i f. 
$1.87^ quinta!; de Vigoá $1.50 qtl., y de Milaga 
y Val neiaí $1.50 qtl. 
CIRUELAS.—Tienen alguna demanda. Coti-
zamos á $l . í2i ci. 
COGNAC—Francés—La plaza se halla regular-
mente surtida y con moderadas existencias «e to-
da* clases, cotizamos en esta forma: finas de $25 á 
26. corrientes de $11 á 14 caja, según marca.—De 
Jerez.—Las existeucias son buenas, y colizumos do 
$5 á 9 o-ja, según clssaymtroa. 
COMINOS.—Regularmente abes'ecido el mor-
cado. Cotizamos á $ 9 qtl. 
CHICHARO^—Son reducidas las existencias y 
se h<in «fetuade algunas ventas ¿ $3 qtl. 
CHOCOLATE.—Regular existencia y buena 
solicitud. Se detallan de $18J á $31 qtl, según cla-
se y marca. 
CHORIZOS.—Escasoaa las exixtencias. Se co-
tizan los de Asturias á93 cts. lata, 
$í.2n lata. 
FIDEOS.—También h n llegado de loi peninsn-
lare», haciendo declinar sus precios. Cotizamos 
de $5 á $ñ.25 las 4 cajas, sogún marca y peso y de 
$6á $6.(0 los blancos sueltos v en paquetes. Loa 
del país se detallan á $0 las 4 cajas de amarilios, 
y í $7.50 los blancos. 
FRIJOLES.—Abundan las existencias de Vera-
cruz, y ee cotizan á 2.50; de lo» Estados Unidoa 
á $ i qtl. los bhneos y loa colorados á $1.75. Lo-! 
de Canarias á $3.75 
FRUTAS.—Buenas existencias de Logroño y Ca-
lahorra, se cotizan con encasa demanda, á $!£ las 
24;2 latas según su fa'-may marca, por fruta sur-
tida y melocotón. Las do Canarhs do $3 á $3.25 y 
la- de Ca'aluña á $3.50. 
GALLETICAS.—Son muy cirtiis las esisten-
cias y la demanda regular, cotizindose las nacio-
nales en ca jas ;de 524 latas $6,50 y en cajas de-18 
íniartosl á $7, precio á que cotizamos. Del püís á 
$H las 5 cajrs. 
GARBANZOS.—Grandes existencia? en prime-
ras manos. Los compradores están surtidos v la do-
manda es regular. Cotizamos: peninsulares de $3 
á $6 qtl ; morunos, á $2i. 
GCISANTíSS — Reducidas existencias d» los 
peninsulares. Hay carencia de los corrientes en 
cuates de lat?;, rfteciénáosa las medias de $2.1 á 
$3 las 2t medias latas. Los linos, modelo francósl á 
$5 los 4^4 
HABIOHURLAS.—Co'las ex'stencias, cotizín-
dosede $Vi á $3 qtl.; las de G.licu y á $3 50 las 
de Valencia. 
HARINA.—Cotizamos: la pen-'nsular, de$(!.C5 i 
á $ 7 saco; y la americana, de $3 á $!)-S5, según 
maro». 
HIGOS.—Han llegado nuevas partidas, que se 
detallan con lentitud á $1 Cfja. 
J ABON.—Buena* existen.naa del de Rocanora, 
que se detalla i $4.85 caja. E lb lnno do MUioroa 
es rnenos solicitado. Coiizaie de íffl̂  á 7 75 csja 
JAMONES,—Peninsulares esĉ seaTi, Délos Es-
tados Unidos abundan v surten ba necesidades de la 
plaza. Cotizamos de $16.i á 17 qtl , según -Jiódi 'o d « 
marca. Le» de Galicia de $1ÍÍ á 22 y de Asturias 
á $30. 
LACONES.—Sin existencias. 
LAUREL.—Se cotiza á $3 qtl. con escasa solici-
tud. 
LE r HE CONDENSAD A.—Cotizamos de ?5 á 
$8 caja. 
LONGANIZAS.—Carecemos de existeucias, ae 
Vich se veniien á $50 quict:;l. 
MANTECA.—Cjrtas ex stercUi, liiándosc & $9 
qtl. en te.rcerolas y en latas á $10. 
MANTEQUILLA.—Kscasa la de Asturias y os 
solicitada. Me cniza á $33 qoi. 
MORCILLAS.—Son soiijitadas y se cotizan á 
$11 lata. 
OREGANO.—Con escasa eoUcitvd so ebtiíi á 
$3 qtl. 
PAPEL DE ESTRAZA.—Abundantes éxlstei-
cias del oo la Península y escasa solicitud por todaj 
las precedencias. Cotiznmos el a riarulo zaragozano 
á So cts., ídem catalán y valenciano de á 22 cts. 
y el estracilla del país á 18 cts resma. 
PASAS.—Reealareex eístBHélft'B, corta demanda. 
Cotizamos á I Í 0 Cí(¡a las de lecho y $ 1 o2J as eu 
grano. 
PATATAS.—La plr.za ae halla ahastecída do es-
te artículo, y so cotiza, l-is de Galicia á $1.50 q i l 
Para las do Santjiü'e en bj-rnes á $2 óJ. La de los 
Estados Unicos i $3.50 barril. 
PIMENTON.—Buenas existencias y buena so-
licitud. Cotizamos á f8 i qtl. 
PIMIENTOS.—Cotizamos i $!-S7 en medias la-
tas y á $2-̂ 2 en cuartos de lata. 
QUESOS—Como la existencia es buena y las 
entradas también, so haJi hecho ventas & $22 qtl. el 
de Paiagras y el do Fiandes á $23 con uteasa de-
manda. 
SALSA DE TOMATE.—Buen surtido. Be ¿i liza 
salsa y pasta á $ü-2> las 21 i2 y á $2i les 48[i do ^ 
lata, según clase. 
SaL.—Los precios han tenido baja, cerrando á | 
$1 por la molida y $1^ por la eu grano. 
SAR - 1NAS.—Ha hahid;» buenos arribos, cotí- s 
zándote de 12i á 13 cts. los 4 cuartos. Llcparon a l -
gunas paitidas en t¡i!>ale<. So cotizan á $1J tab:-.l. 
SIDRA.—La de Asturias tiene reducida detnao 
da y se hacen poca» ventas. Cotizamo» Zarraclna 
en cajas de 12 botellas á $2-̂ ; de 24 \2 id. á $S; de 
Sagredoen iguales envasen á v $3i caja, y otras 
marcas de $3j á 3 CUÍOÍMS y do $3 á 4 en medias 
botellas. 
SUSTANCIAS.—Las carnes y aves abundan 
por los últimos recibos. Se cotizan á $1.50 pesca-
do y de $t á $4i carnes, las 21;'? latas. 
TASAJO.—Las ventas al detalle se efectúan con 
regular deminda á $14 qtl. 
TOCINETA.—Abundante y solicitada, cotizán-
dose á $10 qtl. 
TURRON—Como ha llepdo la época de ma-
yor consumo y es muy solicitado el sirtícnto, so 
vende de $̂ 8 á $-10 qtl del de Gijsna 3 de $28 á £0 
de Alicante p in. 
VELAS.—Regulares existencias y alífuna de~ 
mnnda. Cotizamos á $11| grandes y á $5.Sí7i las 4 
cajas de l.if chtcis 
VINAGSE—Moderada demaniia. El dd pais 
súrtelas necesidades del mé^cá'doi eotuándose.ad 
I I íí 16 rs. ftutntóh 
VINO A L E L L A V NAVARRO. Curtís existen-
cias y buena demanda, 
4 cuartos, 
para 
capitán L E C H A P E L A I N 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarilas muy reducidas, con conocimientos 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los reñeres empleados y militares obtendrán 
grandes ventajas ai viajar por esta línea. 
De mis pormenores impondrán sus consignatarios 
Bridat Mont'Ros y Comp? Amargara, nóm. 5. 
B:,.63 alO-24 ¿9-35 
7 G t O L F O D33 M E X I C O 
Sales reiilares y ¡ias üieflsiiales 
De HAMBURGO el 6 do cada mes, para la H A -
BANA con escala en PUERTO RICO 
La Empresa admite igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegoi, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto do la oceta N orto y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que hsya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
Tam'mén se rocibe carga COF C O K O C I K I B N -
TOíí DIRECTOS para la Isla de Caha de los 
piuícip.ües puertos do Europa entre otros de Ams-
terofom, Amberes, Binninghan, Bordean^, Bro-
man, Cherbourg, Copenhagon, Gór.ova, Grimsby, 
Mencheater. Londres, Hápole», Southampton, Ro-
tterdam y Plymcuth, debiendo los cargadores di r i -
girse á los agentes do la Compañía ea dichos pun-
tos pan; más pormenores. 
P A E A E L H A V I i B Y H A M B U R G O 
con esoalan evontnalos en H A Y T I , SANTO DO-
MINGO v 8T. THOMAS, saldrá sobre el 5 de 
PJnero de 1899 elyapor correo alemán, de 2,673 to-
usiadas 
capitán Schaarschmidt 
A emito carga par,* los ciis.:íog pTiert.o»; y también 
irauti:í.runa coa co*jvo\ti»;'k-.~s r t-,. .-, 
gr:4n nún.\ei-o de EUROPA, AMERICA tío'. SÜK, 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según porm»-
norus quea so facilitan en 1» cas* oonstirñatasia. 
NOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca ei vapor, serí. trasbcrduaa en Hamlmrgo í en 
ol Havre."á convocieucíi de la Iflmpresa. 
Este y¡ipor, hasta nueva ordea, a» admite paan-
(oros. 
lia carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solóse recibe perla Admi-
nistración dé Corvnos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Esta Empresa pono á IR ditposición do los «efio-
joa cargadores sus vapores para recibir carga en 
uno ó más puertos de la costa Norte y Sur de i8 
Isla do Caba, siempre que la carga que se ofreac» 
Los de Bilbao á 1 Bea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
8 se admite para HAVRE y HAMBURftO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó HiirabMgo á conveniencia déla Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: 
E n r i q u e I l e í l h u t y C p , 
(Sociedüd en Comandita) 
San Tqnaclo S é , Apar tado 73U. 
« U U 156-1N 
Fundón para hoy domingo 
PROGRAMA 
A l a s -ocho: 
Primor acto de 
E l Rey que EaMo 
A l a s n u e v e : 
S' indo acto de 
E l Eey que Habió 
A l a s l i e z 
Tt rcer acto de 
E l Eey que Habió LS-17D 
Precios p^r cada tanda. 
Grillés 
Palcos... 
Luneta con entrada 
Butaca con idem 
Asiento de tertulia con idem—» 
Idem de Paraíso coa idem. . . . . 
Entrada general.. . . . . 









P r ó x i m a m e n t e , estreno de 
E l Santo de la Isidra 
EL VAÍ OR 
I S L A D E P A N A Y 
c a p i t á n G A P . C Í I A 
Saldrá para 
S a n t a n d e r 
con escala en Matanzas el dia 2 de Enero á las 12 
del día llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Adrai o pasajeros para dichos puertos y carga 
para Santander incluso tabao. 
E L V A P O E 
c a p i t á n O S L E Y 
YORK el 2 de Enero á las 
íLiiMe m m w m i 
T K A S A T L A N T I C O S 
D E 
Pimllos, Izquierdo y C* 
D E ! C A D I Z , 
YA vapor español do 11.000 toneladas 
C a p i t á n F A N O 
Saldrá do este puerto el 10 de 
las 4 de la tarde D I K E C T O para los do 
Cfíix ls La Palma 
Sania C n % Tsiigrífe, 
Ci íz y Barcetaa. 
Admite pasajeros para los referidos pnor-
tos en sus ESPACIOSÍAS C A M A R A S Y 
COMO E N T R E P U E N T E . 
Tauibiiín admite un resto de carga lijora, 
incluso T A B A C O . 
Para mayor comodidad do los señores 
pasajeros, el vapor catará atracado á los 
MUELLES D E SAN J O S E . 
Dirigirse para más inforracg á sus con-
gsiuatarios: 
saldrá para NEW 
cuatro ae la tarde. 
Adnrroa csrga y pasajeros, á- los qne se ofrece el 
huen trato que esta antigua Compafiía tiene acredi-
tado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga par.; Inglaterra, Hambur-
go, Bremon, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y 
demás puertos de Europa con conocimiento di-
reeto. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Admi-
nistracijn de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene acierta una póliza 
Sotante, a.aí para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos lo* efec-
tos que no embarquen* u las vapores. 
LlairamoB la atención (la les oe&orai psmjoros ha-
cia el artículo 11 dol Reglamento de país-jes y de) or-
den y régimen intsnor de los vapores decsta Com-
p^flU, aprobado por B. O. del Ministerio do Oltra-
msT, fecha 14 de Noviembre de 18517, el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, tu nombre y el puerto de des-
Uno, non todas sus letras y con U maror claridad" 
FaníSndose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no IIOTO cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueña 
así oomo al del puerto do destiño, 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
EL VAPOR 
P. DE SATRÜSTEGTJ1 
capitán T0MASI 
Saldrál para 
H i c o , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a 
con esca'a en Matanras como correspondiente al 10 
que se anticipa el 4 de Euero á las 12 del día He -
vande la correspondencia pública y de oficio. 
Adniit* pasajeros pkra üichos puertos y carga 
para Pto. Rico, Cádiz y Baxoelona. 
Tabaco so! emente para Cádiz. 
Lat cédulas se entregarán a' recibir los billetes 
de pasaje, que sólo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo haota el dia y los docu-
mentos de embarque el dia . . . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póli-
za flotante, así para esta línea como para todas las 
dem's, bajo la cual pueden asegurarso todos los 
efectos qne se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacía el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compafiía, aprobado por R. O. del (Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 188?, el cual 
die- - d: 
! pars.jeros deberán escribir sobra los bultos 
. >^W'"." j*». su nombre y el puerto de destino, 
con todas suc letras y-Cpn la mayor claridHd,. 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje qne no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
Demás pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
E L Y A . P O R A L E M A N 
1 
Saldrá para 
C A D I Z 
con escala en Matanzas el dia 5 de Enero á las 13 
del dia llevando la cerrespondencia pública y de 
oficio. 
Admite p^sojeros para dichos puertos y carga 
para Cádiz iuciuso tabaco. 
Línea de la Habana á Colón 
i£n combinación con los vapores á Nueva York 
con la Compaüía dsl Ferrocarril de Panamá y va-
pores do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I T I N E R A R I O 
SALIDA 
Do la Habana el dia 6 
— Santiago de Cuba 9 
— La Guaira.. 13 
— Puerto Cabello.. 14 
— Sabanilla 17 
— Cartagena. 18 
— Colón 21 
— Santiago de Cuba 25 
o l 
LLEGADA 
A Santiago de Cuba el 9 
— La Guaira 12 
— Puerto Cabello 13 
— Sabanilla 16 
— Cartagena 18 
— Colón 17 
— Santiago de Cuba. 29 
— Habana 25 
1-E 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extra-
vio qne sufran los bultos do carga quo no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marca» 
de las mereancías, ni tampoco de las reclamacio-
nes quo se hagan, por mal envaso y falta de precin-
ta ea los mismas. 
o 4 132-1 B 
PLANT S Y S T E M 
F a s t M a i l jL ine 
Uno de lonrápidoay lajeaos vapores 
de esta Línea, saldrá de este puerto 
todos loa 
Lunes, Miércoles y Sábados 
A L A UNA DE LA TARDE. 
para Porl Tampa, tocando en Cayo Hueso: en 
Poit Tampa hacen conexión con los trenes Je 
Enero á vestibu'o, q.;-; van provistos dolos coches más 
eleganteo de salón, dormitorios y refectorios, para 
todos los puntos de los Estados Unidos. 
Sodau qUlotM dir-3íjtos para l»« principalos puu-
(08 du los Bstadoí Cuidos y tam'úiéu se Mesptchan 
los equipsyeo desdo este pusrto bastft su destino. 
Los días de.saüda de vwpor se cierra ei ileapa-
cho de pasajes á las onoo del dia. 
j?«ti« 
O F I C I O S 2 Í Ü M . 1 9 
"1489 ' 7-D. 
. A . V X S O . 
Para'conveniencia de los soñores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos esta-
abiérto hasta óltima hora. 
P?ra más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
G-. DuawtonChi ldB &C0 
MU 
ALTOS. 
A I T T E3 S D B 
AITT0HI0_L0PE2 Y C 
EL VAPOR FRANCES 
CHATEAU L i 
eapitííu CAFRES. 
Saldrá para 
con fsíttlri en f-itinfaegos el dia 19 de de Enero á 
las 12 del (Jia, Levando la correspondencia pú-
blica y de ol'n in. 
/i.itm:t.-i paojevoa para dlihos puertea y carga 
Se detaüañ de $48 á 60los \ para Barotíona incluso tabaco. 
MD CÜBA 
- M A I L S T E A M 1 F COIPÁ 
LINEA DE WARD 
Scrflcio regular de vaporea oorreos f merlo ano 
oatre los puertos siguientes; 
Nuera York Cienfuegos Tampioo 
Habana Progreso Gampoche 
Nassau Veracrax Frontera 
Stgo, de Cuba Tuxpan Lsguna 
Salidas de aeva York para la Habana y Tam-
pioo los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos do México, todos los sábados á 
la una da la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábado» á las cuatro de la tarde, como si-
gue. 
CONCHO Diciembre Pl 
CITY OF WASHINGTON Enero 7 
Salidas para Progreso y Veracrnz los Lunes al 
medio dls, como sigue: 
SEGURANCA Enero.. . . 2 
CARGA,—La carga se recibe en el muelle de 
Caballeria soiam»;ate el día antes de la facba do la 
salida y «• admite cárgíi para Inglaterra, Kr.rsburi 
go. Bromen, Amet.erdam; iloíteraam, Havre y Am-
bares. Buenos Aires, MoTjtevldoo, Santos j Rio Ja-
neiro coo conooimieulwí' diroctog. 
yiiÉTES.—BÍflete., de la carga para puertos do 
"jCéxi' c iiAgíSdo por s.iblantado en moa«<¡ 
mericana ó «m ¿i|ulTaleucia. -ilfliplO 
Se avisa í los señores pasajeros que para entay 
enaronteaaen New York, se provean de un ertilicá-
do ue aclimatación dol Dr. Biunner en Cuba 79, 
(b^jos). 
Los vapores de la Hnea de los sefiores James F. 
Ward y Co., saldrán para Nueva York los joevísy 
sábados á las cuatro on punto do la tarde, debiendo 
os'-ar los pasajeros á bordo antes de esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes 
Zaldo v Comp., Cuba 76 y 78. i a i „ . 
C921 115 2&Ae 
Yapores costeros. 
V A P O R 
GUILLERMO LOPEZ 
L A N C H O L E S 
Zaza y Tmima 
Saldrán para N U E V I T A S el martes 3 de 
enero á, las cinco de la tarde. 
Admiten pasaje y carga general hasta la 
una de la tardo del día do salida. 
L a carga eo recibe por ol Muelle de 
Paula^ 
Para más pormenores dirigirse á sus Con-
signatarios 
A L O N S O J A U M A Y Ca 
O F I C I O S , 40, H A B A N A 
O10 2d-l 2t-2 
L A N O H O N 
BELLA CATALLXA 
P A R A 
Tunas de Zasa y Júcaro 
Saldrá de Batabanó el jueves 5 de enero-
Recibo carga por el Baradero de Vil la-
nueva, basta el miércoles 4. 
Para más iuíbrmcs dirigirso á sus Con-
signatarios 
A L O N S O JATJMA Y C" 
O F I C I O S , 40, H A B A N A 
011 S J - l 2^2 
E l v a D o r Cosme de H e r r e r a sus-
pende T E M P O R A L M E N T E sus 
viajes á Sagua y Oaibarión, por te-
ner preciaión de entrar eu cauona. 
les 
11 í W í m W Oeiiiii 
C a l l e d e C u b a n . «Tf 
HABANA. 
Eroadway n0 100 
NEW Y O R K . 
95 Gresham St. n 
LONDRES. 
Marina E. 10, SANTIAGO DE CÜBA 
Beposits in auy amouut received 
subject to ebeck; 
Draffca ou all partes of fche world 
bought and sold; 
Telegrapb and Cable Transfers 
of money to all points; 
Lettors of Credit issued; 
Al l holders of Letters of Credit 
can have tk-Bir mail sent in care of 
any of tbe Brancbes of tbe Bank 
or its Correspondents. 
Compran y venden giros sobre 
todas las plazas mercantiles del 
mundo. 
Giran á car^o del City Bank, L i -
mited y los Sres. Eobarts Lubboek 
& Co,, de Londres, del Credit Lyou-
nais, de París y Madrid, y de todas 
sus agencias, y sobre el Dresdner 
Bank, Leipziger Bank y otros. 
Se reciben depósitos en cuenta 
corriente. También se aceptan por 
un término fijo abonando interés. 
E n las oficinas del Banco se da-
rán todos los infocmes que se deseen. 
O 14S« 1 D 
s M , M o y Cía. 
Sexíreiantss Cosusíonistas. 
? ?3 Eeaíer Sí. | CÉa, 80 1)0, üo) 
J V E W - Y O l l K , I H A B A N A 
C o m p r a n y v o n d e » , e n c o m i s i ó n , 
t o d a c laais d e m e r c a n c í a s . A c e p t a n 
c o a s i i s n a c i o n e s d e t o d a s c l a s e s , 
t a n t o e n ^ T e w - ^ o r k c o m o e n e s t a 
c i u d a d , h a c i e n d o s o b r e e l l a s a n t i -
c i p o d e f o n d o s . 
S o b .acen c a r g o d e l a i n v e r s i ó n de 
f o n d o s y c o m p r a y v e n t a do v a l o -
r e s e n l o s H s t a d c » 'O n i d o s . 
K e p r e a e n t a n t í » g e n e r a l p a r a l a 
I s l a d e C u b a , 
J o s é ]Bast^rr@ch@a, 
C u b a , S O , H a b a n a . 
O ia-0 78 5 N 
I % EXPRESOS 
Cubana y Pan-Americana. 
E s t a Gran Compañía Americana avisa 
al comercio y al público que ba establecido 
sus oficinas en la ca io deCuba números 70 
y 73 y c^tán listas para bacer todo nego-
cio en ol r;.mo del expreso. 
Recibe bultos y dinero para su conduc-
ción á Nueva Y c r k y las principales ciuda-
des de los Estados Úuidoe, el Canadá, M é -
xico y Houg Koug, China. 
ííe encarga de conducir bultos para E s -
paña, Inglaterra, Alemania, Franc ia y pa-
ra todos los demÁs países . 
Rocibe, para cobrar en el extranjaro, 
créditos y cuentas de todas clases. 
Se encarga do conducir mercancías, á co-
b r i r su valor al entregarlas, y so ba^c c a r -
Eoioa heriuoaís vaporas y tais iícn | go de toda clase de trasportes dentro do 
la ciudad y de la isla, teniendo servicio es-
pecial do equipajes por vapores y ferroca-
rriles. 
Agentes: Zaldo y Comp» 
«1487 78-7 d 
PASAJES. 
conocidoa por la t&pldez y seítur^díid da BUS viaje , 
tienen excelentes comodidades pr-ri pasajeros en 
sus expaolosas oámnraa. 
CORRESPONDEN CIA.— La oorrospondenoia 
•e admitirá úricamente en ia Administración gene-
rol de Correos, 
a P r o p a g a n d a L i t e r a r i a 
Z U L U E T A , 3 8 , H A B A N A 
Esta imprenta, montada á la altura ds las mejore» casa» de su ramo 
en América, acaba de recibir un variadísimo surtido d© tipos elegantes 
y de moda, que le permite hacer, con prontitud y esmero, toda alase de 
trabajos, desde la sencilla tarjeta á los más variados, así oomo la i m -
sión de periódicos diarios ó semanales ó impresioneB en dos, tres ó más 
colores. 
Las t a r j e t a s » e s p í e l a s d o deftmciósü. y a v i s o s 
se entregan á la hora de hecho el pedido. 
¡La P r o p a g a n d a L i t e r a r i a tiene montado un 
GRAN T A L L E R D E E S T E R O T I P I A , 
o que representa un adelanto extraordinario para la tipografía en 
el país. 
Los P E E C I O S E E D U 0 I D O 8 fijados por esta casa á sus trabajos 
son una ventaja para el público, y su antigüedad y crédito, una garan-
tía de la prontitud y eficacia con que los realiza. 
Se imprime correctamentameute E N T O D O S L O S I D I O M A S , 
bajo la inspección y responsabilidad de personas idóneas. 
Hay un completo' surtido de T O D O S L O S I M P B E S O S que se 
emplean en las corporaciones municipales, sirviéndose á correo vuelto 
cuantos pedidos se hagan, con gran economía en los preoios. 
A L O S I M P E B S O R E S ee ofrecen en venta prensas de mano, y 
una maquinilla á pedal eara remiendos, casi nueva, que se venden ba-
ratas, así como tipos usados, chivaletes, pasta para rodillos, etc. 
Las órdenes de provincias pueden dirigirse á L A P B O K A G A I Í D A 
L I T E R A R I A por medio de cartas, rigiendo los mismos precios de la 
Habana, siendo de cargo de esta casa el franqueo. Debe acompañarse 
á sus órdenes el importe de las mismas. 
Diríjanse los pedidos á 
H I J O S D E C H A O 
Z u l u e t a , 2 8 - - S a b a n a 
I0D U 
I m 
A p a r t a d o 7 O í . 
Cía 1518 
k e r s . - I m p o r t e r s 
E N T O L & O O . 
32, OBISPO STJÜET 
H ATA NA. 
R 
e n n e t t & ; C o . 
Waks and H. ft. I I . tbe 
X j O ü ^ r i D o i i s r 
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Compañía 
del Ferrocarril d« Sagua la Grande 
SECRETARIA 
Por disposición de la P.-esiáencia, en cumpli-
miento de lo prevenido por el arl? 60 de les Esta-
tutos de la Coipaiiía, á los efactoe del art? 6i de 
les raismoa, elección de Presiaente, de tres vocales 
prcpietiu-ios y do tres suplentes de la Directiva, y 
demás asuntos qne se estimen oportunos, be convo-
ca íi lo'aeijores acsioi.Htas pva la Junta ganeral 
ordinaria que ha de teüer logar á las doce del día 
treinta y uno del mes ¿e Eaero pióxfmo, en ¡as oíi-
cinas de la Couipiñí*, calle de la Obrafl», ráme-
ro i2. Advirtiéndose qae la Jnnta tendrá in-, ar 
con los señores accionistas que concurran sea cu i l 
ftiíie su uuni'ro y ol capital qne representen, pu-
«liendo asiutírlos qne lo sean con un mes de antici-
pación. 
Habana, diciembre 27 de 1898.—Fernando de 
Cafet o, lti20 26 31 o 
Compafiía del Ferrocarril entre 
Cienfaegos y Viilaclara 
SECRETARIA, «fe,* 
Por acuerdo de la Junta Directiva y por si al-
tera el valor dola monsra circulante en eati Isla, 
se hace público qfo todas las obligaciones vencidas 
hasta el dia de dicha altera-ión, da cualquier cUse 
que sean, se pagarán en lo sucesivo en oro español 
ó francés, por el valor que hoy tiene esta moneda, 
en plata española por su valor nominal, y billetes 
hoy en curso tamb.én per su valor nominal según 
fuere oro, plata ó hillítes la etpecie en que la o f l i 
gaciín consista. 
Hab-xna 38 de Diolembro rio 13G8.—El Secuota-
rio, Antonio S. de Bastiminio. 
o lPOS A8.-S0 al 2? 
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í a c i l l t a n c a r t n s c r é d i t t 
íMiaa iotras sobro hnixm. Hav Sork, ífew Oi« 
iesns, OÍUiu, rínrLu, lic-:t.í. Ve:i*ci». e-icíí, K£ 
nolea, lílsbos, Oporto, GibraltRr, Braseto, Hamb-sr 
¿o. Farís. Hafre, Naafcws. Barc'.eo», E a n á ñ a , U M 
hyatn, Kílioo. Veraeraf. 9%s -Jaaa te Pwírto B l » 
téisro^oSsa'-sieapiiala* f sáafeic>; ¡í¿¡a 
¿e Mal'pro», ibU». áfabor. r ' ' ^ ^ 
? X S T A LBl<.i 
ÑÁneé MaUnsas, Cároanac. Sflisdlaa Saa^t OllKO 
.,'»!Nart*B. Saya» ls 3r.ia</o, I f i n i r ŝ  , Claniae^vx 
•••a^fi^-Sylrjwt, Saatiaaw €?Bb*. Ciago d» AT-.'-Í» 
• A e r a r l o , ? ' ' • ' • io Qi . • . ' »!I...;T. 
ttgJO I W U A f 
C O M P A Ñ I A I>E S E G T J R O S M U T U 
C O N T E A I K C S K ] ) : 0 
K s t a b i e c i d a e l af io 1 8 S S . 
O F I C I N A S : E M P S D E i s - i D O , 
Capital responsable 
oro . . . $ 2 6 . 5 7 8 , 4 1 0 - 5 0 
Siniesíros pajados 1.410.415-44 
Por una Litódica cuota anegara íL:,-.iá y 'j'ubleoi 
miontos Í-i J-cantiles, y tflnninado el ejercicio sooi&i 
wi 31 de Diciembre de cada a'o. hi qne bifppif »olc 
abonará la parce proporcionaj correapoihüeate á lot 
días que. fnlten para ^n conclusión. 
Eabaca, 3ü de noviembre da 1898.—El Consejero 
Director. Vicente CardeUc—La COTOÍBIÓT. Ejeon-
tiva, Bernardo J. Dümíügu?z, Evaristo Q-utLírr ez 
c 14?! alt 4-t D 
í^goa por el! cable, glrari latriu d es>m 
laótgn vísti y dan eartas de crédito eolir»< i fov TOT» 
Tíiidelfi», New Orle«M, San Fraaclacc, Iionort* 
s;5.''ri¿, flarcelonardemiscspital«se T oiait-
i-tu iaivovixfiMt do l o i Bftaief Unidoi y EpJípi 
sbbr* i»9lat loe Diablos w 
A T I SO. 
En previsión de que pueda alterarse el valor legal 
de la moneia de oro en carsu hasta ahora en esta 
Isla, llamamos la atención da t o JOS nuestros depo-
titantes y demls qne con nssetros tengan cuentes 
corriente*, para nrevenirles . ;•• habiándoaos hecho 
sus depósitos y entregas ea monedas de oro del en-
fio español T en luíses, aun caaado asi no se hubie-
se con-.iguado, ios devoiveremos j pig»r«mos en la 
mi.ima eepecie, que es esmo sigue: eocsiderando la 
onsa á razón de $17 oro, «1 ceatán a $5 30 oro, el 
doblón á $t.25 ero, el i ais á $4 31 oro y á t3.13t 
oro ei escudo. L i s qaj n? estuvieren conforra»* 
con a.te acuerda puedan dUpoaer dsslb lae^o te 
sus fmdos. advirtiendo, qne M asi no lo hioieraa 
an el tórmiao de ocho dias á contar desde hoy, on-
lendemes qne la nocjpKn. 
Ilaívma dioiombío 9 delí»1'—Alvaiwz Valdí* r 
(int.Afro*. O 14ft' 
A V I S O 
Kn previsión de que pueda aUerarse el valor le-
gal de la moneda de orj en cues} hasta ahsra en 
esta Isla, llamamos la atenciói de todos nuestros 
depositacU-s y demis qa« con cosotros teagan cuen-
ta corriente, que habié;idase heoho sas depósitos y 
entregas en monedas do oro del Caño EspaOol y en 
luiseü, aón cnsndo asi no se háblese consignado, las 
devolveremos y pagaremos ec la misma especie, que 
'5 cerno sigue: considerando la osa á razón de $17 
«ra, el centén á $5.30 ero, el doblón á $1.25 ero, el 
luis i $4-24 oro r i $3 I2 i el a oado. 
Los aue no estuvieren conforme» con eŝ c acuer-
do ünedsti disponer desde Inejo de sas fondos; ad-
virtiendo que si asi no lo hicieran ea el termino de 
ocho diis á contar desde esta fecha, entenderemos 
que io aceptan. 
flabana diciembre 23 de iS9§:—PjP. Francisco 
Fernát.dez Q 1591 10-24 
f 78-1« 
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Q. A A M A S S C X A . 
i i a e a n p a g o s » o r o l c a í a l e , faeili^st; 
? t a « d e c r é d i t o y gfizan l e t r a s á 
a o r t a y l a r g a -r iota . 
ÍODÍ« jKueT» York, Knera OrlíRne, Vejacras, 
3o, San Juan de Pnarcc Rico, Londres, Paii», Ba'-
deoa, Lyon, Bayona, Haaibnrgo, Bcna, Nípol -, 
MU¿n, GánoTa, Síarsella. Havre, UUe, VtnU 
«Vnt Qnlntin, Dleppe. Tjoloxue, V0aocla. ^OT̂ T 
cts, Palormo, Tnrtn, ACeMna, «te,, u í aoiso B9bs 
todas 1M capitales j poblaolocat da 
Sapada é i s l a s © s a a x i a a . 
o 617 im-mAg 
A V I S O . 
Todos los que tenean cuentas pendientes de pa-
go en la peletería £l Pr.seo para el dia 8,1 de d i -
ciembre de 1S9S, se entenderá Aette el 19 de enero 
de 1899 qne lo querasulten deberes moneda oo-
rrieute de valor firme y en cnanto á moned* espa-
ñola de oro y plata «e recibirá por el valor de ooti-
zaciín. C 1617 4-30 
A V I S O . 
Por si se alterase el valor legal de la moneda á 
panir dol 1? de Enero próximo, eomo es ióz'oo 
esperar, participamos á nuestros eliuctes que antes 
de esa fecha no dispusieren del saldo á su favor, 
qus entregnremos el centén á $3-30, el luis á $1-24* 
la onza á $17. la media i $8-5J, el doblón á $1-25, 
y el escudo á $2 l:>i; y por lo que respecta á los 
que resulten aendores ae*pné? de dicSo df*, qio 
a<)mitii(,a:08 las monAd'is ref^riilas i l t po de C( 
lación con relación á la circolüite el dia del pa< J. 
Habana y Dioiembre 21 de 1.898 —Aiocso, Jau-
ma y O? ÍS. en C ) o 1*90 8 n 
Gí-oieta costera. 
Se vende una magnfüoa goleí» de poco calado y 
porte de 1000 sacos azúcar, propia par a hacendados 
construida á tolo costo con maderas del pais. Mor-
1 ced n, 12. 5290 S Sá 
m m m 
LA MARINA 
POJIDfííO 19 D E E X E U O DE ISüS . 
HORABLE. 
Cnanto más dosgrnciada una madre, 
en ei l i jo ha de haber más amor; 
cuanto mís desgraciada la patria, 
más orgullo en llainarse español. 
ECHKGAUAV. 
P r o n t o h a r á u n a ñ o que tu rbas 
inconsc ien tes , mov idas y agi tadas 
a r t e r a m e n t e por unos cuantos agio-
t i s t a s y per turbadores de of ic io que 
a ú n s o ñ a b a n con que volviese la 
é p o c a de cont ra tas escandalosas y 
de todo g é n e r o def raudes que aca-
baba de pasar, apedreaban las puer-
tsÁ y los balcones de este p e r i ó d i c o 
y se a m o t i n a b a n d í a y noche en e l 
P a r q u e C e u i r a l ó en sus avenidas , 
v i t o r e a n d o a l genera l W e y l e r y 
g r i t a n d o hasta ponerse roncos : 
¡ M u e r a e l DIAIIIO DE L A MARINA! 
Entonces , cuando a s í se noscom-
b a t í a , cuando a&í se nos a t r o p e i l a -
b a p o r defender unas reformas y 
u n a a u t o n o m í a que hoy convienen 
todos , ¡ h a s t a los mismos que ayer 
p e d í a n á g r i t o s nuestras cabezas! 
e n que, s in l a i n t e r v e n c i ó n e x t r a n -
je ra , h u b i e r a n podido haber hecho 
l a paz y con e l la l a f e l i c idad de esta 
t i e r r a y l a de la madre pa t r i a , ó por 
l o menos haber ev i t ado á é s t a los 
h o r r i b l e s desastres que d e s p u é s ha 
t e n i d o que sufr i r ; entonces, r e p e t i -
m o s , mien t ras e l m o t í n r u g í a á 
nues t ras p lantas y las puertas y los 
c r i s ta les de esta casa hechos peda-
zos c a í a n con e s t r é p i t o , con la se-
.xen idad que da la c o n v i c c i ó n de h a -
ber procedido honradamente y con 
e l s en t imien to p ro fundo de vernos 
considerados como tra idores por 
quienes t an ro como nosotros a m a -
b a n á E s p a ñ a , presagiando que 
aquel las per turbaciones h a b í a n de 
s e r v i r de p re t ex to para la i n t e r -
T e n c i ó n de nuestros ambiciosos ve-
c inos , como en rea l idad s i rv ie ron 
p a r a t raer e l Maine y , con la c a t á s -
t r o f e de aquel barco, la d e c l a r a c i ó n 
de guerra , lé jos de h u m i l l a r n o s an-
t e los amot inados , cuya soberbia 
c r e c í a a l c o m p á s do las debi l idades 
<]e los gobernantes , cog imos l a plu-
m a y en u n breve a r t í c u l o t i t u l a d o : 
Terdóna.los, Señor fus t igamos 
c o m o se m e r e c í a n aquel las in icuas 
v io l enc ia s y declaramos m u y a l to 
que no era l a p e r s e c u c i ó n n i l a 
m u e r t e l o que nos asustaba, s ino 
l o s i n f o r t u n i o s inmensos que, como 
consecuencia de aquel los excesos, 
p r e v e í a m o s que h a b í a n de caer so-
b r e nues t ra desventurada p a t r i a . 
P o r desgracia para E s p a ñ a , y 
ra D i o s que no haya sido t a m -
o i é n pa ra Cuba, aquel los augur ios 
nues t ros se r ea l i za ron b i en p ron to . 
JJOS Estados U n i d o s que l levaban 
va cerca de u n s ig lo acechando el 
m o m e n t o opo r tuno de apoderarse 
ide la r i ca manzana que t an to am-
b ic ionaban , d e s p u é s de haber exi -
g i d o de E s p a ñ a la c o n c e s i ó n de la 
í i a t o n o m í a á l a i s la de Cuba, tan 
jp ronto como v ie ron que la guerra 
t ocaba á sn l i n merced á la a c c i ó n 
•combinada de las ampl ias l iber ta-
des o to rgadas á este p a í s y de la 
t u e r z a de las armas, prec ip i taron 
Üos acon tec imien tos y , p r e v a l i é n d o -
se d e l p r i m e r p re tex to que el azar 
JÍUSO en su camino , declararon la 
g u e r r a á E s p a ñ a , siendo el resul ta-
r l o de e l l a el que por fuerza t e n í a 
q u é ser dada la i m p r e v i s i ó n de 
nues t ro s gobiernos , l a i n m o r a l i d a d 
-de n u e s t r a a d m i n i s t r a c i ó n y la 
i n e p t i t u d de nuestros generales. 
L o s gob ie rnos incapaces h a b í a n 
«dejado á E s p a ñ a aislada y sola en 
e l conc ie r to de las naciones euro-
peas; l a a d m i n i s t r a c i ó n vena l t e n í a 
J'I nuestros barcos sin corazas y á 
nues t ros soldados sin sangre; y los 
¡ g e n e r a l e s nmlos, en vez de prepa-
ra rse para la g r a n gue r ra extranje-
r a que desde el g r i t o de Ba i re nos 
•estaba nmenazando, des t ruyeron 
b á r b a r a m e n t e el p a í s que h a b í a de 
ser e l campo de sus operaciones y no 
- c u i d á n d o s e luego de aprovis ionar le 
c o n recursos exterioret! se encon-
t r a r o n desde e l p r i n c i p i o s i t iados 
p o r h a m b r e y por consiguiente v e n -
ácidos antes de t i r a r un t i r o , 
P^sta es l a verdadera y t r i s te his-
t o r i a del d rama sangr ien to que hoy 
t e r m i n a a r r i á n d o s e del M o r r o para 
s i e m p r e l a bandera de E s p a ñ a , Con 
« l i a caen todas nuestras esperan-
zas y todas nuestras i lusiones de 
•ciudadanos de una g r a n n a c i ó n , 
•Con e l i a se v a n nuestros hermanos, 
Jos ú l t i m o s restos de ese g r a n ejér-
c i t o que h a a l fombrado con sus hue-
sos las sabanas y los bosques de esta 
I s l a y que, b ien d i r i g i d o , hubiera po-
d i d o a sombra r nuevamen te a l m u n -
ido con sus por tentosas h a z a ñ a s . 
D e s p u é s de l a der ro ta del ( í u a -
«daü'íte ai 'm quedaba á los restos del 
c jó t re i to y de l p u e b l o godo la espe-
r a n z a de las a b r u p t a s m o n t a ñ a s del 
jSTorte, j a cueva inacces ib le y m i l a -
g r o s a dt í C o v a d o u g a , A nosotros 
n o nos q u e i i a n i n g u n a . Desde hoy 
s o m o s e x t r a n j e r o s en esta t ier ra 
l i a s t a a h o r a e s p a ñ o l a . ¿ C ó m o he-
m o s de regoci jarnos? ¿ C ó m o no he-
m o s de estar t r i s t e s ! ¿ C ó m o h e -
anos de e n g a l a n a r nuestras v i v i e n -
«ias s i l l e v a m o s l u t o en e l c o r a z ó n ? 
D i g n a de respeto es l a a l e g r í a 
•que h o y s i en te y se d i s p o n í a á ma-
n i f e s t a r este p u e b l o ; pero t a m b i é n 
j o es nues t ro do lo r . P u d i é r a m o s 
g r i t a r q u i z á con m á s derecho que 
muchos v i v a Cuba l i b r e , porque l i -
bre y fe l iz y p r ó s p e r a q u e r í a m o s á 
l a p a t r i a de nuestros hi jos , a l suelo 
bendecido donde hemos pasado los 
mejores a ñ o s de nuest ra v i d a y 
donde hemos l evan tado u n hogar 
dichoso; pero hoy , ante la desgracia 
inmensa de nues t ra p a t r i a que r ida , 
s e r í a m o s d ignos del mayor desprecio 
si d i é r a m o s v i v a a lguno , porque el 
v i v a E s p a ñ a p o d r í a est imarse como 
una p r o v o c a c i ó n ó por lo menos co-
m o una i m p r u d e n c i a y o t ro cua l -
quiera s e r í a l a carcajada sacr i lega 
y salvaje lanzada por hi jos desnatu-
ral izados ante la t u m b a de su santa 
madre. 
S U P R E S I O N 
Desde h o y desaparece de la p r i -
mera p lana de l DIARIO DE L A M A -
RINA, e l t í t u l o de Organo Ofioial del 
Apostadero de la Habana que h a 
ostentado con o r g u l l o por espacio 
de c incuenta a ñ o s . 
D I M I S I O N 
Nues t ro d i s t i n g u i d o a m i g o don 
J u a n P i n o y L o m b a ha presentado 
la d i m i s i ó n de l cargo de D i p u t a d o 
P r o v i n c i a l que v e n í a d e s e m p e ñ a n -
do, á causa de cesar la s o b e r a n í a de 
E s p a ñ a en esta I s l a . 
LOS ASUNTOS 
D E L PAIS 
GOBIERNO CIVIL Y MILITAR 
DE LA HABANA 
Enero 1° de 1899. 
Orden General .—Número 1. 
E n oamplimientode la orden del Pre-
sidente de los Estados Unidos, el que 
•suscribe ásame, desde este momento, 
el mando de la Habana en calidad de 
Gobernador Civi l y Militar de la ciu-
dad. 
Hasta nueva orden los diversos de-
partamentos y oficinas del Gobierno 
de la ciudad permanecerán en statn 
quo y todos los Jefes y empleados con-
tinaarán desempeñando sus funciones 
respectivas. 
(Firmado) IVilliain Ludióte. 
General de Divis ión de Volantarios 
de Estados Unidos. 
EN EL VAPOR "RABAT" 
E s t a tarde saldrán con el general 
Jiménez Castellanos para Matanzas, 
el coronel Gelpi, el teniente coronel 
Sellot, el comandante Benitez y el co-
misario Rich. 
MR. DAVIS 
Ayer llegó á esta capital, proceden-
te de Pinar del Eío, el general Davie. 
Gobernador Militar de dicha provinj 
oia. acompañado de su Estado Mayor, 
E l general Davis asistirá á la cere-
monia oficial de hoy. 
EL SR. OBISPO 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo de 
esta diócesis estuvo ayer por la maña-
na en Palacio á despedir al Excmo, 
Sr. Capitán general D. Adolfo Jimé 
nez Castellanos. 
VISITA DE CORTESIA 
Ayer tarde pasó á bordo del crucero 
de primera clase de la marina de 
guerra americana BrooMyn, el Vice 
^almirante Sr. Manterola. 
Se hizo el saludo de ordenanza por 
el Brooklyn y crucero español Patrio-
ta. 
EL CAPITAN DEL PUERTO 
E n el crucero de la marina de gue-
rra española Patriota, que debió ha-
berse á la mar anoche, con rumbo á 
E s p a ñ a , se embarcó el capitán de na-
vio señor don José Marenoo, Capitán 
iel Puerto que fué hasta el día de 
j,yer. 
A l señor Marenco, que va como jefe 
de una de las divisiones, le acompaña 
•jomo escribiente el que lo fué largos 
¿ ñ o s de la Comandancia de Marina y 
Capitanía del Puerto, don Felipe de 
las Cuevas. 
Lleven feliz viaje. 
TIENDAS DE CAMPAÑA 
Además de las establecidas en el 
oarque de la Punta, se han instalado 
riendas de campaña para las tropas 
americanas en el placer ó malecón 
iontiguo á dicho parque, en el Campo 
le Marte, en la manzana comprendi-
da entre las calles de Zulneta, Troca-
dero, Monserrate y Colón, y en el par-
que de Isabel la Católica. 
JUNTA PATRIOTICA 
A las cuatro de la tarde de ayer ce-
lebró sesión extraordinaria la junta 
patriótica con asistencia de los comi-
tés y clubs de esta capital. 
Se tomó por unanimidad el acuerdo 
de publicar un manifiesto á los cuba-
•ios para que hoy á las doce del d í a 
engalanen sus casas. 
También se acordó que una comi-
sión de la junta patriótica y otra de los 
comités y clubs pasen á saludar á las 
autoridades americanas. 
E l manifiesto dice así: 
Al pueblo de la Habana 
L a Junta patriótica en unión de los co-
mitós de barrio y clubs políticos de esta 
ciudad ban acordado por aclamación diri-
gir al pueblo do la Habana la siguiente 
exhortación: 
A las doce del dia de mañana se realiza 
el acto más solemne y trascendental que 
nuestra historia puede registrar: en ese 
instante la bandera qua por cuatro centu-
rias flotó sobre la isla lis Cuba llegando á 
ser por torpezas y codicias símbolo de o-
presión y tiranía desaparece para siempre 
írguiéndose en la misma asta el pabellón 
estrellad^ á cuya sombra sólo la libertad y 
el derecho d6i*6n germinar y bajo cuya e-
gida U estrella solítuFia hia de irradiar en 
breve sobre los ciudadanos de la nación 
cubana independiente, por el esfuerzo de 
sus hijos y la voluntad de la gran nación. 
E n ese i^spante supremo el sentimiento 
cubano debe levantar al cielo azul de la 
patria los emblemas de sî  ideal y los que 
Las c i t e s 8i e! g í fra iro . 
L a prensa mexicana, entre ella JEi 
Twmpo y la Voz de México, se ocu 
pan extensamente de la brillante fies-
t a que, con motivo de la solemne dis-
tr ibuc ión de premios á los alumnos del 
n.oiegio de San Bernardo, de Puebla, 
•ano de los primero» institutos de en-
s e ñ a n z a de iu vecina república, se ha 
verificado en Ja ciudad de los Angelefe 
l a noche del 1(J del corriente. 
E l patio del colegio habíase conver-
tido en na espacioso salón tapizado de 
rojo, salpicado de estrellas de oro y 
adornado con grandes espejos. E n el 
fondo ae levantaba sobre amplia pla-
taforma nn estrado cubierto por ele-
gante dosel, bajo el cual se veía el si 
íi.al destinado al limo. Prelado do la 
Dío.cesis, y á ambos lados de óste se 
colocaron sillas para algunos señorep 
sacerdotes y personas que tomaban 
parte en velada, des ignándose ios 
asientos de derecha para las señorae 
y señor i tas y k & de la izquierda para 
•ios caballero^ la misma plataforma 
ae v e í a n bonitas columnas con cande-
labrop, eépejoá, un piano fifin armo 
ninm. ¡ 
Completaba el decorado un sencíl lol 
altar levantarlo 0 0 la parte superior 
del muro del fondo, con l a imagen do 
oan Bernardo, patrono del colegio y 
de disponía á amenizar el acto una nu-
merosa orqnesta colocada en la gale-
ría alta que ocupaban también loa a-
lumnos para asistir al triunfo de sus 
compañeros. 
Próximamente á las seis de la tarde 
comenzaron á concurrir los invitados, 
entre los qti© fie hallaban las familias 
más distinguidas d© la población y de 
otros puntos de la república, figuran-
do entre ellas la distinguida esposa de 
nuestro qjierido amigo el señor Hierre 
y Mármol y sus encantadaras hijas 
Blanca, Amalia, Amelia y Hortensia, 
que tienen en aquel colegio como edu 
cando á su hijo y hermano respectiva-
mente, el grave y aplicadísimo Manolo. 
Y a colocado en su sitial el señor O -
bispo y en sus asientos correspondien-
tes los señores canónigos don José 
Bernardo Puentes y don Vito Modesto 
Barrera, coronel don Manuel Mirns, 
jefe político del distrito y los señores 
presbíteros licenciado don Manuel Lo-
doza, doctor don Julián Anaya, don 
Garlos M. Eodrígoez 4ceyedo, don E -
duardo Ruíz, don Juan Marín, licen 
'dado Loaisa, secretario del previsora-
to, doctores Cardona é Ita , ¿ambraao 
Oropesa, etc., que ocupaban el lado 
izquierdo de la plataforma, mientras 
en el derecho se encontraban las damas 
as Masino de Hierro y sus niñas; 
Cristiua Ortiz de Mirus y su her-
mana Estherj Beatriz Casas Aragón, 
acreditan su gratitud, dando en tranquila 
demostración de profundo regocijo prueba 
de su capacidad nara el ejercicio de la l i -
bertad. 
¡Cubanos! A las doce del día de maña-
na al resonar el primor cañonazo que seña-
la la terminación del dominio español en 
Cuba engalanemos nuestras casas.' 
Habana 3L de diciembre de 1898.—El 
presidente de la junta patriótica, Perfecto 
Lacoste. 
CUARTEL GEN ERAL DEL 
GOBERNADOR GENERAL DE CUBA. 
E l personal asignado al Cuartel Ge-
neral del Gobernador General de la 
I s la de Cuba, general de divis ión 
John E . Brookees el siguiente: 
General de división de Voluntarios 
de los Estados Unidos: Adna K . Cha-
ffee. Jefe de Estado Mayor. 
Comandante James J . Dean, Jefe de 
Artillería de Voluntarios, Ayudante 
de Campo. 
Capitán Frank B. Me Jíenna, Ayu-
dante del Jefe del Cuartel General de 
Voluntarios, Ayudante personal. 
Capitán James A . Campbell, Ayu-
dante del Aposentador de Voluntarios, 
Ayudante de Campo. 
Primer teniente Charles W. Castle 
del 168 de infantería. Ayudante perso-
nal. 
Teniene Coronel William V . E i -
chards, Ayudante de Jefe del Cuartel 
General de Voluntarioi, Jefe del Cuar-
tel general. 
Comandante Lyman W. P. Kennon, 
Ayudante de Jefe del Cuartel Gene-
ral de Voluntarios, Ayudante del Je-
fe del Cuartel General. 
Teniente Coronel Edgar S. Dutley, 
Auditor de Voluntarios, Auditor. 
Brigadier general Charles J . Hnm. 
phrey, de los Voluntarios d • los E s t a 
dos Unidos, Jefe Aposentador. 
_ Teniente Coronel Tasker H , Bliss, 
Comisario Jefe de Subsistencias de 
Voluntarios, Jefe del Servicio de A-
duanas. 
Teniente Coronel Abiel L . Smith, 
Comisario Jefe de Subsisoencias de 
Voluntarios, Comisario Jefe. 
Teniente Coronel Eobert M. O'Eei-
lly, Subjefe de Sanidad, Jefs de Sani-
dad. 
Comandante Georgc E . Smith, Pa-
gador, Pagador principal. 
Coronel Henry H . C . Dunwoody, 
Ayudante del Jefe de la Sección de 
Señales , Jefe del Servicio de señales. 
ENTREGA DE UN PRESO 
Ayer tarde fué entregado al Gober-
nador militar de esta isla Mr. Brooke, 
de orden del general Jiménez Caste-
llanos, el preso político Federico Ba-
callao, que en el año 1897 fué hecho 
prisionero por las fuerzas españolas , 
junto con el general cubano Eíus E i -
vera. 
Bacallao guardada prisión en la for-
taleza de la Cabaña, desde que fué he-
cho prisionero, hasta el día 2 del mes 
próximo pasado que fué trasladado á 
la Cárcel de esta ciudad. 
ARCO TRIUNFAL 
Ayer se estaba construyendo en la 
calzada de San Lázaro esquina á Pra-
do, un arco triunfal por donde pasa-
rán las fuerzas americanas que entren 
hoy en esta capital al mando del ge-
neral Mr. Lee. 
RENUNCIA 
E l alcaide de la Cárcel de esta capi-
tal, don Juan J . Mirabet y Bofarull, 
ha presentado la renuncia de su car-
go. 
E l señor Mirabet, como español, no 
quiere continuar desempeñando dicho 
puesto, bajo el mando del gobierno a-
mericano. 
SOBRE COMUNICACIONES 
Cuartel General, División de Cuba. 
Art . Io Todas las líneas telegráfi-
cas y telefónicas, incluyendo las acce-
sorias que eran íiltimamente propie-
dad del Gobierno de España en Cuba, 
son declaradas hasta nueva orden lí-
neas de comunicación militar del Go-
bierno de los Estados Unido» y en 
conformidad con el párrafo 537 de la 
ordenanza del ejército aeran dirigidas 
por oficiales del cuerpo militar de co-
municaciones, quienes se encargarán 
de tenerlas en buen estado. 
Art. 2? Todas las líneas telegráficas 
y telefónicas para comunicaciones de la 
División de Cuba, serán establecidas y 
mantenidas por el cuerpo de comuni-
caciones, bajo la dirección del jefe de 
la oficina de la División. 
E l jefe de Comunicaciones de cada 
uno de los departamentos de ejército 
mandará á la oficina de esta División, 
inmediatamente, un plano con descrip-
ciones de las l íne i s existentes en sus 
distritos, haciendo las observaciones 
necesarias para mejorarlas. 
Art. 3° E l dinero que se recaude 
en las líneas telegráficas y telefónicas 
será empleado en mejorarlas, l leván-
dose las cuentas en la misma torma 
que se hace en las líneas militares de 
los Estados Unidos, 
Art . 4U Las líneas nuevas necesa-
rias para el bien del servicio militar 
de la Isla, serán construidas solamen-
te con la autorización del General en 
Jefe de la División, debiendo llevarse 
ana historia exacta de las líneas he-
chas en esas condiciones para que fá-
cilmente y en cualquier tiempo pueda 
comprobarse que son propiedad de los 
Estados Unidos. 
Art. 5o L a tarifa para el público 
por la tranmisión de telegramas será: 
veinte centavos por cada djez pajabras 
ó menor número de éstas, incluyendo 
la dirección y firma. 
E n caso de que el telegrama exce-
diese de diez palabras, se cobrará, por 
las que pase de este número, á razón 
de dos centavos cada una. Ningún te-
legrama será trasmitido por menos de 
20 centavos. 
Es ta orden tendrá efecto desde el 
día Io de enero de 1899. 
Por orden y mando del Mayor Ge-
neral Brooke. 
Diciembre 30 de 1898.—L. W. Ken-
non, assistant adjutant General, 
ILUMINARIAS 
E n la fachada del Ayuntamiento se 
han colocado las cañerías de gas des 
tinadas á las iluminarías que hoy se 
harán, con motivó de los festejos ofi-
ciales. 
991 
Teresa A l m a z á n y otras, dió principio 
la velad» con una obertura por la or-
questa, dirijida por el profesor don «Tosé 
Vargas, á la que siguió la lectura de 
una Memoria por el señor Marín, vice-
rector del colegio, acerca de los ade-
lantos de óste durante el último año 
escolar, y en la cual se despide con 
frases tiernísimas de los niños Carlos 
Campero, José Francisco Camacho, 
Edmundo Peza, hijo del gran poeta 
mexicano, Francisco Vallejo y Fran-
cisco Javier Soto, que terminaron este 
año la primera enseñanza. 
Ko seguiremos en todos sus deta-
lles la reseña de esta fiesta, para la 
cual se había escojido un interesante 
programa; baste decir que tanto los 
aficionados como los artistas que en 
ella tomaron parte han donseguido ver-
daderos triunfos traducidos en largas 
y repetidas salvas de aplausos; mas, 
por referirse á tres damas cubanas, no 
queremos ni debemos dejar de trans-
cribir los siguientes párrafos de L a 
Voz de México: 
" A l terminar--dice este periódico 
—el notable discurso del Sr. Cadena, 
que fué justamente aplaudido, aban-
donaron sug asientos fa recomendable 
señora B'anca M. do Hierrp y éj} pü-
cantadora hija la señorita Blanca Qiej 
rro, para ejecutar en el piano, á cua-
tro manos, la brillante fantasía "H 
Masnadiere". L a sociedad Angtlopoli-
tana, que sólo había podido apreciar 
UNIVERSIDAD DE LA HABANA 
Secretaría General 
De orden del Iltmo. Sr. Eector cito 
al Claustro general ordinario de esta 
Universidad para que concurra á este 
edificio universitario á las doce de la 
mañana del día primero del año en-
trante con objeto de asistir en traje 
académico á cumplimentar á l^s nue-
vas autoridades. 
Habana 31 de diciembre de 1898.— 
E l secretario general, Dr. J . Gómez de 
la Maza 
EXPOSICION 
Oportunamente será presentada al 
general Bates, Gobernador Civil y Mi-
litar de Santa (Jlara, una exposición 
suscrita por casi todos los profesores 
médicos de Cienfuegos, pidiendo que 
sea designado para ocupar el puesto 
de director facultativo del hospital ci-
vil de dicha ciudad, el distinguido mé-
dico cubano doctor don Carlos Tru-
jillo. 
LA EVACUACION i 
Han sido evacuados por las tropas 
españolas los pueblos de Calabazar 
de Sagua, Encrucijada, Mata y Cifuen-
tes. 
También han sido evacuadoí los ca. 
serios de S. Fernando y Sitio Grande-
BUEN ACUERDO 
Los espauoles de Sagua pieaaan ha-
cer una solemne despedida á las tro-
pas de guarnición en dicha plaza el día 
en que salgan para Cíenfuegoí, desde 
donde se embarcarán para España. 
E s muy plausible el acnéi-do to-
mado. 
DE LOS ESTADOS UNIOOS 
Nuestro corresponsal en Nueva 
York nos envía las siguientes no-
ticias: 
POLICIA PARA LA HABANA 
Washington, dÍGÍtmbre25 .—Bl coro-
nel Moullon ha sido nombrado Jefe de 
Policía de la Habana. B l General de 
División William Ludlow, gobernador 
militar de la Habana ha recomendado 
al general de División que se desunen 
sois oficiales del ejército como Ayu-
dantes del Jefe de Policía, con la ca-
tegoría de Inspectores de policía. Aún 
no se conocen los nombres de los ofi-
ciales designados para ocupar esos 
puestos. 
Se les dispensará de toda otra clase 
de servicio y recibirán un sueldo de 
$1.800 (dollars) al año. 
E l proyecto de policía propone: U n 
2o Jefe, con un sueldo de $3 000 (do-
llars) por año; doce capitanes (jefes de 
policía de distrito ó zona) á $1.380 por 
año; doce tenientes á $1.080 por año; 
cuarenta y ocho sargentos a $900 ca-
da uuo; cuarenta y ocho sargentos se-
gundos é $780 cada uno y 840 indivi-
duos' cada uno de los cuales recibirá 
$000 (dollars) de suaido al año. E l 
nombramiento de segundo jefe de po-
licía tardará algún tiempo en hacerse. 
LLEGADA DEL TRATADO 
DE PAS A WASHINGTON. 
Washington, diciembre 24 .—El Pre-
sidente Me Kinley recibió esta tarde 
del antiguo Secretario de Estado Mr. 
Day, Presidente de la Comisión de los 
Estados Unidos para la paz, un rega-
lo de Pascuas, pues como tal hay que 
considerar la entrega del texto del tra-
tado de paz con España y los protoco-
los aprobados por ambas comisiones 
en los diversas sesiones celebradas. 
E l Tratado y veintitrés protocolos 
los recibió Mr. Day de manos del Se-
cretario Moore y el antiguo Secretario 
de Estado los puso en manos del Pre-
sidente, que se los pasó enseguida al 
actual Secretario de Estado Mr. Hay. 
Mr. Day habló tan bajo que sólo con 
gran dificultad podía oírsele. Dijo que 
el Presidente había nombrado á él y á 
sus colegas como representantes del 
gobierno de los Estados Unidos vpara 
ir á París á encontrarse con -ios^iomi 
eionados nombrados por el Rey de E s 
paña para conferenciar y decidir acer-
ca de un Tratado de Paz. Hubo mu-
chas conferencias y loa Comisionados 
han trabajado con asiduidad. 
E l resultado de sus trabajos está 
condensado en forma do un Tratado de 
Paz, que se firmó el 10 de diciembre, 
cuyo tratado, dijo, tenía el honor de 
pasar á las manos del Presidente, jun-
to con las copias de los protocolos ó 
minutas de las sesiones de ambas co-
misiones y el cual esperaba merecería 
la aprobación del Presidente. 
Con una sonrisa escuchó el Presi-
dente las palabras pronunciadas por 
el presidente de una de las comisiones 
más importantes en la historia de los 
Estados Unidos. Aceptó la oferta que 
le hacía Mr. Day y dijo que tenía gran 
placer en recibir persona'mente á los 
Oomisionados y el 
TRATADO DE PAZ 
FRUTO DE SUS LABORES 
Añadió que los comisionados habían 
tenido la amabilidad de enviarle noti-
cias por el cable del estado de los tra-
bajos y de los progresos hechos cada 
día, junto con un extracto del conte-
nido del tratado que había merecido su 
aprobación incondicional. Dijo que le 
era muy grato poder dar gracias a oa 
da uno, en su nombre y en el nombre 
del pueblo de los Estados Unidos por 
el magnífico proceder y la manera co-
mo habían cumplido con los deberes 
que les imponía su misión. 
"Me parece añadió el Presidente, 
que pqedo ásegqraros que el tratado 
será ratificado por el Sénado.^ 
TODAS LAS CONCESIONES 
SERAN CANCELARLES 
Washington, diciembre 24.—"Todas 
las concesiones, privilegios ó monopo-
lios que se concedan en Cuba lo serán 
en forma de licencias ó permisos can-
celables, al igual de lo que se hace res-
pecto á las concesiones de todo género 
dentro de las zonas militares en los 
Estados Unidos. E l asunto, desde 
luego, es deexj íua iva inennvencia del 
Congreso y las licencia** concedidas 
pueden terminar bien por orden del 
Departamento de la Guerra, en el caso 
en que considerase conveniente tomar 
tal determinación por iniciativa propia 
ó actuando bajo las órdenes del Con-
greso." 
Tales han sido las palabras textua-
les del secretario de la Guerra Mei-
m 
las gracias y cualidades personales 
que distinguen á la señora y señorita 
Hierro, tuvo grata oaaisión en esa no-
che para admirar también sus rele-
vantes aptitudes artísticas, prodigán-
doles, á torrentes, sus aplausos, pre-
miando así su delicadeza ó inspiración 
de artistas, y su notable ejecución, á 
cuya gran altura muy pronto se verán 
colocadas las artistas. 
E l Sr. Antonio Elíseo Vázquez can-
tó el Ave María de Gounod, haciéndo-
se aplaudir por su agradable y bien 
timbrada voz de barítono. Sonó el 
timbre de la presidencia, y la precio-
sa y agraciada señorita Amalia Hie-
rro ocupó la tribuna, cautivando des-
de luego al auditorio por sa deslum-
bradora belleza, para recitar la "Me-
ditación" de nuestro dulce y aplaudi-
do vate Juan de Dios Peza, con subli-
me maestría y gracia sin rival. 
Con arrobadora elocuencia recitó los 
fluidos y sonoros versos que, como 
cascada de perlas, llegaban á nm atros 
oídos, impregnados dé cadencia y dul-
zura. Voz dulce y argentina, delica-
da precisión en el corte métrico, ac-
ción tan natural como elegante, porte 
distinguido: todo esto, unido á la her-
mosura fulgurante que t^tesofa, obli-
garon al público á estallar en írehó-
ticoa aplausos, rindiendo la ovación 
de la noche á la bella señorita cuba-
na, tipo perfecto de las encantadoras 
mujeres que figuran, como diosas, en 
klejohn hoy, hablando respecto á la 
concesión de franquicias en las colo-
nias, cuyo asunto le encomendó el se-
cretario de la Guerra Alger para su 
estudio y resolución. 
Dice Mr. Meiklejohn que no hay si-
no seis solicitudes para concesiones en 
Cuba, pendientes üe resolución: Tres 
para malecones en el puerta de la Ha-
bana y tres ferrocarriles eléctricos, y 
hay varias solicitudes en índice, para 
ferrocarriles en Puerto liico. No se 
ha tomado determinación respecto á 
estas solicitudes y no es probable que 
se haga cosa alguna por ahora. 
Antes de tomar ninguna determina-
ción, según informan, es de cajón el 
Investigar minuciosamente la respeta-
bilidad de las solicitantes, su honradez 
y demás condiciones. Los cubanos, 
como es natural, recibirán indudable-
mente especial consideración en este 
particular. 
Sin embargo, como dice Mr. Meikle-
john, todas las licencias concedidas 
tendrán la clánaula de "cancelable." 
Con objeto de obtener toda la informa-
ción posible respecto á los solicitantes 
y la conveniencia ó no de otorgar las 
concesiones ó franquicias para obras 
públicas insertó el Presidente el pá 
rrafo de su orden oficial, diciendo que 
no deberán concederse "excepto con 
" la aprobación previa del General de 
" división General «n jefe de las faer 
" zaa de los Estados Unidos en Cuba, 
" Puerto Eico ó las Filipinas, quien 
" deberá, antes de aprobar ninguna 
" franquicia ó concesión de esta indo 
" le, estar autorizado especialmente 
" para ello por el Secretario de la 
" Guerra." 
Uno de los altos empleados del de-
partamento de la Guerra, me dijo esta 
tarde que aun cuando aparentemente 
el General en Jefe y Gobernador Ge-
neral tiene la autoridad, el Secretario 
de la Guerra va á ser un gran poder 
moderador y regulador que actuará 
sobre él. Antes de autorizar la conce-
sión de licencias, hay motivos para 
suponer que el Secretario Alger oirá 
primero la opinión del Subsecretario 
Meiklejohn, y entonces consultará con 
el Presidente y la resolución que se 
adopte se pondrá en conocimiento de! 
que tuvo á su cargo someter el asunto 
al estudio y consideración del depar-
tamento. 
SANTIAGO AGRADECIDO 
Santiago de Cuba, diciembre 23.—El 
Sr. Bacardí, Alcalde de Santiago, 
acompañado del Ayuntamiento, visitó 
hoy al Gobernador Militar, general 
Wood, para presentarle una medalla 
de honor antigua española, de oro, en 
relieve, con una cadena y un rollo de 
pergamino conteniendo las palabras: 
" E l mejor de los triunfos es el ha-
cerse amar del pueblo en momentos 
d i f í c i l e 8 . ' , 
L a comisión pidió al general Wood 
que hiciese llegar á manos del Presi-
dente otra medalla semejante, con un 
pergamino conteniendo la declaratoria 
siguiente: 
"Bl pueblo nunca olvida á sus bien-
hechores.'' 
EN GUANTANAMO 
Santiago de Cuba, diciembre 23.— Bl 
teniente coronel Henry E a y participa 
al general Wood que hay varias parti-
das de bandoleros operando cerca de 
Guantánamo. 
Asegura que el coronel Francisco 
Valiente está armando insurrectos y 
que puede haber disgustos. Pero e! 
coronel Valiente, que es el jefe de la 
Guardia Civi l , no ha estado hace un 
mes en las cercanías de Guantánamo. 
Bl armamento de la Guardia Civil ha 
dado lugar á que informasen al coro-
nel E a y erróneamente. Valiente fué el 
primer cubano que insto á la gente 
para el dasarme. Los servicios que ha 
prestado han sido muy buenos y ei 
general Wood los aprecia muchísimo. 
MALA PRESA 
Charleston {Carolina del Sur) diciem-
bre 23.—En el Juzgado Federal de es-
te distrito el Magistrado Brawley 
dictó hoy la sentencia poniendo en li-
bertad el vapor Olinie Rodríguez, de la 
Compañía Trasatlánticajírance^a, cap 
turado como presa de guerra, por un 
crucero de los Estados Unidos el 17 
de julio. 
E l juez Brawley funda su senten-
cia en que el bloqueo de San Juan de 
Puerto Eico no era efectivo según ei 
Derecho Marítimo Internacional y por 
consiguiente no había derecho para 
detener al Olinde Rodríguez que queda 
libre. 
DE TODAS PARTES 
LO QUE COMEN 
LOS JEFES DE ESTADO 
E l periódico Le Cri de París ha pu 
blicado una sabrosísima información 
acerca del apetito y aficiones culina-
rias de los soberanos europeos. 
Nicolás I I tiene un apetito regulaj. 
No le gusta el caviar nacional. Todas 
sus simpatías se dirigen á la brandade 
de Nimes: mucho bacalao, bien pica-
dito y sazonado con aceite de olivas; 
pero nada de ajo 
E l emperador de Austria iiente mar-
cadísima predilección por la asadura 
de ternera au vin. 
E l sultán de Turquía se alimenta 
casi exclusivamente con huevos pasa-
dos por agua ó revueltos. 
L * reina Victoria es vegetariana en-
rag$e. 
E l rey de Italia adora las cremas, y 
particularmente las comouestas de té 
en infusión, yemas de huevo y mucho 
azúcar. 
E l kaiser come poco. L a caza de plu-
ma ea su plato íavorito, sobre todo el 
estofado de zorzales. Cuatro aves de 
este género le saben á poco: es su úni-
ca glotonería. 
L a reina Guillermina siente parti-
cularísimo afecto hacia la pierna de 
cordero y los filttes de vaca á la in-
glesa. Apetito de par en par. 
Fél ix Faure ea hombre de buen dien-
te, al parecer. Come de todo en abun 
daneia. Prefiere los platea cargaditos 
de especias, Eepite hasta tres veces 
cuando le sirven haricot de carnero. 
Esto en la intimidad, porque en los 
banquetes oficiales come poco 
la perla de las Antillas. Parecíanos 
que el ángel tutelar del genio acom-
pañaba á la señorita recitante, impri-
miendo en su rosada frente el beso de 
Ig. inspiración; y estoy seguro de que 
el sóhtido poeta mexicano jamás ha 
oído recitar su bella meditación con 
más arte y galanura. Tres veces tu-
vo que levantarse de su asiento la en-
cantadora señorita para corresponder 
á las ruidosas é incesantes mueñtras 
de aprobación que el selecto público 
le prodigaba con fervor y entusiasmo. 
Este número fué el más aplaudido, y 
todos señalaron á la aeñorita Hierro 
como verdadera notabilidad en la tri-
buna." 
Acerca de la interpretación de esa 
parte del programa, escribe ISl Tiem-
po, después de dar cuenta del Ave Ma-
ría por el Sr. Elíseo Vázquez: 
"Bl número siguiente merece capí-
tulo aparte, pues realmente íaó el 
que más impresionó a todos los allí 
presentes: la señorita Amalia Hierro 
abordó la tribuna, y con claro acento, 
elegante apostura y finos ademanes, 
comenzó á recitar la inspirada y cris-
tiana poesía "Meditación" i^estro 
vate Juan de r|ioa iiezaj la señorita 
Hierrp estaba de tal modo posesiona-
da de lo que decía, sentía tan honda-
mente las estrofas del dfiloe bardo me» 
xicano,que en esa composición se mués-
tra verdadero y fervoroso creyente, 
que el público estaba pendiente de sus 
Telegíamas de la prensa extraojera 
MONTERO RIOS 
Madrid 19 de diciembre.—La eotre-
vie.ta que se celebró ayer tarde entro 
el señor Montero Eíos y la Eeina C e -
gente ha durado más de ana hora. E l 
señor Montero Eíos llevaba consigo 
documentos voluminosos relativos, se-
gún parece, á las negociaciones de la 
paz. 
A l salir de palacio el señor Montero 
Eíos se negó á dar noticias á los re 
presentantes de la prensa. Hoy debe 
celebrar otra entrevista con el señor 
Sagasta y el resultado se espera con 
impaciencia. 
LOS GAMACISTAS 
E l periódico que representa la po-
lítica del señor Gamazo, jefe de los l i -
berales disidentes, se declara en favor 
de un gabinete presidido por el señor 
Montero Eíos . 
140,000 HOMBRES 
D í c e s e q u e e l general üorrrea, miuis 
tro de la Guerra, aseguró en una en 
trovista que á causa de la ag i tac ión 
carlista será necesario elevar el efec-
tivo del ejército á 140.000 hombres, lo 
cual necesitará una demanda de crédi-
to de veinte millones de pesetas. 
CONTRA EL CARLISMO 
E l general Marín, capitán general 
de Madrid, está dispuesto á diotar una 
orden mandando cerrar todos los clubs 
carlistas de la región. Parece que se 
adoptará una medida análoga con los 
periódicos de esas ideas, mandando 
suspender su publicación. 
LAS TROPAS DE ILO-ILO 
Manila, 19 de diciembre.—Bl vapor 
español Brutus, llevando á bordo 345 
soldados indígenas y siete frailes, ha 
llegado á Manila, procedente de Ho-
lló. B l capitán ha dicho que todas las 
noches hay combates y que loa comer-
ciantes esperan con impaciencia la 
llegada de loa americanos, con los cua-
les cuentan para mejorar su situación. 
Las calles de Ilo-Ile, dijo, están casi 
desiertas. 
Los oficiales españoles comprenden 
que Ies es imposible sostener sus posi-
ciones á menos que no se les envíen 
inmediatamente refuerzos. Los espa-
ñoles que no disponen más que de 
2.500 fusiles están cercados por fuer-
zas insurrectas superiores, que se cal-
culan en 25.000 hombres. 
ASUNTOS DE CHINA 
Pekín, 35 de diciembre.—El ministro 
de los Estados Unidos en esta ciudad 
ha protestado contra la extensión pro-
yectada de la juriadición francesa en 
Shangay. E s t a protesta, unida á la 
de Inglaterra sobre el mismo asunto, 
va sin duda á dar fuerza á los chinos 
au su resiatencia á las exigencias de 
Francia. Pero si loa chinos no son 
apoyados se verán obligados a ceder. 
CHISPAZOS 
Madrid, 22 de diciembre.—L* agita-
ción carlista continúa en varias pro-
vincias del Norte de España. Algu-
nos agitadorea han sido arrestados en 
iVIorella, provincia de Castellón de la 
Plana, por consecuencia de demostra-
ciones carlistas. 
E n Plasencia, provincia de Cáoeres, 
fué también arrestado un carlista que 
distribuía armas. 
L a noticia de que don Carlos había 
contratado un empréstito en Inglate-
rra se ha desmentido. 
EL EMPRESTITO CARLISTA 
París, 22 de diciembre.— Le Matín d i -
ce: "Sabemos por aoticiaa de buen ori-
gen, que á pesar de todas las denegacio-
nes, D. Carlos ha logrado UevAr á cabo 
«u proyecto financiero en Londres, 
que grandes capitalistas han puesto á 
«su disposición sumas considerables y 
que después del tratado de paz esta-
llará un movimiento carlista. 
Londres, 22 de diciembre.—Contes-
tando á la aseveración de Le Matin, de 
Paría, respecto á que varios capitalis-
tas de Londres habían puesto sumas 
considerables á disposición de don 
Carlos, sir Samuel Montagu, banquero 
le España en Inglaterra declara que 
bSta noticia ea una canard. 
Sir Simuel dice que últimamente él 
mismo hftbía hecho averiguaciones a -
oarca del empréstito carlista y que no 
descubrió nada que pueda confirmar 
la noticia de un adelanto de fondos á 
los carlistas por los banqueros ingle-
ses. 
L a publicación de una noticia como 
esta que ha aparecido en Le Matín, ha 
dicho sir Montagu, se dirige única-
mente á animar á los carlistas de E s -
p a ñ a . 
Londres, 23 de diciembre.—Un deapa-
oho de Madrid al Exohange 'felegraph, 
Company, dice que la agitación car-
lista en las provincias bascas adquie-
re cada dia mayor extensión y quo re-
cibe un apoyo serio de los franceses 
del departamento de los Bajos Piri-
neos. 
Más de 100,000 fusiles desembarca-
dos en loa puertos franceaea han sido 
transportados fraudulentamente á Es -
paño en vaporea cargado» de carbón. 
DE LAS FILIPINAS. 
EN LAS TRINCHERAS. 
Madrid 22 de diciembre.—Segfún laa 
últimaa noticiaa recibidas de Jlo llo, 
las tropas españolas, colooidaa en las 
trincheras, han sostenido un nutrido 
fuego contra los rebeldes durante tres 
dias. Masas de rebeldes que armados 
de cuchillos y de sables atacaban los 
reductos españoles durante la noche, 
han sido rechazadas, sufriendo pérdi-
das enormes por la artillería española 
y el fuego de fusilería. Los españoles 
no han tenido más que seis soldados 
muertos y diez y siete heridos. 
L O S P R I S I O N E R O S E S P A Ñ O L E S . 
Se afirma que Aguinaldo ha te'egra" 
fiado al gobierno de Madrid para a-
nunciarle que en breve quedarán en 
libertad los soldados españoles que «e 
hallan prisioneros. Esta noticia no se 
ha confirmado todavía. 
EN MANILA. 
Manila 23 de diciembre.—Las t̂ ropag 
indígenas acampadas en torno de la 
ciudad son causa de viva inquietud en 
el vecindario. L a actitud de un desta-
camento de insurrectoa en el puente 
de Pandachan, era tan amenazadora 
el miércoles úl t imo que loa regimiento?, 
de Calitoruia, Idaho y Washington ae 
han concentrado en Paco, dispuestos 
á ponerse en marcha á la primera se-
ñal. Pero se ha logrado evitar desór-
denes. 
Berlín 23 de diciembre.—Se desmiente 
en los círculos oficiales la noticia que 
desmienten los periódicos de Lóndred, 
según la cual se asegura en Washing-
ton que Alemania estimula á los filipi-
nos á resistir á los americanos y les 
proporciona armas. Los periódicos ale-
manes en particular la "Poste" y la 
"Gaceta Xacional*' se muestran indig-
nados y acusan á la prensa inglesa de 
tratar de agriar laa relaciones entre 
Alemania y ios Estados Unidos. 
palabras y ni el más leve murmulló ae 
levantaba en el salón; pero cuando la 
acabó de hablar, cuando con acento 
lleno de profunda oonviooión dijo la 
sublime frase de Peza; 
" Y prefiero ser ciego á ser ateo.." 
el auditorio no pudo contener su en-
tusiasmo, y una verdadera tempéstad 
de aplausos, atronó el espacio duran-
te largos instantes; el Sr. Peza, sin 
saberlo, tuvo en Puebla esa noche una 
verdadera apoteosis." 
No nos extraña el éxito en esta o-
casión alcanzado por la Sra. Masino 
de Hierro y sus hijas. 
Cuantos han frecuentado su elegante 
morada en los últimos años y recuejfd^ 
las gratísimas voladas ofrec^aa ^ sus 
íntimos en los salones da BUS casa1' de 
Eeinay Moí\te, saben bien-, y alguna 
ves lo hemos dicho eu estas columnas, 
que madre é hijas son artistas tan nota-
bles como modestas, las primeras en el 
piano, que dominan con maestría insu-
perable y la segunda en la declamación 
y el canto, sobife ^odo en el recitado, 
para el que ha demostrado ya desde 
muy niña raras predisposiciones y fa-
cultades singulares, 
Pqao fin á tan agradable fiesta una 
hemosa plática del señor Obispo de la 
Diócesis , Sr. Amézquita , quien hizo 
la apología de la enseñanza católica, 
defendiendo á la iglesia contra loa que 
la acusan de retrógrada, citando sus 
DON CRISTOBAL REINA 
Abordo del vapor-correo l i n e ó o s 
A i r e s parte hoy para E s p a ñ a mies 
tro querido amigo el Teniente Oo 
rouel de A r t i l l e r í a Sr . D . Cr i s tóba l 
E e i n a . 
H i j o de aquel i lustre general don 
T o m á s E e i n a , procedente de la mis-
ma arma, que d e s e m p e ñ ó en C u b a 
importantes cargos militares, entre 
ellos los de Subinspector de A r t i 
Hería, segundo Gabo y Gobernador 
de Matanzas , y que era á par q u e 
digno militar, cumplido caballero y 
renombrado escritor y poeta, nues-
tro amigo es t a m b i é n muy conocido 
en nuestra r e p ú b l i c a l i teraria por 
sus elevadas dotes l iterarias, ha-
biendo popularizado en el la el pseu-
d ó n i m o de Don Ramiro , cou el que 
ha firmado sus trabajos en la pren 
sa cubana, no siendo el DÍARIO D E 
L A MARINA, el p e r i ó d i c o que m e -
nos deba al Sr . E e i u a el honor de 
su importante y amena colabora-
c ión . 
En lazado á una ant igua y respe-
table familia cubana, la de O ' F a -
rr i l ! , a c o m p a ñ a en este v iaje a l se-
ñor E e i n a su digna y d is t inguida 
esposa y sus hijos. 
L l e v e n todos feliz viaje. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Presente. 
Habana 31 de diciembre de 1S98. 
Muy Sr. mío y do mi más distingui-
da consideración: Habiendo llegado á 
mi conocimiento que en una reunión 
celebrada ayer en el local del Centro 
de Dependientes del Comercio, se me 
había nombrado presidente efectivo de 
a Junta Directiva de la Unión Espa-
ñola; he de merecer de su reconocida 
amabilidad baga conatar en laa co-
umnaa del DIARIO de au digna direc-
ción, que no tan sólo dejo de autorizar 
esa candidatura, sino que también es 
toy dispuesto á no aceptar de ninguna 
manera dicho cargo. 
Dándole laa gracias anticipadaa se 
ofrece su afectíaimo S. S. Q. B . S. M., 
E ü D A L D O ROMAGOSA. 
SESION MUNICIPAL 
D E A Y E R 31 
Dióse cuenta con la renuncia de loa 
concejales señorea Solía y Vega ( ion 
Genaro), el cabildo quedó enterado. 
Se acordó' iluminar la c a í a munici-
pal con motivo de laa fiestas y consul-
tar al general gobernador Mr. Lud-
low, respecto á las colga iuraa y de-
más quo deban ser colocados con ese 
objeto. 
E l aotigno conservador señor Gon-
zález Peraza, d ió la nota más «ntu-
aiasta á favor de los americanos. 
Loa encargados de hacer la visita á 
Mr. Ludlow, son loa señores Garrido 
y Trémols. 
D e s p u é s de esto ae l e v a n t ó la ee-
sióu. 
EL DOCTOR m S 0 \ 
Sr. Director del DIARIO DB LA MA-
RINA. 
Muy Sr, mío: 
Conocidas son mis s impat ías por es-
te país, donde he residido durante 
treinta y tres años, y por coyas nece-
sidades higiónicaa, «obre todo, siem-
pre me he intereaado, como lo acredi-
tan mía trabajos realizados en el te-
rreno científico, y de lo cual pueden 
dar razón laa sociedades médicas y 
mis compañeros en esta Isla. 
A l cambiar la situación, y tener co-
mo es de esperarse, mayor expans ión 
el desenvolvimiento de todos los inte-
reses de este país, debo, s e g ú a creo, 
manifestar mía baenos deseos á loa 
habitantes de Cuba, en las siguientes 
líneas que auplioo a usted dé cabida 
en au ilustrado periódico. 
Por ello quedo, señor Director, 
muy agradecido y att" 
s. s. 
Dr . Erastus Wihon. 
BUEN AÑO NUEVO 
Bl doctor Erastua Wilaon tiene el 
honor de saludar á todos sus amigos 
de la Is la de Cuba en este dia tan 
fauato, que noa abre una nueva aenda 
en el camino de la vida y noa trae la 
posibilidad de eotrar en una nueva era 
de poaitiva prosperidad, hasta hoy 
desconocida, 
Asimiti i o á todos brinda au fiel 
concurso en cuanto pueda contribuir 
al rápido desarrollo de la producción 
qae ofrecen los abundantes elementos 
materiales que brinda la riqueza d«A 
este suelo. 
Ahoguemos en el fondo d^ nuestros 
corazones todo sentimiento indigno ya 
que ellos son ágenos á las almas bien 
templadas, y asi unidos todos en un 
común esfuerzo, dominaremos el cam-
po económico, que constituye la ma-
yor necesidad que tenemos que vencer 
en este paío< porque sin la sensatez de 
debida , huirían de nosotros el crédito 
y el capital, para buscar en- puertos 
más seguros la garantía que necesitan. 
Sean además en lo adelante los mé-
ritos personales la única base en que 
se asiente nuestra vida social, y pro-
curemos así vivir en la mayor harmo-
nía para bien general del país y para 
nuestra particular conveniencia. 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del DIARIO, íiB LA M A -
RINA. 
Mi estimado compañero y amigo: 
Le ruego que haga constar por medio 
del apreciable periódico de su mereci-
da d i r e c i ó n , que con fecha 28 dei Ga-
rriente mes, me he separado üe la re» 
dacción de E l Pa i 
L e ant^cip-á ias gracias su afect ís imo 
acaigo y compañero. 
Benito J . Niit*. 
S[c diciembre 31 de 18^8. 
programas de estudios, que son igua-
les á loa de las escuelas oficiales con 
la ventaja de que los planteles ca tób 
eos enseñan á conocer y amar á Dios, 
mientras los otros no se preocupan de 
eso. 
E l DIARIO DE LA MARINA envía su 
aplauso á loa promovedores de eaa 
velada de la inteligencia y al recojer 
el eco de la ovación que la prensa 
tributa á loa que á ella han contribuí 
do, envía su máa cordial fel icitación á 
la familia del señor Hierro, á la (UMl 
corresponde una gran parte é ^ito 
obtenido. 
Año nuevo. 
Siempre esta fecha fatal 
me inspira una idea triste: 
—Hay mal porque el hombre existe; 
Sin hombre, no hubiera mal. 
Nuestra e^iatenoia mortal 
ea al mal lo que al oidó 
á lo qno llaman sonido: 
sin oido no habría son, 
y sin hombre, en conclusión, 
el mal no hiciera ruido. 
«Año nuevo» ¡qué sandez! 
hoy anuncia el añalejo, 
sin ver que es un año viejo 
que va á servir otra vez. 
Mas no es tá en él la vejez; 
la vejez es del mortal; 
el tiempo siempre ea igual: 
sin hombres tiempo no hubiera: 
con que si nadie existiera, 
i no hubiera tiempo ni mal. 
Hovifníento marítíiuo 
YACHT 
Ayer, á las doce y media del di» 
fondeó en puerto, procedente de Nueva 
York, el yacht americano Cornel, de 
151 toneladas, con 14 tripulantes y en 
lastre. J 
EL O U S S I E 
Procedente de X n e v a Orleans, entr^ 
en puerto el vapor atoericano Gui 
conduciendo carga general y pa8ajer¿ 
y 489 cabezas de ganado para loa se-
ñorea S. X e j r a y C". j 
EL M A S C O T T B * 
Sal ió ayer tarde para Cayo ITaesoy 
Tampa, el vapor americano Mascotte, 
llevando carga general y pasajeroe. 
EL C O N C H O 
Este vapor americano s a l i ó ayer tsr 1 
de para Nueva Y o r k , llevando carg» 
pasajeros, 
NOTICIAS JUDICIALES. 
E S C R I B A N O S 
Se han encargado de sus reapectivaa es- " 
c r i b a n í a s del juzgado de I a instancia é ina 
trucc ión del distrito del Pi lar , por encon-
trarse y a restablecidos de las dolencias qua 
les aquejaban, los s e ñ o r e s don L u i s Mazóa 
y don José B. Egea . 
E L J U Z G A D O D E L P I L A R 
Desde hoy q u e d a r á n instaladas las ofici-
nas del juzgado de 1H instancia ó instruc-
c ión del distrito de Pi lar , en la calle de Es-
cobar, n ú m . 17. 
Crónica General 
A y e r presentó la renuncia del cargo 
de alcalde del barrio de Tacón , nues-
tro antiguo amigo don T o m á s Póre í , 
que v e n í a deaempe3andolo con aplau-
so del vecindario de aquella barriada 
dnade que se i n s t a u r ó en esta isla el 
rég imen autonómico . 
Ha presentado la renuncia de su 
argo de médico Municipal de S a g ú » , 
el doctor don Antonio López . 
B l 25 diciembre úl t imo ae i o a n g u r ó 
el teatro "Clemente F e r n á n d e ^ , ^ de 
Güines , ante una concurrencia nume-
rosa. 
EL CONSERVATORIO 
L a ins t i tuc ión de e n s e ñ a n z a n a s i -
cal que con el t í tu lo que encabeza es-
tas l íneas , fundó en el a ñ o de 1885 el 
señor Hubert de Blanck, anuncia, co-
mo verán nuestros leotorea en otro l o -
gar del periódico, la apertura de sus 
clases para el próximo día 2 de enero 
en au nuevo local, G iliano 124. 
No tenemos necesidad de elogiar a l 
Oonservatorio. Sus hechos, m á s que 
nueatraa palabras, prueb »n la conve-
niencia de su existencia y proclama 
sus repetidos triunfos, 
A l inaugurar el nuevo año escolar, 
lo hace enaanobando el cuadro de sos 
enseñanzas , reformando au reglamen-
to, introduciendo en él grandea bene-
ficios para los alumnos y aumentando, 
el número de PUS profesores. 
L a nueva era del C-onseryatorift X a -
cional de M ú s i c a — q u e as? ae denomi-
nará en lo sucesivo,—promete s er a a -
mamente beneficiosa para el arte y a a í 
nos lo prometemos cuantos noa intere-
samos por sus l eg í t imos progresos. 
( X A C E T I L Í L I A 
¡FELIZ ANO!—Por deber, por ^radi 
ción y por cortes ía , raia primeras l í-
neas de la Gacetilla han de ser hoy u n 
cariñoso saludo para mis diarios y be-
névolos lectorea. 
K a d a puedo prometerles ni ü » d » 
rendirlea, pero á impulsos de onk g r a -
titud intonaa—que tan hondo atento y 
que tan difícil rae ser ía expresar— 
brindo desde esta mi modesta mesa d e 
redacción por la prosperidad y l a v e n -
tura de todos en el A ñ o Nuevo. 
U n año más, misterioso é impene-
trable, j oomo dijo el poeta: 
. ¡una esperanza ménoa 
que vuela con dolar desvanecida! 
¡En la amarga carrera de la vida 
un sueño menos, un abismo más ! 
BODAS E L E G A N T E S . — H e <»ído hon-
rado con la siguiente invitp^ción; 
*' Mercedes Armeoteros v iuda de 
Saint Maxent tiene el gusto de i n v i t a r 
á uated para el matrimonio de su h i j » 
Oaridad con el l>r. don Miguel Armo-
na, en la igleaia del Monserrate, e l día-
2 dft enero de 1899, á las ocho de la. 
noobe." 
Pertenece la novia á una ilustre fa-
milia francesa c u y o nombre ha pasado» 
á la historia y se encuentra emparen-
tado au prometido compañero con íat-
milias tan diatinguidaa de la sociedad 
habanera, como laa de Armenteros, 
Aróategui y Cárdenas . 
Jua aeñorita Saint Maxent es una 
jóvou eapiritual y diatiogoida. 
U n a de las figuras mas intereaautes 
entre tanta» como han deatilado ea es-
toa últ imos díft» ante el ara del amor. 
L a boda promete 8*r, por consiguien-
te, una selecta y díatio^raida cere-
VAOtífa. 
E L K K Y QUE HABIÓ.—Vuelve hoy 
á la eacena ae A l b í s a la magníf ica zar-
zuela E l Rey que rabió, que tiene ek 
privilegio de llevar siempre p ú b l i c o 
numeroso al teatro y conquistar siem-
pre aplausos e&tusiaataa de loa aficio-
nados á ia buena mús ica . 
E l tiempo es un n iño loco 
que muere de doce meses: 
si tú , como ól, renaciesbs, 
no envejecieras tampoco; 
Mas tú , mortal, eres foco 
del movimiento diurno; 
sumas en tu vida el turno 
de o toños y p r i m a v e r i i ^ 
y devoras lo que aperas-,, 
como á sus bij^ji ^ í u r n o ^ 
Pedro A . de Alarcon. 
A S O K U E V O 
¡Año nuevo! ¡año nuevo! F r a s e van», 
de Oooe en doce me-es repelida! 
i t í a y algo nuevo en la existencia humana! 
Todo es viejo en l a vida! 
Alternativas de calor y frío; 
a m á s vivo placer, dolor máa grave; 
a falta del dolor, siempre el hastia; 
un d e s e n g a ñ o bajo cada l lavt: 
el pesar ó el olvido ea lo pasado; 
el terror ó la duda en lo futuro; 
si p iensa» en m a ñ a n a , todo opcnro; 
si piensas en ayer, todo borrad : 
perpetua r e b e l i ó n de los instiotoe: 
peso de la conciencia que te abroma; 
los sumandos tal ver serán dixtiBtos 
pero siempre ba i lará igual la suma, 
perdonable inquietud; perpetua güírra, 
inmensa pos trac ión ó ardieate anhelo. 
¡Ay! i^- d ó n d e mirar en tanto auelo. 
si sobre este m o n t ó n de inuinnda tierra 
no di latara su infinito el cielo? 
FEDEKICO BALAKTV 
E l papel de Rey lia BÍCIO OOD fiado á 
la graciosa tiple Oarmita Daatto. 
Pera la semana próxima se prepara, 
además del estreno de E l Santo de 
la Isidra, las hermosas zarza eias Jvgar 
c?n fuego y L a Tempestad, por Koea 
Fuertes. 
L a Fuertes que hoy eató d é b i l . . , 
como decía ayer Hernández Mijares. 
E L CONSBBVATORIO DE MUSICA.— 
Eata laet i tocióa artística, establecida 
en la calzada dfl la Iteioa núrn. 3 bajo 
la competente dirección del afamado 
Profesor camagüeyano don Carlos A l -
fredo Pey reí lade, reanudará mañana 
sns clases, quedando abierta á todas 
horas eri eu Secretaría la inscripción 
de matrículas para el año escolar que 
se inaugura. 
Sépanlo, pues, las aiumnas del acre 
ditado Conservatorio, entre las cuales 
\3euran muchas señoritas tan aprove 
nadas cerno bellas y distinguidas, á 
ñn de que se apresten á continuar sus 
estudios con la fv» y entusiasmo que 
basta el presente, para que puedan, al 
finalizar el a ñ o , obtener los éxitos l i -
sonjeros conquistados eu los anterio 
res, 
CANTARES.— 
L a amo tanto, á mi pesar, 
que, aunque yo vuelva á nacer, 
la he de volver á querer 
aunque me vuelva á matar. 
Que me vendiste se cuenta, 
y añaden, para tu daño, 
que te dieron por mi venta 
monedas de desengaño. 
Por más contento que esté, 
una pena en mi se esconde 
que Ja siento no íé donde 
y nace de no sé qué. 
B. de Campo amor. 
MATINÉB DE PUBILLONES.—No se 
cabra esta tarde en el Circo de Pubi-
llones. Todos los niños de la Habana 
estarán allí reunidos, en legión aloca 
dora, alegre y bulliciosa, para aplau 
dir á los célebres hermanos barristas ó 
divertirse con los chistes de los mins-
iréis cubanos. 
Pubillones ha combinado un progra-
ma que es una seducción para el mun-
do infantil habanero. 
Está lleno de novedades, de grandes 
sorpresas, de poderosos alicientes. 
Lo repito: no se cabrá esta tarde en 
el circo de Neptuno y Monserrate, ba-
jo aquella hermosa tienda á prueba de 
lluvia, donde ha plantado sus cuarte-
les el popular ó incansable Pubillones. 
LA CASA GEANBE.—Nunca como 
en estos últimos días ha estado más 
visttada L a Casa Grande, 
Sus hermosos almacenes, rebosantes 
siempre de novedades, encierran ©1 
, mejor y más completo surtido de telas 
para banderas, colgaduras, gallarde-
tes, emblemas, etc. 
IncJáo, atento como de costumbre á 
todo lo que sea una actualidad, ha si-
do de los primeros en hacer personal-
mente en New Yoik las compras de 
esas grandes existencias de Jilailas, 
percales y damascos que media Haba-
na ha estado á buscar en la popularí-
eima tienda de Galiano y San li>ifael. 
Las banderas de L a Casa Grande son 
lo más elegante que se conoce y las 
más baratas que pueden adquirirse, 
¡Bien por L a Casa Grande! 
RETRETA EN E L PARQUE. — Pro-
grama de las piezas que ejecutará esta 
noche la "banda Habana" en el Par-
que Central: 
Primera parte. 
1? Polk* militar, H . i ' . 
2o Sinfonía Regina, (á petición), 
Souaa. 
3o Pot pourrit Caramelo, Chueca y 
Valverde. 
Segunda parte. 
4o Preludio y pai te primera en el 
Gran Raile Excelsior, Marenco. 
5o Tanda de valses España, Wal 
dteufel. 
6a Josie D. S. (Drun solo), South-
viell. 
E l Director, 
M. Ortega. 
UNA LIMOSNA.—Bajo la firma de 
Una suscriptora, he tenido el gusto de 
recibir una carta acompañada de un 
centén para dedicarlo, por expreso de-
seo de la anónima donante, al Dispen-
sario L a Caridad. 
Dichaj limosna será remitida á la 
mayor brevedad á manos del doctor 
Delfín, celoso director de tan humani-
taria asociación. 
TEATRO LARA.—Ayer ha salido de 
New York el cuerpo de bailarinas que 
ha contratado la empresa de L i r a . 
Son jóvenes y bonitas, -rae decía 
Arias enseñándome el telegrama que 
acababa de recibir. 
Y la reco meo dación no puede ser 
mejor ni más halagüeña. 
Para esta noch i anuncia el popular 
coliseo tres obras de novedad: Opera 
iopular, Con picante y sin picante y L a 
tifa de la ternera. 
E n loa entreactos, los bailes de cos-
tumbre. 
Siempre aplaudidos. 
i LA NOTA FINAL.— 
Una cocinera ha sido citada por el 
juez para declarar en una causa en 
que están muy comprometidos sus a-
IBOS, 
—Vamos á ver, ¿qué sabe visted?— 
le pregunta el juez. 
—Pues cocinar y hacer lasca-
mas. 
S e c c É de Interés h m m \ 
Relojes F . i . R e s k e p f 
á $ 4 . 3 4 o r o u n o . 
Relojes BORBOLLA 
á $ 4 , 2 4 o r o u n o . 
Leopoldinas de plata 
á $ 1 . 3 0 , 3 y $ 3 . 5 0 . 
LeontiDas de plata 
á p r e c i o d e eosto . 
LACMMORBOLU 
C O H F O S m á 56 
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INTEEESAUTE A LAS DAMAS 
L i FASHIONABLli vLtaTo^las 
novedades que la Sra. de VALSEO 
IGLESIAS na traído de las principales 
capitales de Europa-
En Eombreros, los últimos modelos qne 
se llevan en París; las famosas capas 
tailleur, gasas acorjeon para blusas, cin-
tas, boas y porción de objetes do última 
moda. 
l a Fashionable, Obispo 121. 
Habana 31 de Diciembre de 1898. 
Sr. Director del D I A R I O DB LA 
MARINA. 
Muy Sr. mío: 
Con el t ítulo de "Alerta»' aparece 
en la edición de hoy nn suelto en el 
que se reproduce otro de un estimado 
periódico de Santiago de Cuba, res-
pecto á distinta^' Loterías ¿Extranjeras 
que circulan en esta Isla. 
Como se bace especial mención de 
la de Santo Domingo, asegurándose 
que la única concesión otorgada por 
aqael Gobierno es á K Compañía qne 
representa Mr. J . B . Sarson, y aunqne 
desde esta feeha cesaron de expender 
se unos y otros billetes, yo, en mi cali-
dad de Kepresentante de la Empresa 
de Loterías de Beneficencia Pública 
de Santo Domingo, ruego al público 
que suspenda todo juicio sobre la 
existencia de tal ó cual Lotería, hasta 
que le presente á usted documentos 
que, sin el fin do oantinuar nuestros 
negocios en esta Isla, justifiquen sin 
embargo la respetabilidad de nnes-
tra Empresa y su legal constitución. 
Can la mayor consideración soy de 
nsted atento y S. S. 
E . M. Ressert 
5372 P 4-1 
Sobre la Lotería 
de Santo Domingo 
Tenemos en nuestro poder el 
original de una escritura, cuyo con-
tenido es el siguiente: 
ESCRITURA 
Deolaratcria otorgada por los señores Ea-
fael Damiron y Francisco Aguiar á fa-
vor de la LOTERIA DE SANTO DO-
MINGO, autorizada por don Miguel 
Joaquín Alfau, Licenciado en Derecho, 
Abogado y Notario público de la Ciudad 
de Santo Domingo, el l- de Septiembre 
de 1S93. 
Hay un sello que dice: 
Cámara fle tatas Je la Bepilica 
MIGUEL JOAQUÍN ALFAU, Aboga-
do, Notario Público de los del Número 
de esta C i u d » d , Certifico, doy í'ó y ver-
dadero testimonio, que por ante mí, 
pasó el acto siguiente: 
NÚMBRO NOVEOIBNTOS OOHBNTI-
DOS.—En la C i u d a d de Santo Domin-
go á primero de Setiembre, de mil ocho-
cientos noventiseie. A n t e mí, Miguel 
Joaquín A l t a n , Abogado, Notario Pú-
blico de los del N ú m e r o de esta Ciu-
dad, con mi domicilio en ella, y en pre-
sencia de testigos que después se nom-
b r a r á n , comparecieron los s e ñ o r e s Ba-
fael Damirón, Ex-Díputado y Miem-
bro de la C á m a r a de Cuentas de la 
Bopúblioa, y Francisco Aguiar, Gene-
r a l de los Ejércitos de la Kepública, 
de este domicilio, A, quienes doy fó co-
nocer y dijtron: Que como Inspectores 
debidamente nombrados \iSkV& presen-
ciar los Sorteos mensuales de la Compa-
ñía de la Lotería de Santo Domingo, 
comparecen ante el infrascrito N o -
tario á declarar en bonor de la v e r -
dad, que los Sorteos de dicha Lote-
ría, se verifican con la mayor escrupu-
losidad y honradez en el domicilio de 
dicha Compañía en esta C i u d a d , en 
una casa alta y baja, situada en la 
calle de las "Mercedes" formando 
esquina con la de "Duarte" y que 
siempre se praotioan mensualmente di-
chos Sorteos, en presencia de )o* com-
parecientes y de numeroso p ú b l i c o . 
Así lo dijeron y firmaron en presencia 
de los s e ñ o r e s Manuel M a ñ ó n y Pauli-
no A . Castillo, testigos requeridos al 
efecto, quienea después de lectura 
aprobada, firman eon lop comparecien-
tes por A n t e mí, Notario, que doy fó. 
—Francisco Aguiar.—R. JJamirón.-r-P. 
A. ¿astillo.— Manuel Mañón.— Miguel 
Joaquín Alfau, Notario,— Registrado 
en Santo Domingo d í a 7 de Setiembre 
de 1896, en el libro letra X , fó l io 08 
recto, número 15;:, percibiendo por de-
recho $1 oro.—Bl Director del Regis-
tro, firmado.—^ípj0 JSoniiZa.—Visado. 
— B l Tesorero Municipal, firmado.— 
Eederico Ramírez, 
E s copia fiel y conforme á su original 
al que me remito y doy fé.—La que á 
petición de parte legítima expido en 
Santo Domingo ft loa siete días del mes 
de Setiembre de mil ochoeientos noventi-
seis. 
MiguelJcaquín Alfau, notario. 
E l Cónsul (xeneral de España en 
esta residencia. 
Certifico que la firma que antecede 
de don Miguel Joaquín A l f a u , es 
auténtica, verdadera y tiene !a autori-
dad que expresa. 
Y para que conste firma y sella la 
presente en Santo Domingo á siete de 
Septiembre de mil ochocientos noven-
ta y seis. 
Francisco Lozano. 
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DIA 19 u l i FNfSKO 
Efcte mes estil comaíc^a^o i \ tM • Je-út, 
El circular está eu Jatm «id ivíome. 
La Circunuis óa del Sefioi j ía i Fulgencio, onis-
po. 
La gracia ''el Snlvj . f 'or »e mín'ff»*/? á todos W 
hotnliies ¡Gr ij o<j s u e l . - ! sil> r por 1) f a »li 1 mis-
mo Apóstol q í i B ui ¡ra "> Id Usliimbrés fué txocp-
l u a d o (ie ( Si • ffem i i. 
A la v. v lad t o d a v i a Í1C Ja ucTisto. j r pin-
mente bslilaudo. no fii4 m s i|uj un* iicciín cotti-
miida El'-» m s f ;is ñ-i ú vivir/"po t n p i.uza, se-
giin l i J u s i i c i i , v i n jjiedr*( CumpliDirs coa^l'i 
«¡UÍÍ dfli m Di is p r me i ) ir a piída ' bn-
miHe y si cn a con lo 1 d-'b m a1 prujimc», n-
guiemlo ¡KS It-yps de la jtisti. i i ; c o u lo que eliemos 
á nc suti'os iarnoi moí-rindo i i i stra am^r propio 
r flonM» do cn'slr.s p •si^iies. 8 hv. 
pi n se f i mí f'i v.-r iari r j cristia o, 
i lo» des 'rdMi's de «ijr ', i as m xi 
•h-itu <ie! m u T ' o , s- f rm i f-1 t r i f t i . 
ao b iy ofr • rtod > ES.H la . vi n 
tina í-oiíír j¡ uo< «n 1 li utiim' : ¡-:H 11 
ga'iciu n u - ilessin'v ñ mi» con may r 
qué m tecii t u) abuu ' - i 11 e i r ' I I xi 
K DI4 í!. 
San fsi I r > y's in • 
Ueu uuc 
Flfil^TA 
Miea"» soleinn ; 
aa ocho, y «u 
bre. 
4 la IÍM 
flerniü» 
ni r e i u aiartu 
E L L U V K S V r» 
-.ip^itido vsit.nT 
[ad ra del Axaéi 
El qn» srfrr bf Mó':c | f i^uj in • x interno t'e les 
IIüí).itaífcs de Lá aro y Pan . ; 
Qvrt fios: <]n9 fisá-^ti rti8Si> la afeeoiones etntro-
infeit n>le- t^ii to eh BiAiB i'omo tin a lt-lrn», as i-o 
mo •» tod»s • qa af̂ co ones q i • d tHiior>>n «. 
orRacjiim... el yINT0 ÜK PJL 'A VINA oon pii-íTi 
na de i-'AJÍDUü. cbi IIÍ«II.I;) los uiái ex olentes 
r Bo tados ioque bac» i ú lico para bien ue l i I n -
manidau. 
Para oonrtamia > x >''!.' la presante en la ílibena 
á 26 ríe oviembre lo '^it'-i 
L r Juan G>nría-j Eütr, da.- -
8 n José 41. V 7 alt Z-í 
SANTO DOMINGO 
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R E I N A N U M E R O 3 . 
D I R E C T O R 
CAELOS ALFBEDD PSYRELLALS 
Debiendo reanudír sus clases esto Consci vatorio 
el día 2 del ont-nite mes "e Enf r.>, soavsi al pil-
i lico que deede di b i fjebi queda ab erta la iua-
tiícula de insetijición tn la í-ec.iit.n'a dtl mismo. 
El Secretar.o, Augd&to 9- l ' yrellad.i 
C 16 5 Í6-1 E 
IMPORTANTE. 
A p r e c i o s r e ^ t i c í J í s i m o s s e d a r á n 
á l a s p e r s o n a s qt ia d e s s e n c o m p r a r 
l a s m a g n í f i c a s c e r v e a a s I - a g e B e e r 
y P o t e r s de la. c o n o c i d a f á t s r i c a a-
m e r i c a n a de B s a d l e s t s a y W o e r s a 
de Ne-w Y o i k . 
E s t a s c e r v e z a s e s t á n e i c p r e s a -
Baente e m p a c a d a s p a r a e l c l i m a de 
C u b a . 
P o r p r e c i a s , e t c , o c ú r r a s e á s u 
a g e n t e M r . J . C . H a v s , ü o t e l P a s a -
Ce, H a b a n * . 5 2 5 5 4 - 3 1 
d® cabr i t i l l a , negros y 
b lancos , on l a s e d e r í a 
EL ENCANTO los b.ay 
m u y buenos . S o n m u y 
frescos y de p ie l m u y 
l i n a . H!ay de todas l a s 
medidas , y los precios 
u n a O por l O O m á s 
baratos que antes . 
S e g u i m o s v e n d i e n -
do banderas , cor t inas , 
g é n e r o s para l a s m i s -
mats, f lecos b lancos y 
a z u l e s y toda c l a s e de 
adornos para l a s fies-
tas-
S e d e r í a 
H T t i i i í ifttrii iñ 
GALIANO Y SU EáML 
T E L É E ^ N O 1,577-
C n. 8 dl-1 a-3-2 
4 9 O m F A l j í i Y , 
between Compostela and Iguncate streets. 
The very best meal can be liad at this Restaurant for q price 
niuch lower thau at aoy other similar place in the city. 
A large discoant will be made on meale by the vvetk or montb. 
Meáis served at customers' residences. 
• • 16!3 >}í J í ' .c0 13i 3 D 
A LAS COMISIO 
a n d e r a s , 
E s t a n d a r t e , 
& a l l a r d e t e i 
D E RICAS T E L A S . 
Mil banderitas á 1 
H o y se 
a c f i b a n a y s 
v e n t a j o s o s 
h m i g u a l e n i a I t a l i a n a . 
.ÜD Y FROSPERIDAD 
D E 
ON M A R C H E 
MEIWA 88 
Saludan á su numerosa c l ien te la y a l p ú b l i c o 
en general, j les desean u n p r ó s p e r o y feliz a ñ o 
c 1626 de 1 a3-
F o uecesico (habla el D r . Gonz'lez) recomendarme á vuestra indul-
gencia. U n a l a r^a exper iencia demuestra que mis consejos han tenido 
siempre por objeto f ac i l i t a r los medios para la curación de las enferme-
dades en breve t i empo y con poco dinero. L a constante preparación 
que hago en ia BOTICA DE SAN JOSE, calle de la Habana n 112, 
d é l o s M e d i c a m e n t o s de l p a í s , á precios módicos, prueba 
el i n t e r é s qne me han inspirado siempre ios enfermos. 
Se acercan el fin del a ñ o viejo y el principio del nuevo. Grandes 
acontecimientos nos esperan. Y a alborea la aurora de ia libertad! 
Para las fiestas del a ñ o nuevo se hacen grandes preparativos. Cada 
cnal procura l i m p i a r las casas y adornar los frentes; pues esa limpieza 
debe empezar por el i n d i v i d u o y hacerse por dentro y por fuera. 
A b u n d a n ias personas que no quieren tornar purgante?, y sin embargo-
Ios n e c e s i t ü u con urgencia , pues tienen la lengua sucia, digestiones 
di f íc i l es , agrios de e s t ó m a g o , ma l dormir y un aliento fétido insopor-
table, t i n a s cuantas copas de d É L g u a de l a S a l u d , del doctor 
G o n z á l e z , por las m a ñ a n a s temprano, limpiarían de tanta inmundicia 
como a lgunos p r ó g i m o s a lmacenan en su economía. Después que se 
ha l i m p i a d o el cuerpo es preciso tomar algo en relación con las nece-
sidades de cada uno; los convalecientes de las fiebres palúdicas, que son 
muchos, deben t o m a r el V i n o de Q u i n a ferruginoso 
d e l d o c t o r G - o n z á l e z , que los fortalece y preserva de nue-
vas calenturas; los anémicos, sobre todo las señoras, que tienen la 
sangro empobrecida , deben preferir el preparado que se llama 
Carne , S i e r r o y V i n o de l doctor G - o n z á l e z , 
que da p ron to buen color y fuerzas; los propensos á catarros deben 
acudi r sin p é r d i d a de t i e m p o al Xiicor de B r e a v e g e t a l 
d e l d o c t o r G - O n z á l e z , que es el remedio soberano para 
comba t i r las enfermedades del pecho y de la garganta. Se cuentan 
por mi l l a res los enfermos que se han curado con el Xiicor de 
ÜBrea, s a l v á n d o s e de una muerte probable. 
D e s p u é s que se limpia el cuerpo por dentro hay que limpiarlo 
por fuera. Se l a v a r á l a piel con agua y jabón, usando luego los 
P o l v o s de T a l c o boratado de l D r . Gronzá lez , 
que combaten el ma l o lor del sudor y curan los granos, sarpullido, es-
coriaciones, grietas, etc. L a nariz y la garganta deben lavarse con 
L a i B t e r i n a d e l D r . Q o n z á l e z , y agua, una parte por diez; 
as í se ev i tan los catarros, las anginas y otras infecciones producidas 
por el po lvo de las calles de la Habana. 
V i e s e n la Noche Buena , las Pascuas y el día 1? del Año, que hade 
ser un d í a de j u b i l o . Para esos días tiene el doctor González preparados 
bonitos A l m a n a q u e s para los marchantes consecuentes de todo el año. 
N o o lv iden la dirección 
I C A B E SAN J O S E 
Calle ds la Habana número 112, esquina i Lamparilla 
O 1561 21D 
F í u l i d e l C h o c o l a t e t T i i n c o s a r e c o m e n d a d o p o r l a a b s o l u t a 
p u r e z a '«o s u c a c a o . E s m a g n í f i c o p a r a l a s s e ñ o r a s e n c r í a . 
a y a- 29 D 1609 alt 
w i n g 
de Miíwaiikee--WiS"U. S. A. 
MAE GEáPE Y MAS POPULAR DEL MUNDO, 
Desde eeta fecha reducimos el precio de la tan celebrada 
cerveza marca Z E I I H Z I P O I E & T 1 , producto de dicha imbrica, 
á S I E T E PESOS O R O español la caja de cinco docenas de 
medias botellas. 
U n i c o s A g e n t e s : 
O CTauma y C 
Ofic ios 4 0 , H a b a n a . 
3,3 ^8 30 
L A N D I 
n a e s 
$2.5o $. 5.5o 95 cts PLATA, ir 
2 O cts. 
M a p a l l a S 5 y 3 7 Depósito E m i l i o N a z a h a l Habana. 
Y 
0 1506 alt 811 D 0 1618 alt 
j w J L J t 
tA-m d l - l 
A g u a Ox igenada: insustituible en las 
malas digestiones, en ias convalecencias penosas 
y para ev i ta r los v ó m i t o s á las embarazadas. 
i L g u a de V i c i i y : nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato d iges t ivo , del h í g a d o , de los ríñones 
y vegiga , 
Se signe fabr icando el A G U A OARBQKTOA, 
| cou ar reglo á las u l t i m a s prescripciones clentifioas. 
j Tod se sirven á domicilio, 
Crasellas, Rodríguez y Comp. 
! Cuai- ts les 9 . T e l é f . 4 3 8 . 
c 1415 a y úW-l D 
v i t b y HovaSQKíi ew-
. , v . y tan buena.como la de Scott,,y Tales palabras son lina confesión tácita aunque 
involuntaria de que la Emulsión de Scott es la única que produce los resultados desea-
dos. De todas las emulsiones de aceite de ,h ígado de bacalao, solamente la Emulsión 
de Scott es perfecta. Cerca de treinta años de experiencia en la exclusiva tarea de 
prepararla, nos permiten hacer estajtafirmación. Rechácense todas las demás que pre-
tendan ser "tan buenas c o m o ' ^ ó más baratas que la de Scott." Hay algunas qué 
dicen ser "análogas á la de Scott" ó hechas " s e g ú n la fórmula de Scott." Todo eso 
es erróneo por no calificarlo de otro modo. 
La Emulsión de Scott contiene aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal 
y de sosa. Es un excelente tónico, creador de carnes, y purificador de la sangre. Cura 
las afecciones de la garganta y pulmones, el asma, la escrófula, la anemia, la clorosis y 
la debilidad general. No tiene riva^. para ¡os niños raquíticos. 
Para impedir que el público sea engañado con las imitaciones y falsificaciones, cada frasco lleva la contraseña del homl 
bacalao á cuestas adherida al envoltorio. Rechácense las imitaciones y sustitutos, así como también las " preparaciones " y " vin . ' 
llamados de aceite de hígado de bacalao pero que no lo contienen.^ Recuérdese que sólo hay una verdadera Emulsión de Scott. - -
De venta en las Droguerías y Farmacias. ^ S C O T T & B O W N E , Q U I M I C O S , N U E V A Y O R K , 
X D I E 3 Z E ^ - A - B I E J X J X J 
Cura eficas y rápidaments tisis, catarros, bronquitis, asma y giíp 
¡ES MARAVILLOSA EN EL RAQUITISMO Y EXTENUACION DE LOS ] 
EH GENERAL ES EL MAS P0DEB0S0 EECOHSriTUYElTTE. 
Í¡v Jnj¿M"Í^a ho:i:slbres d e b i l i t a d o s p o r e l t r a b a j o f í s i c o ó e l d e s g a s t e i n t e l e c t u a l d e U í T A E P X C A C 
P a r a l a s m u j e r e s e n l a ANEMIA e s S E G U R A é IM'ALI l íLE. R e g e n e r a l a s a n g r e v i c i a d a p o r m a l o s h n z r 
r e s . A p e n a s s e u s a e s t a m e d . c i ñ a , v i e n e n l i n d o s c o l o r e s a i r o s t r o , e n e r g í a s a l c u e r p o y a l , ; ¿ r i : . ••-
p í r i t u . 
S u s r e s u l t a d o s s o n a s o m b r o s o s e n t o d a s i a s e n f e r m e d a d e s y C O N V A L E C E N C I A S , y p o r 1c m i s m = , e n 
n i n g ú n h o g a r d e b e f a l t a r l a c u r a t i v a , v i g o r i z a n t e y r e c o n s t i y e n t e 
ULSION DE RÁBELL 
E s t a p r e c i o s a m e d i c i n a , p o r c o n t e n e r Creosota Vegetal de la Haya, c r e a , n u t r e y c o n s e r v a c a r n e s , d a n - £3 
do s a l u d y roteustea . E s t a v e r d a d s e c o m p r u e b a p e s á n d o s e e l ' q u & l a u s a . E s d e g r a t ó s a b o r y s u a v e M 
olor . A d v e r t i m o s a l p ú b l i c o n o s e d e j e s o r p r e n d e r p o r s u s t i t u c i o n e s ó i m i t a c i o n e s . P ídase la l e g í t i m a 
E M U L S I O N C R E O S O T A D A D E R A B E L L 
E K T T O D A S L . A . S D R O G U E R I A S Y B O T I C A S D S L A H A B A N A "2" P R O V I N C I A S . 
igpPidanse tsmbién el VINO KEGENERADOK R A i l E L L como tíaico poderofo y vigorizante.—Como reconstitiyantc en 3': PA 
LUDISM(+eü de g au i f cacia.—Píiase al autor su prospe?to.—El ÜÍÍGUKWTC SANATIVO, para ULCERAS, TUMORES, HERIDAS, GRA-
NOS, etc.; el QUITA DOLOR DK MUELAS, que «alma en 2 minutos. 
144.0 L A B O E A T O E I O : S&N MIGUEL, 82, H A B A N A . 4 D 
S I re su l tado obtenido e n todas l a s enfermedades de l a p a -
rato g a s t r o - i n t e s t i n a l por e l V I S T O D E P A P A . T I 2 3 " i L Z>E 
QA^DXJXi es verdaderamente MARÁ V I L L O S O. 
B L V I E T O D E D E GkAJSTDTJiL. h a s ido favo-
recido con n n informe bajo todos conceptos honroso por l a 
. A c a d e m i a de C i e n c i a s M é d i c a s de l a H a b a n a - E l VINO DE PáPAYI-
NA DE GANDUL h a a l c a n z a d o D O C E M E D A L L A S D E ORO Y D I P L O M A S D E 
H O N O R en l a s doce E x p o s i c i o n e s á que h a concurr ido . " V é a s e 
en los prospectos de l V I E T O D E P Ü P i l i r m A . D E a i ^ D U L 
como es recomendado por nues tros m á s pres t ig iosos M é d i c o s . 
E m p l é e s e en D i s p e p s i a s , Grastra lg ias , G a s t r i t i s , v ó m i t o s 
de l a s s e ñ o r a s e m b a r a z a d a s y de los n i ñ o s de pecho, E r u p t 
á c i d o s , D i j e s t i o n e s l a b o r i o s a s ó con s u e ñ o . D i a r r e a s de l o s t í -
s i cos , de los v i e j o s y de los n i ñ o s durante e l periodo de l a c -
t a n c i a . D i g e s t i o n e s p e n o s a s por m a l a m a s t i c a c i ó n , de l o s 
a l i m e n t o s por fa l ta de d ientes ó tener los pos t i zos , ás, E l 
VINO D E P A P A Y I N A D E G A N D U L , tiiébQ e m p l e a r s e con s e g u r i d a d 
de é x i t o p a r a ev i tar l a s ind iges t iones . 
T o d a m a d r e de í a m f l i a debe tener s i e m p r e e n s u c a s a 
u n a bote l l i ta de l VINO D E P A P A Y I N A D E G A N D U L p a r a q u e a l p r i -
mer s í n t o m a de i n d i g e s t i ó n ó a l m á s l i jero dolor de v i e n t r e se 
lo h a g a tomar á s u s h i jo s . 
E l V I M O D E P A P - A T T I K r i L D E G - A ^ D U H , t i e n e u n s a b o ; 
exquis i to , tanto que m á s parece u n v ino de pos tres q u e vano 
m e d i c i n a l . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S , 
tt]-l R4 2 
{ireparaáo por LRiCj 
(Quiruicoj 
Ks el VIGORIZANTE MAS POOÜROSO, el RECONSTITUYENTE más ripido y el TONICO V I T A L I Z A D O B ¿ íe 
00 del cuerpo humaoo del saiteraa nervioso.—Sate VINO ea un verdalaro CORDIAL, su sabor as agradable. Puedo tomann ro ;̂ 
toda confianza Siempre haco bien. Su efecto fortiíieante ea inmediato. ísufrimientos moraiei. 
/ ^ r j Q \ la DEBI f i lUAB v POSTRACION NERVIOSA, prod-.icida por insomnio, excesos de trabajos íntaleotualea y 
\ J \ J t \ i j t \ la SOÍÍOfiBNCIA.deaeos conatantea de dormir.pereza y aueHo invcluntario. Dearanecimiento. fatiga física j mnrí: 
íebalda» Ataqu^e de irrioe, Menstruación difícil y dbloií>^a, 
K liflaq-iieclmiento 
A !a ANEMIA, cloroaia, ja'iueoaa 7 neuralgia» Ploi;^ i)laacaa. Palpitación del corazóa. 
/" ĵ T T í y A la (ífebilldad general, extenuación, decairaleuto, partl i l i i , temblor y flojedad en las pierna* 
\ j \ J t \ j J \ progreaivo. Palta do apet to por atonía debiiida i dal estó'ndgo, dispepsia y diarrea crónicas. 
f ^ X T T i A la espermatorrea, pérdidas aa nlnaies 7 de U statíre |Vif)M>fá, dnqrssióp flaica y mental. Pérdida de memoria. 
\ J KJ Incapacidad par^ estudios y negocios. Vahídos dusmayja, 
C I T O A la debilidad afljaal é impotencia po? abusos te la lunentad. wejoi prematura. Debilidad de la médula eipiu&l "U i w i ^ L y oonvalocanciH descuidadas. 
El uao de esto remedio regenera la sangro, de ahí la rápítla mejoría qne produco, bastando tomar -nn «olo frs.íoo para sentir 
ilivio y iien'.ar al paciento á continuar usando el VINO CORDIAL basta obtener la curación oomplai.o 
De Twita en la Habana y para la Isla por S a r n í , í ohnson . eu San Mig'nel 103 7 Botica de Sau José . C 15í)3 alt 13-23 P 
A L I M E M T O S H I G - I É I T I C O S 
IE 
-DE — 
M a t í a s L ó p e z 
BIZCOCHOS FINISIMOS SISTEMA I T A L I A N O . 
Log malos cfjotoa produci 'es por el uso do chosolatda adultaralos deben llamav la vtonción al 
consumidor y recbazar esa iüíiuidad du clases descouo ú las qus h in l auz i loa l o^mefcio, rjíeivando 
su preferencia para antiguas y repiitadá* oía' «as que puadan ^a'auti; \r s i t pro lü '.taj. 
Loa ClIOCOLATKiS de MATIAS LOt'KZ BOU una girautía cierta para todoa loa que do o en to-
mar alimentos sauoi libreo de sutaíiciai patrañas. 
CACAO SO 1 i U B J L E S2íe5ií?"1*^quí«iTaEXPOSÍ-
CION DW BtUSl íLAS obtnvo el Gran Diploma de ETónor. 
BIZCOCHOS sistema ITALIANO. Kota graudioaa fábrica estiblecid 1 en Madrid es la única 
en Esp»üa que fabrica tan finísimas pasr,as al aiatcmi italiano. Entre la «ran variedad de clases que 
esta cata recibe, reiomsadamo 1 TAiíoi.nrrA DI NAI-OLE, CROSTINO nt Mu.,«NO, ASSOBT BRNTO, 
BKACCIAI-ETTO 3>I PAEJIA, CHAMPAGNE, PAKISIEN y otras variedade) qua puedea elegirse en el dos-
patlio central. 
5 3 , Obrapía núm. 5 3 , esquina á Compostela. 
J . B B O € C H I & C , 
COMERCIANTES BANQUEROS. SUCESOR H. AVIGNONS. 
1 3 8 , I n d u s t r i a . — H A B A N A — I n d u s t r i a , 1 3 8 . 
Esta antigua casa, la ún'ca que puede importar on las islas de Cuba y Puerto Rico el celebrado 
V B H M O X J T H : T O H I E T O 
de los Sres. Martini & Roesi de Turin, premiado con 50 medallas de oro y plata y diplomas de honor 
se hace un deber de svisar á su exteuaa clientela y al público en general para qne no so o.ejen sorpren-
der por unos mistificadores que tratan do embauear ofreciendo con toda clase de embustea, uu menjurge 
de su compos^lón, asegurando qne e» el mismo producto que esta casa importa y espende hace más de 
20 años y que tanta aceptación siempre ha tenido y tiene. 
El único medo para evitar ser victima de una estafa es dirigirse directamente á esta cesa 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
en nuestro puesto OB la L^nja de Vi/eres, ad virtiendo que el únioo vendedor da calle que tañemos 
autorizado, lo es ü . Aurelio Riancho, antiguo proputario del café " E l Luxambargo." bien conocldú 
eu esta plaza. c 1513 26-13 1) 
y telas para hacerlas: en los almacenes de tejidos 
L O S E S T A D O S U N I D O S , San Rafael y Ga l i a -
no, a l lado de l a neleter ia L A M O D A . 
C1602 a6-3á ü6 27 
Coosemtorio kional k Miísica 
GALIANO 121 (alto.) 
Director: fcr. Hnbert de Blanel:. 
Las clases de este instUuío darán comienza el 
dia 2 del próximo mes. 
' CUADRO DE PE0PSS0S33. 
DUPA UTA MNKTO i>¡: PÍANO.—Uubert de B'a^ch. 
—Rifada Serrano—Alicia 15 ubín—Luisa Uftar-
trau—fnaua Llorena da l i jdrí ^ i»./,—Mariina SJ-
va—Francisco Corladellaa—Arcadia Menoca!. 
IIKI'AUTAMKNTO VCGAL Y DE FISIOLOGÍA—Ana 
Aenaio ue Tomar.—(}. M. de Tornas. 
Dlil'ARTAMF.JTO 1»K SOUfEÚ Jf HARMONÍA —Ra-
faela S<-rra'io—Arcadia Meaoca1. 
Dhf RTAMENTO j K 11|ST(H!IA. Jl I SIC" AI. —G. M, 
de Tomáf. 
DKP.VRTAMKSTO I I; MÚSICA I»K CÁMARA Y OR-
QUESTA — Féüx Van der Gncht—Carlia Aake.-
m«nn—A'fi)nso Miari. 
DurAKTAMKNTO DÉ Viot.fíí.—Félix Van der 
Gucht—Arturo Quiñones 
Di:rAUTAMENii) PK Mi'sfc v SVCÍ:\i>\—A'ia A -
gnado Ue Tom s—U. M Tomia. 
Ueada esta f¿cha quüda abierta la raitriru'a & 
inacripcióu. 
H oras de despacho: de 8 á 11 de la mañana y da 
1 á 3 de la tarde. 
Habana ¡U de Oiciombra de 18ÍR—ElSecre:^-
l i ' j , Q. Morales Valverde. 
c 1621 a2-3l «32-1 
" EBBáJi DEllOÍi-
E L N E C T A R S O D A 
H a r e b a j a d o c o n s i -
d e r a b l e m e n t e d eqde e l 
d í a Io de ene ro i o s p r e -
c i o s de t o d o s s u s p r o -
ductos p a r a a r m o n i s a r 
l o s i n t e r e s e s d e l p ú -
b l i c o q u e t a n t o l o £a 
v o r e s e , c o n l o s y u y o s 
p r o p i o s . B n e l p r e s e n -
t e a ñ o c o n t i n u a r á c o n -
f e c c i o n a n d o s u s i : . 
v a l I ^ H C T - ^ H S O S ^ . 
(soda c r e m ) , y d e m á s 
re frescos y l i e l a d c s . 
N E C T A S S O D A 
% m E a f a e i L . 
C— 621 alt 2dt4r-ia-J 
/ 
MEDICO DE NIÑOS, 
Ha trcsladado su dciuioflio á Industria n . 120, e s -
quina á San Miguel. Consultas Ue 12 á 2. 
D r . P a b l o P á p e r n o 
MEDICO-CIRUJANO. 
Profesor italiano de ginecología. Especialista en 
«ifermedades ds señora* y niños. Qaita isfalible-
aitnte toda clase de manchas en !a piel. Oabinete 
eléctrico para enlormedudea nerviosas. Oritis para 
ios pobres Consultas de 12 á 3. Mocserrate letra. B 
frente la Manzana de Gón-ez, al lado de ¡afonda El 
Jardín. -.¿r. 15-i9 D 
Fraadsco Garcia Garéfa lo 
y Morales, 
Abogado y notariD púbüro.—ficnc á su cargo el 
archivó de la notaría cm faó de D. Antonio Ar-
meagol. EmpedraUo 7. 15fi4. 2G-22 D 
r . j « s e 
Blitieas. Efiférneda 
Gcasulíaij de 11 & 
alt '.040 
v e n í r e f t s y si ' 
Eornaza S2. 
ae,]. D 
Dr6 Francisco Fernandos 
MEDICO CIEUJANO 
Do regreso de su viajo n ofrece á sus amigos y 
f «ra en anttgn» úowiuilio Luz 91. Consnltas 
^202 21 P 
Dr. Enrique Fortuondo 
MEDICO CIRUJANO. 
"¡o ;c.u!tns y operaclcues de doce á dos. Rgido n 27 
^"30 alt U9 22 0 
D r . F . P ó r t e l a . 
Consultas á las 11. Virtudes 86, esquina á Cam-
panario, Teléfono 1131. Grátís en Lealtad 43, es-
quina á Animas, & la una. 4901 2B-3 D 
Miguel á&ionio N e p s m 9 
ABOGADO. 
OcmlolUo f estadio, Campanario n. 05. 
Cirujano del Hospital de Paula. Enferme-
da ies da Sras, Vías urinarias y clrujía en 
general. Consultas de 12 á 2. Neptuno 59. 
4910 36- i D 
Dr. Gustavo GL Buplessis. 
CIRÜJIA GENERAL 
Gallano 88 A. Teléfono 1132, 
Consultas de 12 á 3. 
g 1426 1 D 
H i t a del C a s t i l l o 
COMADRONA, 
Bernaza 10, Consultas de 12 á 2. 
18-St. 
is Gonsales O'Brien 
MEDICO CIRUJANO 
Ccnsolsat da doce 6. dos. Barcelona n. 
c i a w alt 299 m-
3 m OB Lson da Mendoza. 
Médico de la Scciodad Frailees» deide 1894 
Medicina en jen eral r enfermedades del oido, 
Ditnz y iafcanta. Consultas de Ü á 2. Lealtad 48 
O 26-20 O 
MEDICÜ-CIHÜ.TANO 
X J i r e c t o r fie l a ' ' Q u i n t a d o l K e y " 
^onsuitaa de 12 4 3. Obraría 67. a-taa. Domicilio 
GiUano 60. aUos, Tel. 1179. o 75tJ 26-17 D 
ti* 
De la Facultad de París 
E s p e c i a l r ta eu enfermedades de nlfios. 
Se bt ttteladado á Pr&fio n. 89, de 11 á 1. 
50SI2 86.15 D 
ablo Trajillo y Fragoso 
MEDICO CIRÜJA2ÍO 
Cam>*aBs.vio 129. 
ñ 14 9 
Consultas de 12 í.3. 
i n 
D r . G-ustavo Xaópes 
Enfermedades maníales y nerVioaaa 
Médico 19 del Asilo d i Kuagenados —Aviso on 
Neptuno u. 61. 5059 £6-13 
Dr. Imiliano Núñes. 
Ofreoe al púDñoo BVB servicios profesionales, es-
peeialnipnte en parten y enferiuedades de niños. 
Aguila 143. Consultas do 12 i 3, 
26-11 D 
D r . H . £ p i O r t i z 
ENFERMAD A tí ES VENEREAS y de la piel. 
Tratamiento rápido contra la blenorragia y flujos 
crómeos. De 3 á 5, T-cnlente Rey 104, bajos. 
26-10 D 
Dr. Leonel Plasenda 
MEDICO CIRUJANO, 
Enfermedades del corazón y de los pulmones, 
REINA 34 Consultas de 12 a S. 
3742 7^1 Oe 
COLEGIO MARIA LUISA DOLZ 
Prado 64, esquina á Colon. 
D I S E C T O R A : J 
DOCTORA MARIA L. DOLZ 
keanudarásus t a-eas" el lunes 9 de Enero de 189!). 
Adaiitó pupilas, medio pupila* y externas. 
51; 65 4-1 
L e c c i o n e s d e i n g l é s . 
Las personas que deseen aprender cttn perfección 
diobo idionia, pue 'on acudir á San Indalecio n. 9, 
J t sú j del Monie. de 7 á 9 da la noche, 
r ^ l l 4 23 
ERNESTO EDSLMANN 
De regrtso de los Estados Unidos, vuelva 6, de-
dicarse ala 
E N S E Ñ A N Z A D S £ » í A I Í O 
Mecanismo, •ladlos y repertorios clásicos, lectura 
mttaical. ESTILO Y FERFEC UlON AMIENTO. 
A doreimlio y eii Campanario 24, 5035 26-11 D 
foifl Profesar ú Profesora 
que baya de renovar su mobiliario, pase antes á 
ver y tomar precios on la casa do 
J . Borbolla 
O O M P O S T E L A 5 6 
donde encontrará las mayores ventajas tanto en 
clases como en precios, que no admiten competen-
C ¿ * 26-10 D 
Colegio Francés. 
F u n d a d o e n 1 8 9 3 . 
Obispo 56, esquina á Compostela 
Directora: Mlle. Leonie Ollvier. 
Clases grátis de los idkmas francas é inglés. Se 
admiten internas, medio papilas y externas. 
C 1494 26-9 D 
y A S á B á a s M O D I S T A 
GIROJ ANO DENTISTA 
_ P/O tta-síaáó & G allano 36 con los precios alguleB-
íPor una extiracolón...-_., .„., . . 
..Té.. dolor. 
Onr.'ja'cjoi'eu. . . . . . . . . i . . . . . . . . 
í ü m p ^ a de ra bopá? . . . . . . . . . . 
Í̂ B¡IIS<SÍIBB da 4 ¡.'ioíiis 
Xñiax i ^ m de 6 Ídem 
laem ííéia de 8 Idem,. . . . . . . , 
Idem í<l«m áo 14 idean , 
Katos precios oou en plat», gstrastlíftdoJi poi Alei 











Ins l i lucióñ Francesa de Señori tas 
AMARGURA 59. 
Directoras: Miles. Martinon y Riviere, 
Idiomas inglés y francés i/rátis. So admiten in-
ternas y externas. 4933 26 9 D 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Inglés, Francés y Alemán 
DE GUILLERMO SCIIWEYER 
Informes en el DIARIO DE LA MAKINA. 
27-5 D 
V' ' ÜIECO l m YSLáSCO. 
Pairees p r o T S e d i m i e u t o s p a r a l a c u r a c i ó n de l a s 
«/«coifmes Uti COKAZÓM, PULMONES y üo la PIEL 
(inolnso VESÉRBO y SÍFILIS). Gibiroto - l é c t v i c o 
para lus NERVIOSAS. Tratamiento de! PALUDISMO en 
¿VM variabas m a n i f e s t a c i o n e s . 
Cbasultas de 11J á l en Pntdo 19. Télófano -459, 
4̂ 38 2iM D 
' ' • • • : • • ^ ^ 
Ha trauíndado sn KabiKoto .1 Gaítaoo (>*. 
l)o;?<ic si^ue haciendo los trabajos inás ha-
ratos, f í j n s e hieu, más haratos que todos 
sus vole^rao qu'-> tienen precios anunciados, 
grurantizando trahiijo honrado y materia-
ies snpevlores. üentadaras poetizas desda 
^5. Una visita a! g a b i n e í e del l ír. 'luljiiio. 
Gaiiaun G9. Puede ahorruráe duncroy 
dar aalisfaccida, 
c lñü2 1 D 
C o c i n e r o C n b a n o 
Enseña 6, cocinar más de quinientos platos muy 
í sabrosos ¡-.on poco •iiuei o tambion eusjña á baoer 
dnlcas y licores. Un tumo 2 pesetas. De veuta Sa-
la! 23, ¡iiiroila. 
CANCIONES CUBANAS. Colección completa 
de todas i-s que se hau cuitado en (.'u'aa, desie la 
iim(/íOíia ISti) iiiníf-a basta las más modernas. Un to-
iim 2 prteias. !>o venta en Salud 23, librerin, 
MM)iO--s SECBEIOS ne que se va'en los bom-
bres p.na triuLfar de las mujeres y el arta de cono-
cene ni hottíbiejr la mujtr por la flionomia y pen-
I samieatoti c.'lfbres so'ire el amor, la mujer y el 
f matrimonio. Un tomo 40 cts. De venta on Salud 23 
l i l rería 
JAi . 'ü l ERO CUBANO. Enseña el cultivo de 
tortas las pUnt^s, do hermosas fl iros, lai aromáti-
cas y u.ediciua n», ingert^r, &.(?. Un tomo 2 pesetas 
Sd,!ud 23 libteiía. (J 1'96 4 25 
Litografía de Ildefonso Bosque 
E s t r e l l a l l O 
So venden etiquotai de vinos y luarei dd todas 
clase;, tarrón de A leante y marcas de cigarfís. 
5 91 «-20 
B E . EIRIQÜE PSH 
V I A S Ú R U í A E i A S . 
BAI,T5'D 2 . 
0 1428 
D E 1 2 A 3 . 
1 D 
Especialista en enfermedades de OJOS. O I -
»0¡a, NARIZ y GARQAÍ-i: A. O'ReilIy 50. De 
9.tI0 j de 12 á 3. c 1427 1 D 
C i r u j a n o fie l a c a s a d e S a l u d de l a 
Asociación de Dependientes, 
Consultas de 12 á 2. 
c 1432 
-Ajruiar 5—Teléfono 117, 
ID 
Doctor luis Montano 
Diariameuto, consultas y operaciones, de 1 á 3. 
8an Igraoio 1*4, Más especlaliuent»! lunes miérco-
les y vicraes, OiDOi—KARIZ^-QARGANTA, 
1436 1 D 
E L CESTRO COMERCIAL. 
\ Sastrerfa y Camisaría, Riela n. 98, entre 
Cristo y Bernaza. 
| F E L I C I T A C I O N Y S A L U D O 
| El que (useviba tiene el br>n(ir de faM itar en esta 
» dia t n solemne á tides los Manueles y á los que no 
lo stan y en particu'ar á mis nnm.rosos amigos y 
pan'jquiancs, deseándoles á todos uu fa.iz afio nue-
vo. 
Paz y prosperidad pari este país t in desolado por 
la gu'-rra, 
Compr >nietiétidomo desie este f^i^para ayudar á 
corsrguir est is AUPS hacer una rebija de un 5 por 
100 en tidos los encargos quesíime confíen, sin qn» 
por eso sx a tire el orden de los precios que tiene 
ístíblscido (sta e s » . Muralla n'.' 98. 
h liaban». A 9 de Enero do 181-9 —Cayítano Fraga. 
5367 4-1 
X)r. H;©nry H o b e l i n 
De las facnltadea de París y Madrid,—Ex-Jefe 
de Clínica Dermotológloa del Dr. Gataux (Paiis 
1*83.}—Eaftnitfidades de la Piel. Sifliítieaa y Ve-
oért as.—Jesfií. María 91, De 12 i 2. 
c U^ñ -1 D 
MEDICO CIRUJANO 
aí6ptn.uo 1W. Tolcíoao 1,580. ÜcuDulíaa á* l'í & 8. 
01129 I D 
Br, C, E. Fmlaj 
IE«l)ftcÍBlieta &E eüfermedades de los ojo» y d e loi-
oido*. 
*ziiRO?tf 110—Teléfono 338—Cccsaltaí do 13 A .* 
c 1431 i D 
« K S S B M S D A D S S DE L A GAEGAWTA-
SÍA5ÍI2Tomos. Confiado38. De J l ó f . ' 
o 1430 J D 
S?. Pornando Mondes Sapoie 
MEDICO CIRUJANO 
Consnltas Je 1 á 5 P. M. Prado D. J09 
C 1435 1 I) 
C . G». C h a m p a g n e . 
AFINADOR do PIANOS 
O-Reilly n. 71, "ítqulna á Villegas, lamparería, y 
Ghacon n. 16, entre Agolar y Habana, 
5347 8-30 
M O D I S T A 
Se hacen los elegantes trajes por el úitimo figu-
rín y á capricho, tje adornan sombreros y gorras 
Se hacen capelinas y le pican vselos. Precios mó-
dicos, btalionu 67, entre Neptuno y dan Migusl, 
5318 4-28 
( M C M BADICÁL 
DE LAS 
So consigue eu los casos posibles con los aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró, 
Recomendamos el braguero petl oon cinturón de 
faja-
So garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva Invención de los aparatos de goma blanda, 
toicos en esta casa. 
O B I S D P O 3 1 i 
•;>0¿ alt 10-U D 
BABILIO BS VlLLiE 
^ ,7.^;ADO. 
Ccitsuitor honorario rie la Directiva del Centro 
Asturiano. Horas de despacho, La Clorieta Cuba-
na, San Safael 31, de 8 á 10 de la mañana. Centró 
Jurídico, Aguíar 92, de !l-á 4 de la tardo 
c l i j i f 7í(-r¡ Nb 
Dr. José Casariego 
MEÜÍOO-CIRUJANO 
C o n s u l t a s d e doce á c'os. 
PRADO 55. Teléfono 1370. 
143? 1 D 
árias, Carballo jr Cor cuera, 
ABOGADOS. 
REAL ESTATE Obispo 16, altos. 
C usa 1 D 
D r . Ricardo G. Coronado. 
v ONáULTAS DE 12 á 2 
( í ' u c a s a del Dr. Tomás V. Coronado). 
BOCINA P A R T I C U J u A B 
Uabans. 129, entre Sol y Muralla, 
¡üa »;rrcn comidas bien oondlmentadas y uau mu-
aiio aseo, b domicilio, en o antlnas ó tableros, á pro 
cloe ^sufoiiísimos. No dejen de probar y se conveno»-
r - 5314 4 28 
í'aidntin 'orouxálar, carpintero, se oííece «i p i b l i -
so para i.-ps- el comején, garantiiando ia opera-
•itfn durante un año, tanto en la población como 
es el oampo. Dirigirse á la Administración dol 
CANTINAS y TABLE ROS 
Teniendo un buen cocinero-repostero me hago 
caigo do mandar ti l la clase da comidas á domicilio 
en aseados tableros, habiendo mucha variedad en 
las oouiidat: no es tren de cantinas, Conoula lo 121, 
esq á Animas. 5302 4-27 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
Pilar Agust in i , Galiano 74, 
acaba deraribir del exfranjero un elegante v varia-
surtido en SOMBREROS. TOCAS v CAPOTAS 
par í señoras y en SO tIBREROS, C A P E L I N A S y 
GORRAS para niños, Tod^ otase de adornos. Con-
fección á la medida de elefrantísimas CuRS St.T.S y 





Dr. Cristóbal F . Moreno, 
MEDICO HOMEOPATA. 
Consultas de 12 á 2 en Suárez 123, en la Habana, 
y en Gaanabacoa, Concepción 107, de 8 á 10 de la 
IJiañai»». <i 1413 26-1 D 
Alberto S, de Bustamante 
Especialista en partos y enfermedides de stñoras 
De regre»o de su viaje á Europa so ofrece á sus 
amigos y clientes. 
Consultas de 1 á 3 en Sol 79. Domi cilio Sol 108, 
Teléfono 565 . 4897 26 3 D 
«Doctor JT. D i a g o 
Médico-Cirujano. 
Especialista en vias urinarias y siíilis. De vuelta 
de tn viaje á Paris, te ofrece á sus amigos y clien-
tes en tn domicilio Aguila 72. Consultas y opera-
ciones de 12 á 3. C1472 6 D 
TODO ARTISTA 
y cuantos necesiten muebles y buenos cuadros, 
deben pasar á ver el gran surtido que hay en la 
C O M P O S T E L A 5 6 
j que do veras se reaUzan, y que por eso se ven den 
á precios inverosímiles. 
C 1498 26-10 D 
ull I S f l E i 
i l 
P A R A C A S A P A R T I C U L A R 
se necesita una buena lavandera que sepa cumplir 
bien con su obligación y traiga buenas recomenda-
ciones de donde eetuva colocada, Cub* 83, esquina 
áSol. 5362 i - l 
U N A C O C I N E R A 
Se desea colocar en casa de comercio, 6 parti-
cular, es muy limpia y aseada y sabe su obliga-
ción oon esmero. Informes á todas hor as, en Da-
mas 34. 5377 4 1 
SE SOLICITA 
nn portero hijo del país, Prado núm. 
Colón, altos. 53 6 
6i, esquina á 
4-1 
AGENCIA LA 1? DE AGUIAR—Aguiar 69, Teléf. 872 Esta casa que es muy conocida por 
sus favorecedores y del prtbllco en general, tifibe 
siempre á disposición del mismo toda clsee de sir-
vieuts» y girrientas, pol'souas do conocida honm-
Nota. Esta casa para mayor comodidad del 
público abrirá una sucursal en la calle do la Haba-
aa n. 108. 5360 4-31 
S B S O L I C I T A 
una criandera & leche entera. Dirigirse á Concor-
dla n. 77, de 12 á 3. 5351 4-31 
U n a joven b l a n c a 
de 14 i 20 años para un matrimonio y 2 niños. Ca-
es, comida y ropa limpia, sueldo F pacos. De 12 á 
8 do la coche. Dirijirse al portero, Agalar 73. al-
tos. SJSS 4 31 
S! 
U n c o m p r a d o r de e x p e r i e n c i a y 
h a b i l i d a d p i e n s a t r a s l a d a r s e á l o s 
E s t a d o s U n i d o s y d e s e a h a c e r a-
r r e g l o s c o n a l g u n a s c a s a s d e e s t a 
I s l a ó d u e ñ o s de I n g e n i o s p a r a h a -
c e r l e s s u s c o m p r a s e n e s a c i u d a d , 
T r é c e l a s m e j o r e s r e c o m e n d a c i o -
n e s de s u h o n r a d e z y H a b i l i d a d . 
D i r i g i r s e ; c u a r t o S 6 , Ü o t e l P a s a -
Je. 5 3 5 6 4 - 3 1 
S E S O L I C I T A N 
un cocinero de color ó chino y una criada do ma-
no, ambos han de traer quien lo» racomieud o y 
responda. San Ignacio 2, 
5314 4 30 
Desea colocarse 
una buena cocinera en casa partir.uli'.r; tiene las 
mejores ie.ferenc;as: infirmarán Industria 8. 
5346 4 30 
una señora penlnsillar de criandera á leche enteía, 
la que tiene buona y abundante y do cuatro meses 
de parida: tiene las mejores refjrencias. Informa-
rán Baños del Pasaje u 2, 53 0 4-30 
U n a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, reoien llo.jada y de seis meses de 
parida, soliciti eolooarse para criar á leche ent e ra, 
ia que tiene buena y abutuUnto; puede prese ntur 
los mejores infirmes. Darán razón cilrada de V i -
Ves n. 170 á tolas horas, 53 Í7 4 30 
as ^ 
„ , O -
LTD. 
Un Tenedor de Libros 
y correipocsal en Ingl6s T español, con buenjs re^ 
falencias y educación comercial, solicita empleo 
en oaaa respetable. Dirigirse por carta á H, N, 
Admiuistranión del Diario de la Marina. 
5334 4-29 
UN JOVEN que habla el inglés y el francés y conoce la teneduría de libros, desearía colo-
carle en alguna casa de comercio. Del Valle, des-
paob-" #e anuncios del Diario de la Marina. 
F33? 4 29 
^3' , 
FABRICAS BE TABACOS. 
Agllila de OrO (Bock & C*) Ooncepción de la 
Tal la uúms. 5; 7, 0 y 11. 
a y (Julián Alvares) Calzada de L u -
yanó nú nis. 1)8 y 100. 
( A n t ? Curuaciio) BelascoaÍQ u . 31 . 
Española (Fueyo y C:>) Ooaísuladonúme. 91 y 93. 
CorOlia (Alvaroz y López) Eeina núm. 1. 
ROSa de 8antÍag05 (Roger t y O?) Belascoaín 
núm. 2 O. 
Flor do EaveS (Cueto y Uno.) Estrella n. 19. 
Est Olla (Cortina y Gómez) Dragones n. 41. 










FABRICAS DE CIGARROS. 
Legitimidad (p. Eabeii) v 
(Susini) 
^Cárlos I I I n ó m . 193 
['Olía (Alvarez y López) Eeina núm. 1. 
Aguila de Oro (B©ok y oa)' 
Henry Clay (Jallán Alvarez)' 
El Comercio (Miguel onsi) 
Española (Fueyo y Oomp.).. 
PRINCESA 
N s . 1, 3, 5 y 7 
Producción anual: Más de 1.160 millones de cigarros. 
S E V E N D E N E N T O D A S P A R T E S . 
1 I L L Y % 9 h espina á.Cnba. 
Eoreigners y i s i t i n g the i s l and and w i s h i n g to be shown over our 
factories w i l l please apply at Main-off ice for pe rmi t s . 
C 1623 
156-1 B 
V e d a d o 
Se alquila la cómoda y bien eituída casa calle 0 
il ímero 3 á una cuadra de la calzada, y dos dé la 
Línea, con sala, comedor, cuatro hermosas habita-
ciones, cocina, baño, dos inodoros, cuarto de cria-
dos, corredor delante de los cuartos y al frei ta, 
agus. suelos todos de mosaico ds brillo en 10 cente-
nes con ñador ó dos meses en fondo. La llave en 
la lechería del fondo, informin en ttaliano 78, al-
macén de víveres Anos. 
5168 8-20 
| a e s p l é n d i d a c a s a P r a d o n . 1 1 1 
inala a l q u i l a s u d u e ñ o e n P r a d o 9 6 
é. t o d a s h o r a s . 
5171 8-VO 
a i iLusTA m 26 
Sáa, e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á * 
s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n h a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i e * 
r e s y d o s a c c e s o r i a s p o r A n i a Q . a e . 
P r e c i o s m ó d i c o s . Z s a i e r m a r á e l p e r -
A <iaro*ortftflB bptnssr d 1 4 4 8 1 D 
Se alquila en buenas condiciones 
el espacióse bajo. Monten. 74, propio para esta-
blecimiento, almacén ó depósito de mercancías: en 
el alto esti la llave Impendrá Juan Azcue. Tea-
tro Albisu. 5185 13^20 D 
Los bajos de Caba n. 67 
para grandes almacenes 6 un gran establío miento 
mercantil. Informes Acosta 6, 
51«2 15-18 D 
P r e c i o s o s a l t o s 
Sala, comedor, 4 cuartos, bauo, cocina espacio-
sa, azotea, vista deliciosa. Ideal pari fanuia que 
regrese del Norte, Loma del Vedado, calle P es-
quina á 15, C 1458 1 D 
los bajos de la casa Belassoaín n. 105J, esquina ^ 
Jes í s Peregrino, propios pira dos establecimientos 
ó almacén, informarán Garvssio a. 182. 
5130 13-17 D 
la casa calle del Príncipe A^foaso n, f6; tiene en 
los bajos grandes y basaos almacenes para depósi-
to y en los altos grandes salones corridos propios 
para la industria del tatiaco ó cualquiera otra cosa 
que neceóte eran dea locales. En ia misma icforma-
rán. 5103 23 lo D 
A.JL.Q-UIZ.4. 
en Quanajay la casa Hotel América frente . i 1̂  
Plaza de Armas, con todos los enseres ó sin ellos: 
informarán en el mismo los Sres. Patrijio Sánchez 
y C?, ó en esta ciudad ea Perseverancia 27, de 7 á 
10 de la mañana ó de 3 á 5 de La tarde. 
5049 15-13D 
S E A Z J O T T I L A . 
la casa calle del Príncipe Alfonso n. 94; sirve para 
cualquier clase do t stabiecimiento ó aJmacéu, I n -
formarán en e) n, 53 de la m ŝma calle. 
5104 26 16 D 
D 1 3 S E A C O X ^ O C A i a S B 
una sefíora peninsular do cinco mefeá de parida, de 
criandera á leche entera, la que tioie buona y a-
bumiaute. Tiene ias mejores refera <iía8 y es mu/ 
cariñosa con los niños. Inipondr.in Morro 21, En la 
misma casa hiy una joven que desea colocarse de 
criada de mano, 5371 4-24 
A l l O p o r l O O a l a ñ o 
50000$ se dan oon hipoteca h»sia ea partidas de 
á 800$ y ee compran cródiros hipotecarios. Plaza 
del V«por n. 40, birntillo El Clavel, 
5329 4-09 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d 
desea colocarse para manejadora ó criada d3 mano, 
es muf cariñosa can los niños é intelígence en uní 
trabejo; desearíi encontrar una oasa deooeto; tiene 
perronas que respondan por su condneta. En la 
misma también «o ooloca un criado de mano, sabe 
cumplir con «a obliga ión. Informarán calld de Es-
peranza n. «3, 5332 
D e s e a co locarse 
una manejadora peninsular de muy buenas costum-
bres, oarlCota 6on lo* niño*, coa los que se lleva 
bien por sa larga práctica de maiiejarlirs y por »u 
carácter efable y bondadoso. Informarán Prado 43, 
5333 4-29 
M X J S I C O B 
Se necesitan clarinetes, cornetas, altos, trombo-
nes, bsritonoa, bajos, d<ble bajos y oboe, para la 
banda del fc9 Regimieto del ejército regular de los 
EE. UU. Itiformarán en la Farmacia dal V. dado. 
P8?0 4-29 
D E S E A C O L O C A H S E 
asa señora pei,iasular 'te crianilera á ¡eche entera, 
la qne tiene buenay abuudinte y 3á tres meses da 
panda. Es cariñosa con lî s láfios y tiene Jas mejj-
res recomend»clones, li.fomarán Bafus del Pasaje 
n. 2, altos do la barbería. 6272 4-24 
D E S E A C O L O O A H S S 
una criandera recién llcgarfa de la Península, de 
des meses de parida, á loohe tíLtov.i, la que ti ene 
buena y abundante. Tiene personas que m.poo dan 
por ella, Inforoiaráu Figuras 31, 5275 4 ^ i 
UWdoVEN QÑE'PÓSaE ÜÑXB UKITA L"K-ira inglesa y que tiene desocuiia iits t.dfts las 
horas déla mañana deoea emplear éataj en cual-
quier destino por uaa corta gT»iiii lucióu «eru.mal. 
SAbo telégrafo y para cua'.quiir omVeo de confian-
za cuanta con las meiores rauoma idaclouu s. Infar-
marán en Aguila 77 a todas horas. 
. 5250 4 23 
SE SOLICITA 
49, de 12 á 4 do una criandera en Reina n 
la tarde. 
5322 al-28 d3.29 
una criftda de mano, Neptuno 137. 
5324 al-28 d3 ̂ 9 
S E S O L I C I T A 
un de, cediente de Farmacia que sea pemosular: 
informarán Obispo B, 6. 6:519 4-78 
S E S O L I C I T A 
un jovsn do buen porto y trato social que sepa ha-
blar el inglés: si no tiene q'iion lo garantice que no 
te presente —Otero y Colominas. San Rafael 32 
5120 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
SOCIOS Y RtóPlíffiSSNlANrBS ACTIVO é inteligentes que deseen hacer arande» fortu-
nas, se necesitan con alüún capital ó g<rantia. 
También se necesitan sgentcs. Amistad 136, prin-
cipal, darin raz'ín de 12 á 2. 
5?47 6 22 
desea saber el paradero 
de D. José Ortiz y Cuenta. n*tural do Ramales 
do 15 á 16 años oto edid, quo llegó á la Habana co 
el Altirao visje del vapor español Colón. Dirigirse á 
Teniei.ta Rey n, 12 ó al apartido de Correos 546, 
5¿4l 8-2<! 
D S I S E A C O L O C A R S E 
una joven de color para oriiid* do mano, sabe coser 
y tiene bnenas ref.renoias, Maloja, 103 
5169 8 20 
más compradores de MUEBLES, CUADROS 
JOYAS y objetos d.; fantasía, ea la 
Casa de J, 
C o m p o s t e l a o 
seguros de que cuantos vengan á vsr y tomar pre-
cios quedarán aatisfcolios. 
O MUS ^6-1 ) D 
I M P O S T A N T E 
Se gestiona el eo'.r > de toda-c.ase de crédít os con 
una joven peninsular de cría la de mano, entiende | tra el Eftado Ejpuñol, lo m stho aquí que ea '.Via 
- • 1 ! drid, esí como la dev iación da «auzas y depósitr-algo de costura y sabe cumplir con su obligación, 
teniendo buenas recomendaciones. luformarán 
Suarez n. 7, altos. 5̂ 17 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de mediana edad de cocinero 
en oasa de comercio ó particular: sabe cumplir con 
sn obligación y tiene quien responda de su condu .-
ta. Informarán Bernaza 72, carnioeria, 
5313 4-28 
Figne.ras. A almas 5. 19" 2 26 6 D 
S o l i c i t u d a l C o m e r c i o 
Un hombre de 3taños educado en los E , U; idos, 
que posee el ing és, teneduría de libros y mucha 
practica comercial tacto en casa de este comercio 
romo «n las de N. York y que tiene quien de todas 
las referencias y garantías necesarias de su honra-
dez é inteligencia y ar.tivHad, desea colocarse. 
Lamparilla 32, informarán, 5312 15-28 D 
Centro de 
0 Reíl iy 104-
Negocios 
-Telef . m 
DESEA COLOCAESB 
un joven de mediana edíd para crudo de mano, 
mozo de cometior, restaurant, camarero ó fond ; 
fabo cumplir esn su obligición y tiene quien res-
ponda por él, luforrnarán Obispo 111, entrada -¡IOT 
Villegas. 5311 4-?8 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de co'or. de meiiana edad, pa-
ra criada de mano, dsseándola qua sepa lívar y 
que entienda algo de cocina; con hueñis referen-
cias, Aguiar n. 8, 5310 4-28 
DOS CABALLEROS AMERICANOS SOLI-citan cuarto y comida en una casa de familia 
respetable. Pueden dar las mejores rfferen cias 
de su reepetabilid&d- Diríjanse por carta 4 la Ad-
ministración del "Diario do la Marina." 5303 4 27 
B A B B E R O 
Se solicita un operario de s*lón, que hable I n -
glés y Español, Hxbana esq. á Ama-gura. 
ÍÍOÍ 8-27 
BES1A COLOCARSE 
una señora peninsular de criaudara á leche ente-
ra, la que tiene buona y abundante; tiene las me-
jores rtforencias. Informan Animás IOS. 
4301 4 27 
DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular de criaudara á leshe entera 
laque tiene buena y abundun'e; tiaue personas 
que respondan por ella. En Ja misma se coloca un 
joven do criado de mano ú o tn cosa auáloga. j u -
fomarán Morro n. 5 cuarto n 7. 
52''8 4-27 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca ó de color, que desee 
venir á la Península, oon buenas referencias. Luz 
núm. 30. 5303 4-27 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
oven y robusta, de dos meses de parida, con buena 
y abundante leche, reconocí «a por los médicos, so-
licita colocarse á lecho entera; puede presentar los 
mejores i i formes. Puede ve; se en Cristina n 14, 
esquina á V'gia. 5295 4-27 
EN LAGUNAS 93 se solicita una mujer de me-diana edad, formal y enteramente sola, viuda ó 
soltera, pero sin familia, para cocinar y servir á 
una señora sola; también se necesita una niña en-
teramente hnérlana y sin parientes, de 11 á 13 años, 
dándole k esta educación mor»l y elemental y pro-
h'Jíndol» como hija propia. Con referencias. 
5?St 4-27 
Se solícita uno 
52 3 
en Habana GS. 
8-27 
Desea colocarse 
una señora de criada de mano, maneja lora ó coci-
neri para un m itrimsnio; informarán Snn Nicolás 
nüm. 103. 5282 4-25 
C O C m E S A 
Se desea colocar una muy aseada en cisa de co-
mercio ó particular, sahe su obligición y dará los 
informes que se pidan en Damas 31 á todas horas. 
5280 4-24 
B a r b e r í a 
Se solicita un aprendiz. 
5261 
Habana número 146. 
4-24 
S E S O L I C I T A 
una casa que tenga condicionas para establecer una 
panadería con su horno, Icfoimarán en <1 Hotel 
Telégrafo John Dziil?uski, de 7 á 10 de la ma-
ñana 5261 4-24 
UNA EXCELENTE criandera peninsular con buena y abundante lecha, reconocida por ios 
médicos, de eaatro meses de panda, desea colocar-
se áleche entera en casa particulaa. Esoariñosa 
con los niños y tiene personas que respondan p or 
tu buen comportamiento. Está aclimatada en el 
país. Informarán á todas horjs en Animas 68 esqui-
na á Blaneo. 5271 4-21 
(entro Bernaza y Villegas) 
Se compran y venden flacas,, cssas y estableci-
mientos. Se da dmero en hipotecas y picto, c e 
compran réditos da eonso-i ó hipoteotis. Sa trami-
tan asuntos judiciales, cé hilis y pasaportes en ge-
neral. Cobro de cuantas. Ciiados.—Llano v Gar-
cía. 5064 15-Í3d 
\Jja.i* 1IXV nsuj.Aguiar 84, Tel. 4S6—í'iiciiito en 
15 minutos y con buenas recomeadaoiones, crian-
deras, cocineras, lavanderas, camareras, costure-
ras, criadas y manejadoras, cocineros, cocheros, 
porteros, caaAveros, ayudantes, dependientes ca-
balloricoros, criados, expendeilorea de carne, 
baj/idores y venta da fincas.—R. Gallego. 
499j 26'8 D 
tra-
••Mlllillll — W • 
n m 
L-J¿ t, . 
P E R D I D A . 
A D. Nisanor Oasti'Io M - r t i i . segundo t"ni-íi t < 
del bitallón de San Qniitíu Peninsular n'.'7, s« le 
ha extraviido un abouaré per 1% c mti lad ce $393 
con !)!) cts. Se grAlidctrá á la peiNOiu qua lo eu-
tTirgu» ea el de.si)a..ü > da anu iciiB da eetj psrlóli-
co, s.ro 4-1 
Se ha extraviado 
un peiro grande neg-o do Terranova. A la perso-
na que sepa dar ra'ón de él, ce gratifleará en r u -
han. Í7. 5339 al-29 P3 30 
algunos de los que hablan cambiado de domioiüo 
en los meses do bloqueo y qae han sido siempre 
parroquianos y favorscedor.os de esta case; pero 
deseando que todos sepan cuarto se encierra en 
este establecimiento, parlicipamoB al público que 
hay gran turtldo de mueblas, jo/aj , caalroa y ob-
jetos de fanta&ía, que cede á precios bferatísimas 
J . BOHBOLU, Gfiipslela 58 
C 149S 2S-1Ü D 
M U E B L E S 
Loa quo deseen vender un mobilio.rio coran1 eto ó 
parte de el y no sean leveudedores. pueden ditigir-
se á la so lería calle de Neptuno, número 1!1, don-
de le ÍBforn.arín, 5^4 i 1 
que las fincas rústicas y urbanas, pue-
de el público adquirir buenos mue-
bles, preciosas joyas, grandes ouadroa 
y objetos d« íantasía, y á precios nun-
ca vistos, en la 
26-10 D 
M U E B L E S "ST P R E N D A S 
Oro y p'ata vieja. Se compra fn grandes y p.pque' 
ñas paitidas, pagando los precios m 'S altos. La 
Protectora, Compostela E7 entre Obispo y Obrapía 
5136 15 17 f> 
S e c o m p r a n a b o n a r é s d e C u b a y 
s e a d m i t e n p o d e r e s p a r a e l cobro 
de p e n s i o n e s , d e v e n g a n d o e l 2 por 
c i e n t o d e c o m i s l é n . A n t o n i o G i m é -
n e z B é j a r , s e r r a n o 1 7 , M a d r i d . 
O 1551 , alt ' 30-20 D 
m m 
s 
E DESEA Í'ABER la antual residencia de los 
señ ¡res don Miguel y don Norberto Oordero y 
Quevedo (hermanos), naturales de Santander. El 
primero estuvo eu la Habana eu el ramo de ropas, 
y el segundóse hallaba ea Cuentas el año de 1894. 
La Artminutrac.ó'i del DIA.RI > DH Î A. MARINA a-
gradecerá las noticias que se le proporcionen de 
jos citados señores, cuya madre h* escrito supli-
cando tan señalado favor. G 
S e c e d e e l a r r e n d a m i e n t o 
do una Anca en la oal'/ads, á 30 minutos do la capi-
tal. Tiene buenas fábricas, agua fiírtil, palmar, f lí-
tales, siembras de todas c ases y propia para icci-
bir una vaouería en el día. Ii.f;rman calzad* de 
Jesús del Monte 3(5 a todas harás. 
5369 8 1 
en ebt . btrmosa caNa, t ,da de mí nn j l , SÍ a'qui an 
ísji.'ó di Jes liabitici mes oicg n-t diucut > anu: )).a-
dus, altas y bajas, ju .1. s rf sopandas, con I ic.a »-
sistencia á familias, nutrimoi.i<s ó pi-rsoms de m :-
ratitadpu ieaco comer en sus hab.liciones si lo 
desdan Coi su'ado 124 isqulua á Auimus, en la mis-
ma Ingles íípoksn. 536S 4-1 
% apl icará las m o m u z s m i % toatopaats^ 
Itdsr otro comoustil)!». 
ttTO iora, ó &ea méies medio métrs inibie^ 
U ú Uil iUíi 
L&s Teat&j&s de l i l t m h s económicas da gas sos 
m eemzas. 
Muchos y buenos pianos 
ee vendon y se alquilan y también se rea-
lizan muebles de todas clases á precios ba-
ratísimos en la 
C a s a d e J . B o r b o l l a 
C O M P O S T E L A 5 6 
C U9i 26-10 D 
aiFesta lc i iea io i 
E n Jes í í s del Monte 
se venden 8 caía* en la calzada, juntas (5 separa-
das, una de nuevo terreno en $3,000, otra en 2,'¿00 
y otra en 1,100; para má- informes se darán en Sa-
lud n, 53, librería. 5341 4-S0 
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M E L A D O 
Se vende & dos retos 
se. Calzada de i r 1̂  
Cr stina i 
S E V E N D E 
una bodfga qne tiece más de cincaenta años de a-
bierta, hace un diario de 20 á 95 pesos, paga poco 
alquiler; au dueño se retira de los neffocioá. Infor-
marán Jeilíe del Monte5C3, esquina á Pleito. 
fií>4í5 4-23 
p a r a 
b lanco 
E n $ 6 2 , 0 0 0 s e v e n d e 
un magnífico ingenio, buenas fábricas, buen apara-
to, ¡rraiidss máquinas para moler mucha caña colin- \ 
dantes, sin competencia y á las puertas de ia Ha-
bana. Reina y Amistad, casa de cambio, de 10 a 2 
5231 4.22 
A 
S E V E N D E E N $ 9 0 0 O S O 
una casa n u e v a •» u n s o l a r contiguo qne T i i l e mil 
cuarenta y cuatro varas s u D e r l i i i e e n e l Cerro. La 
casa es m u y cómoda y t i e c e s e i s habitaciones. I a -
formarín Piíncipe Alfonso 162 á todas horas. 
5133 13-17 D 
y su msscp está ú ftlcgaci da cualquiera féNoMk 
Yisítass auestm exposicióa permaseEt^ daaa« eslns^ 
PEBfECCIBMOS m m m n 
¿É los croles s« ebtieai tQdavü. tina é ^ s p i i majsr qua 
no laja dei 25 por 100. 
HABANA. 
o 1151 1 D 
GRAN LOCAL s 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU D G K -ño se venden 'Si caballos y 16 coches con sus 
enseres correspondientes, todos en buen eitalo. 






















Se venden 3 de filia, 2 de tiro y un a muía de 
buen tamaño, raarchadora, muy mansa; todo es A 
uüm, 1. cafó E L CífiNTRAL, Pubillones. 
5219 -8-22 
Por ausencia de sa dueño, se vende una hermosa 
parf ja de caballos americanes, ds las mejore» que 
exUten en la Habana, propia para el carruaje de 
lujo de una persona de gusto. 
Para tratar do su precio y ver diohos caballos, 
puede pasar quien quiera comprarlos á la casa nú-
mero 7 de ia calle de Príncipe Alfonso, á iodaa ho-
ras. C 1455 1 P 
Se alquila 1 • gran casi de alto y b-.ja, «anta Cla-
ra 4, próxima á 103 miielles, j-ropUi pura f ib.icus do 
tabacos, grandes almacenes ó cualquier otra indas • 
tria. Para informes, en loa alinicen;s de ropa la 
Casa Grande, Galiano S). N2 8-1 
:E ALÍ| 
los hermosos y vertilados altos de la casa calle del 
Obispo, mímeio^ . Impondrán ea los brjos. 
F3Ú 4-1 
la casa acabada da modilicar Corrales 157, casi esq'.' 
á Indio á una cuadra d'3 la calzada, propia para 
cualquier cia:.e de estableoi miento, tal como f 'b r i -
ra de taijaco, escog'da ó alruacón; Prosio módico. 
La llave Slonte i39, Neptuno 4Ü itíórmarín 
• 5?53 8-31 
„ ílquila en Tmiente, Rey n. 92. entre Vi'legas 
y Aguacate, frente á la panadería de Santa Te- » 
a, muy oerca al parque del Criiito, una caía con i 
5 cuartos, todo con buenos 
/^ jUBA 5'i, frente al IJanoo Araeticano (Norfh 
V^Amerieju Trust Conipauy)—'Se alquilan habi-
taciones pari eíciiíorioi. buiefo-i, om servicio 
de portero y li ipie/a En la misma informarán. 
5339 8-31 
SE! A¿QX7ZZfÁ 
la heimisa easa AmUtad n, 164, f ên̂ -s al campo 
de Marte compuesta de gran sala, recibiáor. ocho 
cuartos con mamparas, salpta de comer al f müo, 
toda oll i con pisos da mosaico y mármol en la plan-
tít alta, y en los bajos zaguán, caballerizas y tres 
cuartos para criad'H. L * l l iví ene' n. 156 de la 
mií-ma cali» ó imcorien eu Damas n. 44. 
5357 4-SI 
A ^ I M f l l í Ql ^e alqnilau habitaciones altas, 
Xll5£!i3ln,U y i ¿ hombres solos y fjr.uales 6 
matrimonios s n niños, con muebles y asistencia ó 
pin ellof; eu la misma se da comida si se de^ea, y 
se alquilx un local b.xjo pr ipio para a maaén 6 de-
pós to do on siquier industria. 
53)5 4-30 
E?i la casa O 'Rei l l f n. 16 
esquina á San Ignacio, acabada de arreglar, se a1-
quilau espaciosas hib taciones á gente do m<jr»li-
dad, para béfete, bombl-es solos ó matrimenics sin 
hijos, con baiedn a la cabo ó interior¿s 
5312 13 -30 D 
V E D A D O 
Se alquila la preciosa o.asa-qi-.inta Lín^a 134, 
cnq. á 12, con sala, comedor, ochi cuartos, dos pa-
ra criados, baño y despensa, I i . f j rm.n ea le mis-
ma y en Concordia 44 5536 4-29 
S E A L Q U I L A 
m^y barata la exteaoa y a'egn casa Ot)rnpia73, 
compuesta de s^ía, saleta, come ior, seis ouanos 
b j ja '.' dos aUoi, gran patio oon arboleda y cuarto 
det); ña. Infor taiái Villegas y Amarg-.r , mue-
bleiíi. ^3*6 4 29 
SE ALQUILA O SE VENOIS 
la casa Sin Isioro 46, entre Habana y Cocpostela, 
con sala, saleta, 4 cuartos, horraos i cocina, buoa 
Datio, 3 íiavüs do agua, elogants duchi, runrto de 
b ño, inodoro y demás seividuiubre. La llave en el 
u, óí¡. café, D^n razón Paula r.9. 
5¿ÚH 4-28 
¡313 A L Q U I L A 
i n $6í oro la hermosa cisa Tíni^ute R ¿y 92, entre 
Villegas y Aguacate, frente á la panadería de San-
ta Teresa, ea muy fresca y seca, cerca del parq na 
del Cris"o: tiene sala grande, 5 cuarcos, comedor, 
patio, bfmo, inodoro, suelo", i.mvos .Su du 'ño C-
Mrapta 57 .altos: la llave enfrence, t i labur toía . 
5'} 5 4-28 
res a, 
sala y patio grande, _ 
suelos, agua, cloaca, irtodoro, duchi y fleaás; al 
:rocte está la llave 6 impondrán Oorapii 57, altoi, 
entre Agnacato y Compofte'a, Es seca y fresca, gfflg fc^ 
E n c i n c o c e u t e n e s , 
en 2 centenos y en 2 luises respectivamente, 
quila-n IJS casas Obavjz n, 2, coa 4 cuarto >. ha 
«feo; Reunión n. 13 eon un cuarto, cloaca, &* y Je-
sús Perecrino 28 con 3 cuartos, gran cociia, & , A l 
lado de ella están las llaves 6 informarán, 
5278 4-24 
MULAR Y CáBáLLAE. 
A los Hacendadoo en particular y al 
público en general. 
| Constantemente tenemos Bueyes , 
! Novillos, Vacas Mulos y Yeguar; los 
al_ | compradores pueden dirigirse á Obis-
no, po 49, esquiaa á Cuba, liefrigerador 
de F . Negra y Comp. 
49É5 • 28-7 O 
S E A L Q U I L A 
un bu en solar cercado, con agna y salida á dos ca-
lles. Maloja equina á Ma'qués González. Infor-
mes JWnnrimia liiñ, esquina á Dragones, 
5268 4-24 
ÍÍ.T3 A L Q U I L A N 
los casas San Nicolán n, £70 y Sar.ti Clara n, 6, A l -
qoilsr $30 oro cada n ía . E l dueño, Manrique 105, 
esquina á Dragón 5267 4 21 
A RENDA MIEN TOS 
SÍ arriendan ti-es potreras de cinco y media á 
siftey media caballeríj.8 de tierra, á trt-s leguas de 
la H baña por ctlzida, buenas cercis de rdedft. ar-
bolado, pactos, aguadas, etc. üos no tienen fábri-
cas, Infoiman Habana ui'imero 53 
5263 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa ca'le de Cu azao n, 9, ontre Luz y Acofta: 
con ssla, nueve cuar1©) bajos y altos, gran nat o, 
agua y cloaca La Uavd en la bodega esquina á Luz 
tratarán Prado 41, íí, las 8 y las 12, 
525-S 4 24 
MONSERRATE n. 2 A, esquina á Animus, Es casado famili*.—Se alquilan con t.-d v asis-tencia, preciosas habitaciones altas, juntas ó sepa-
radas, elegantemente amaeblidas, con balcón á la 
calle, baño éiLoloro, á precios módicos, 
5784 4-23 
las casas Animas 120, bajos, con sala da do* venta-
nas, dos cuartón, agaa, ete,. y Manricfne 149j altos, 
con agua; 3 cuartrs, muy 
roisiroe 
baratos: 
?, Su dr!eúo Galiano 106. 
la lb>ve en 
C 1577 4 23 
la casa Sm IsiJro f4. con tres cuartos barata: 1» 
llave en Ja esquina. Su dueBo Galiano 106, en don-
de se alqaiia pianos^ C 1574 4 2^ 
SAN RA.FASSL 8í 
Se alquila en 3 onzas oro, esta bonita easa de dos 
ventanas: t i i ne sala y aaleta, con piao de mármol 
blanco, 4 cuartos corridoa coa p'ao de mosii"©, un 
cuarto alto, vidas lia^ c para el agua de Vanío, 
ftc. La lavo en el n. 92, bodega. Informarán 
Dassaq v Comp. Oficios SO de 12 á 5, 
b-/52 4-23 
\ OAIIÍÍA. 
en módico precio un fietóa modfrao, cas' nuevo y 
un caballo criollo de siet' cuartaj, raaeitro de t i -
ro. Aguiar 118, impondián. 
5338 8?0 
SE VENDE 
un faetón familiar de vuelta eatera, una duqueia 
propia para el campo y un tilburi, todo muy barato. 
Atonte 268, esquina á Matadero, taller de carrua-
je^ 534» 8 30 
de éxito 
se; ta 
todas las ootictia 
Onzas( 
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J n h t i i 
un carro propio para vender c:girro3, de una f i -
brica que te cerró, y tiene may pocoiie-npo de uso 
También se vendon unos arreo?. Puede verse San 
Miguel 175. Informarán Zania !)7. ^316 8-28 
UN MILORD NUEVO, otro rernontjd.i da nue-vo, un vis-a-vis de un faelle on buen estado, 
uu faetón de paseo, ntro para trabajj. un coupó 
chico, otro de regalar tamaño casi nuevo Todos 
estos carral'jes so venden baratos. ¡Se admiien cam-
bios. Salud 17. 626) 8-21 
oue ha sido honrado oon 
liante por Is. Academia 
Pídase ea m 
• • • • • É l 
S E V E N D S N 
4 coches de alqnile: con sus caballos y limoneras: 
se dan muy baratas, por tener que marchar su due-
ño á la Península; ce pueden ver lo ios ios días por 
la mañana; Aguila 145, 5i21 H-22 
• i. u i 
Se vende un magnífico piano cua to cola, Pleyel 
cuerdos ou í ads s oblicuo, casi nuevo destiperio-
rei vooes, propio para salúu ó c ub ó persoaa d^ 
gusto por ser de conf i i r to , ha coatado 40 onzaa y 
ee da barato. Couoord s S. 
5375 4-1 
Si realizan los muebli s que qned'»n en Concor-
dia 3. se dan casi regalados por embarcar la familia 
>•! 4; urge la venta, 
5376 4 l 
^3 
quo prepa- a exclasirt 
una esa en el barrio d?! Corro, calle de Cañengo 
n. 2, punto alto y venti'ado, á propósito v-ra ia 
ten.porada de invierao v para extraojeros. Sa da t-n 
un precio moderado, Ea la calzvla del (>crro es-
quina á Zaragoza, bridega, esti ia llave, é ioforma-
rá1» en el fasea de Tdcóa n. 217 v en Ei 
í G A N G A 
>e a l q u i l a 
la casa calle da San Josq-.ín 1P, tEqaina á Zcquei-
ra, barrio del Pilar, muy fresca, propia para er.ta-
blécifiiiento ó par tkuiañ Eu la misma impoiiftráa, 
5214 4-28 
1S| tíos, con buen bi^ño y ducha, se alquilan muy 
frescas y espaciosas habiticiouei á todo servicio, 
buen trato y fsra jrado ;'.B"O; liny portero y se da 
Uavín, En la mirmft se vendí uu aparador v un 
jarrero. 5297 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Zanj \ n. 5. esci. á Rayo, parte 
a ta y pate baji á uua cuadra ce Galiano, propia 
para rtsidencia do lar^ra familia, templo religioso, 
casa ds huósp '.des, ó pura e 'tab'ecer olicnai ó 
cualquier negocio que necesito amplitud. I i for-
mariu en la misma, 5ill6 H-V7 
I B e m a s a 4 2 
Se alquilan en 33 pvíts los baj^s con entrada in-
dt-pta-iieute sala paleta^ 4 cuartos. Vnen büS'i y 
palio, inodoro y dtm'is. Informes H.ibana 107 y 
c-ai Juin ú?. í)-.os 8 
ŜOS 4-27 
B l l A B Z ^ A ^ p X O x v S S k 
Ea la gran «-atia toda de mármol Consulado 194, 
esq. & Animas se alquilin heraioeas y freicas habi-
tacioDes elegantameaío amuebladas á familias, ma 
riininiiios ó p r̂s-ma"! d-s moralidad podiendo comer 
en rus habitacioass si lo deDeau, h.;y baño y du-
cha. 5.Í01 4 27 
' ' SE ALQUILA O 82 VENDE 
Eu Lagunas *5i, donde tstaba el cua tel do Or-
den Público, estj c í a ampli i con 7.) habitaciones, 
á propósito para fábrica ó cimiqirer iu iu^tria La 
llave en la bodega d<- la »aq. y para más informes 
Acostó 43, 5303 4-2/ 
n. 42, Centro de propietmo-" 
á 4. 5253 
ím pedeado 
el S.-. Terr-sra, de 7 
4-23 
G U A N A B A C C A 
Ea 3 centenes se alquila la oasa Concepción 57> 
á dos cuadris del paradero, la p.irrcq'iia y el mer-
cado. Tiene 4 cuartos, saleta y agua. Eu la sucursal 
de La Villa, Popo Antonio bO, imponlrán. 
olB:i) 4-23 
8s realitan á como quieran varios armit"-? tea 
(cantina á la smericaua), never»», mesas y todo io 
concerniente para «f^uda y cantina y dos asta b á r -
delas, una de veinte v ras. 53/3 8-1 
S E V E S T S D E 
un mobiliario da casa, moderno y ea buen estado, 
admitiéndose proposicioaes por el todo ó en det a-
lle. Sol 74, de 12 4 4. 53W 4 30 
GoUxa 
idCub 








t dos i t 








P A U L A 7 6 
De esta hermosa casa S3 alquila el piso pri ncipal 
y los bajo» muy frescos y a'.egres coa cuatro cuar-
tos, «guay demás couiodi lades, propia para perso-
na que quisri v.vir bien: su dueño Obispo 104, y 
para informes Bayona 24. 
5227 4-24 
Se alqui' * 
impondrán. 
2asa q u i n t a . 
A'ejandro Ramírez n. 6. Salud n. 
5207 8 21 
47, 
P a u l a 7 8 
So alq'jili esta espaciosa casa de azotea acabada 
de reparar totalmente; tiene 4 habi} iciones bajas y 
2 altas, coa pisos nnavos, agua, gis, inodoro y 
cloaca. Cuoa <,"), *lt-», do x i á i2 infoimdn. 
5.'20 8-52 
O b r a p í a 1 0 3 
Se alquilan liabiticioues con asistencia 6 sin ella 
á hombíás tolos ó matrimonios sin niñes: Hay una 
señora que hace cargo de nn niño de corta edad, 
5175 1-10 
J e s ú s d e l M o n t e 
Se alquila cu $31- 80 oro la hermosa casa quinta 
San Inualecio número 15 (Santos Suarez) la Uava 
en ia misma, Inf jimarán en San Rafael 53, 
5194 8-20 
Para los Comités y Clubs 
Estandartes de seda pintados al óleo. 
Banderas americanas y cubanas o n el escad^ 
pintadas al óleo sobre te a. Obrapia 59. 
5328 4-29 
A T E N C I O N 
Se vende ua magníñeo piano 1 cola Pleyel, cuer-
das cruzadas doradas, de 8xce;eatis voces, entera-
mente nue ío, propio para salón d í sosieda 6 i leb 
americano y también pata persoaa de gas'o. Urge 
la venta por marchars-i la familia el «lia 4 Concor-
dia n, 3, 5323 . 4 29 
i r a 
Las ba> de 
T a l l e r 
M o n t e 3 c S , 
5270 
S E V S S K T D E K ' 
los muebles de una f.'milla que se ausenta: hay j 
juego desala Luis X I V con espejo, dj cuirio do 
palisandro, con cama imperial v fu olgadura, o-
tro jaego de comedor, piauino Pleyel, mesa corre 
dor.í, nevera, cuadros, tinas ds floras r o r̂oa i t les 
de familia samameuíe baratos. Consulado n. 22. 
52S9 4-27 





























un extenso y lujoso ajuar de cata muy b^ra'o. 
formarán en La'Seccioii X, Obispo t:5, á t o d t s 
ras C J597 8-28 
18, rus o I?. 
A S M A 
Lámparas de Cristal. 
En la calla de Compostela n. 44 se venden: 
Una baccarat seis luces mnv elegiinte. 
Uua superior tres laces. Una cocuyera. Todo 
junto 6 separado. 5283 15- 25 D 
1 IrKpreni&v. 
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